




U D G IV E T  PÅ F O R A N S T A LT N IN G  A F  H A N D E L S M IN IS T E R IE T
e n  960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juli måned N r. 7
[A Anmeldelserne angår følgende sel- 
Iß>ikaber:
9Q)(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
isgHserne findes).
Aktieselskaber
lo'xorn, Aabenraa Manufaktur, Fabriken.
Se Fabriken Acorn, Aabenraa Manu- 
le l faktur 
/iPxtiv Chrom, 378. 
m firnin istor, 415. 
on"rican Export Ltd., 396. 
iittitieselskabet af 7. Marts 1908, 359. 
jilxtieselskabet af 12. april 1928, 370. 
jitntieselskabet af G. ju li 1949, 408. 
sitntieselskabet af 30. A p ril 1951, 385. 
siLctieselskabet af 7. Ju li 1951, 391.
5 2VS af 11. november 1958, 410.
5 2VS af 16. april 1959 Aalborg, 397. 
ailKtieselskabet af 25. november 1959, 406. 
j ?/'S af 2 . maj 1960, 365. 
ladbertsen, Tb., 405. 
a li ifabolaget, 396.
iß illiance i Ringsted, Bryggeriet, 408. 
[imm indelig Borgerlig Cafeteria & Restan- 
nßirant, 406.
I itt i Radio, 411.
.abndelsbanken, 405. 
labudersen, Hans P., 404.
[abudersen, M ichael & Søn, Bornholms ke- 
nßiramiske Fabrikker, 390, 410.
[øbudersens, Carit, Forlag, 400.
[aq ipe lla , K o n se rv e s fa b r ik e n , 410.
[oq'ipollos Expres Vaskeri, 408. 
ßu ua Chemi, 395.
^dbejdernes Landsbank, 391. 
39ABEJDERNES  C O O PER ATIVE  VIRK- 
CO^SOMHEDER I ESBJERG, 412. 
[adbejdernes F'ællesbageri i H jørring, 382. 
.[adbejdernes Fællesbageri i Vejle, 404. 
i'(9 dbejdernes kooperative Virksomheder i 
døSEsbjerg, 412.
Arbejdernes V'ognmands- og Brændsels­
forretn ing i Esbjerg, 412.
A R B EJD ER N ES  VOGNMANDS- OG 





Aulum  Handels- og Landbrugsbank, 402. 
Axa Damekonfektion, 415.
Bak, N. M., & Søn, 390.
Bama, F’abriken, 402.
Banken fo r Frederiksværk og Omegn, 387. 
Banken fo r Holbæk og Omegn, 388.
Banken for Nørresundby og Omegn, 411. 
Banken for Vejen og Omegn, 400.
B. B. K. Briketter, Brænde, Koks, 396. 
Basse, A. H., Rederiaktieselskab, 401. 
Baunen, Odense, Byggeaktieselskabet,
401. (L ikv idation).
Beck & Jørgensen, 406.
Becka og Walter, 384. (L ikv idation). 
Bellishus, Ejendomsaktieselskabet, 383. 
Bie, F. L., 386.
Birkerød Brændselsforretning (Birkerød 
Brændselskompagni), 397.
Birkerød Brændselsforretning (B. B. K.
Briketter, Brænde, Koks), 397.
Birkerød Brændsels Kompagni, 366. 
Bjerggade Nr. 11 og 13, Køge, Ejendom s­
aktieselskabet, 400. (L ikv idation). 
Bladcentralernes Hulkort, 377. 
Bladcentralernes Hulkort, 404. 
B likvarefabriken Aabvhøj, Jens C. N ie l­
sen & Søn, 416.
Blindes Arbejde, 410.
Blomsterløg eksporten, 394. 
Bogvirksomheden Concordia, 384.
Boldsens, Chr., Eftf., Jern & Staalforret- 
ning, 388.
Boligselskabet Ellesøpark, 414. 




Bonia, Ejendomsaktieselskabet. Se E jen­
domsaktieselskabet Bonia.




Bryggeriet A lliance i Ringsted, 408. 
Brønderslev Bank, 384.
Buch-Hansen, Niels, 397.
BYBO, Ejendomsaktieselskabet, 385. 
Byggeaktieselskabet Bannen, 401. ( L ik v i­
dation ).
Byggeselskabet Laboremus, 385.
Baadh & W inthers Eftf., 380.




C. D. S. Skandinavie, 394.
Cederlunds, J., Sønner, 409.
Christensen, Georg, Møbelmagasin, 392. 
Christensen, J. N., 368.
Christiansen, V ilh., 403.
Christoffersen, M., Aarhus Broderi- og 
Linnedmagasin, 383.
Cirkusrestauranten, 358.
Coffea-Arabica, Kaffebrænderiet, 394. 
Collstrup, R., 402.
Colum bian Carbon International, 383. 
Concordia, Bogvirksomheden, 384. 
Continental Nordisk Autogummi, 386. 
Cord inal S ilk Company, 385.




Crone, Jørgen, Handel, 392.
Crone, Jørgen, Konfektion, 414.
Cudoglas, 399.
Cufadan, 396.
Cvkleforretningen Importøren, Rantzaus- 
gade Nr. 32, 384.
Cylindric, Denmark, 410.
Dalsgaard, Daniel, N iko la j Taarns Kaffe­
bod, 387.
Dalvangen. Se Ejendomsaktieselskabet 
matr. nr. 1 it, 1 aq og 1 aø af G lostrup 
by og sogn.
Damofrex, 417.
Dampskibs-Aktieselskabel Progress, 382. 
Dampskibsselskabet D. F. K., 398.
Dana Entreprise, Financierings- og E jen­
domsselskab, 386.
Danapin, 395.
Danavox Trading and Investment Com­
pany, 411.
Danish Car-Boat, 413. (L ikv idation). 
Danish Machine Company, 409.
Danpol P lastic Emballage, 409.
Dansk Bandage Industri, 393.
Danske Kølehus Cold Stores, Det, 407. 
Danske Luftfartselskab, Det, 393.
Danske Mejeriers Fæ llesindkøb og Ma­
skinfabrik, De, 392.
Dansk-Engelsk Alabast Industri, 384. 
(L ikv idation).
Dansk-Engels Lakrits Fabrik, 404.
Danskerens Forlag, 406.
Danske Securitas, 387.
Dansk F je rfabrik , 398.
Dansk Fructus, 402.
Dansk Frø- og Silo-Selskab, 404.




Dansk Møbel Information, 373.
Dansk Ozalid, 387.






D. F. K., Dampskibsselskabet, 398.
Dirksen og Larsen, 417.
Economatic, 392.
Edistra Holding, 397.
Egeparken, Ejendomsaktieselskabet, 414. .411 
(L ik v id a t io n ).
Egeris Plantage, 400.
Egni, Ejendomsaktieselskabet, 392. (Likvi- -ivi 
d a t ion ).
Ehnor, 387.
Ehrhardt, P. E., 360, 405.
Ejendomsaktieselskabet af 21/2 1952, 403. .604 
(L ik v id a t io n ).
Ejendomsaktieselskabet af 30. December isdf 
1958,414.
Ejendomsaktieselskabet af 30. ju li 1959, .060 
414.
Ejendomsaktieselskabet af 24/3 I960, .ejti!
372.
Ejendomsaktieselskabet af 11/4 1960, 372. .LT6 
Ejendomsaktieselskabet af 30. april 1960, ,000 
361.
Ejendomsaktieselskabet Bellishus, 383. 
Ejendomsaktieselskabet Bjerggade Nr.
11 og 13, Køge, 400. (L ikv idation). 
Ejendomsaktieselskabet Bonia, 365. 
Ejendomsaktieselskabet BYBO, 385. 
Ejendomsaktieselskabet Egeparken, 414. .414 
(L ikv idation).
Ejendomsaktieselskabet Egni, 392. (Likvi- -iyg 
dat io n ).
Ejendomsaktieselskabet Enigbedsvej 14, ,4 ]
Charlottenlund, 408. (Likvidation). 
Ejendomsaktieselskabet Friluftsparken, ,n
404. (L ikv idation).




Ejendomsaktieselskabet H. C. Ørstedsvej L- 
45, Frederiksberg, 415.
Ejendomsaktieselskabet Hjortespringsvej :9 7g
2— 4, 388 .
Ejendomsaktieselskabet Hvidevænget,
416.
Ejendomsaktieselskabet Hyldtoften, 367. .TB)
Ejendomsaktieselskabet Hørsholm Have, ,3 7 /
416.
III
« [  jendomsaktieselskabet Ibstrup-Parken 
,1 I, 393.
13 [jendomsaktieselskabet Løjtegaardsvæn- 
3g ge, 399. (L ikv idation), 
[«[jendomsaktieselskabet matr. nr. 1 fg 
I/I Klostermarken, Roskilde, 391. 
«[jendom saktieselskabet matr. nr. 1 it,
: I 1 aq og 1 aø af G lostrup by og sogn, 
itl Dalvangen, 373.
«[jendomsaktieselskabet Matr. nr. 4G7 af 
s7 Valby, 367.
«[jendomsaktieselskabet matr. nr. 1127 af 
l'J Utterslev m. fl., 396.
«[jendomsaktieselskabet matr. nr. 4009 af 
d’J Udenbys Klædebo kvarter, 380.
«  i jendomsaktieselskabet Niverødvænge,
14 417.
«[jendomsaktieselskabet Nørrebrogade 43, 
04402.
n3 |jendomsaktieselskal)et Ordrupvej 43 A,
104 406.
« ‘(jendomsaktieselskabet Randersgade 17 
tis af København, 396. 
«ijendomsaktieselskabet RHEUM , 371. 
najjendomsaktieselskabet Skelbøjvej 25,
(14 410.
«jjendomsaktieselskabet Sønder brogade 
-£4 42— 44 af 5. maj 1959, 416. 
«jendom saktieselskabet Toftevænget, 413. 
.najendomsaktieselskabet Vennelyst, 393. 
i«  ijendomsaktieselskabet Vesterbrogade 
i/ .N r. 23 og 25, 389.
majendoms-, Forvaltnings- og Transport­
kø Selskabet 20. Marts 1940., 412.
i l fish ing Company Rederi af 1957, 397. 
asi lesøparken, Roligselskabet, 414.
-.Z-..NA Symaskiner, 397.
102 son damekonfektion, 403.
,ovvo, Æskefabriken, 396.
Enge lh a rd  Industries, 401.
zdiiksen, H. N., 391.
äA8 AB, 390.
i3 cppersen, A., 415.
oq::portaktieselskabet Casenta, 407.
iid .briken Aeorn, Aabenraa Manufaktur,
TT8377.
nd.briken Bama, 402. 
nd.briken Ilka, 393. 
bJjI kta Manufaktur, 412. 
itzl Isters R ro iler Industri, 381. 
ion nøbroen, 389.
nia rina, Koloniallageret, 414. (Likv ida-
jo id ion ).
[Jz'i rstrup, E. ()., 407. 
giuurschou, J. L., 405. 
dbsedler, V., 407. 
m im Centralen Pallad ium , 399. 
nernancieringsselskabet SADEKO, 385. 
riKf aansieringsselskabet Renthor, 368. 
ncnansinan af 4. marts 1955, 411.
,dnk, Jep, Plantage, 364. 
rlnrinhusene, Silkeborg, 407. (L ikv idation). 
(9 >Ii>ketorvets Isværk og Frysehus, 394. 
[gn'jnsborg, A., Herning Maskinfabrik, 383. 
,ß‘jvca, 405. (L ikv idation).
Å gg & Mørup, 389.
Fonnesbech, A., Damernes Magasin, 416. 
P'orenede Autom obilfabriker, De, 390. 
Forenede Farvefabriker Substrat, De, 394. 
Forenede Ku lim portører Handels-Sel­
skab, De, 392.




Fredericia Ejendomskompagni, 399. 
Frederiksberg Cham pignonfabrik, 394. 
Frederiksberg Forklæ defabrik, 401. 
Frederikshavn Kulim port, 390. 
Frederikshavns Bank, 410.
Fredgaard Radio, 406.
Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings- 
Aktieselskab, 393.
F rilu  ft sparken, Ejendomsaktieselskabet, 
404 (Konkurs).
Fuglevænget VIII, 416.
Fyens Andels-Foderstofforretn ing, 407. 
Fyens B il- og Traktorkom pagni, 386.
Fyns Kulindkøbsforening, 400. 
Fællesbageriet i Esbjerg, 412. 
FÆ LLE S B A G E R IET  I ESBJERG , 412. 
Færgegaarden, Grenaa, 369.
Garnmanden Lom bolt Hansen, 370. 
Gave-Radio, 388.
Geismars Dampvaskeri, 413.
Geismars Væverier —  C. F. Geismar & 
Co., 405.
Genfer Radio & Urkompagni, 394. 
Gilcodan, 408.
Glahn, Henning, 376.
Glamsbjerg Trævarefabrik og Savværk, 
401.
G R A V U R E  KLICHÉ, 371.
Grene, Chr. C., 390.
Grenaa Arbejderes F'ællesbageri, 382. 
Grenaa-Hunciested Færgefart, 416.
Grenaa Kulkom pagni, 382.
Greve Dampvaskeri, 363.
Greve Sko, 378.
Grøn, M. Fl, & Søn, Indkøb og Fabrika­
tion, 403.
Grøn, M. E., & Søn, Salgskontor, 403.
Gubin Plastic, 404.
Gudnitz & Co., 388.
Guka, 406. (L ikv idation).
Guldsmedegade 27, Aarhus, 387. 





HAM M ERSHØJ, CHRISTINE, E FT F , 361. 
Handelsaktieselskabet Ko llund F jo rd ­
kolonial, 362.
Handels- og Fdnancieringsselskabet Aas- 
høj, 389.
Handelsselskabet Ira, 394.
Handelsselskabet Plastica, 394. 
Handelsselskabet Varia, 415.
HANSA, Import-Kaffekompagniet. Se Im- 
port-Kaffekompagniet HANSA.
Hansen, Edv. Storm, & Søn, 415.
IV
Hansen, H. C., E lektroteknik, 389
Hansen, Michael, 387. (L ikv idation).
Hansens, Johannes, Møbelsnedkeri, 378.
Harde, N ils  Yngve, & Co., Ingeniørfirmaet, 
405.
Haro-System, 407.
Harto O lie fyr, P h ilip  Hartogsohn, 388.
Harwell, Ingeniørfirmaet. Se Ingen iø rfir­
maet Harwell,




Hellerup og Omegns Bank, 402.
Henriksen, H. H., 398.
Herlevgaardsvej 2— 4, Ejendomsaktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet Her­
levgaardsvej 2— 4.
Herm anillos, 416. (L ikv idation).
Hermann, C. C., 389.
Herning Handels- og Landbrugsbank,
383.
Herning Produktforretn ing, brødrene E. 
og J. Hansen, 417.
Hindsgavl, 384.
H irslund, N., 413.
H irtshals Tømmerhandel, (Lilleheden 
Savværk) 394.
Hjortespringsvej 2— 4 Ejendomsakt iesel- 
skabet, 388.
H jørring  D iskontobank, 390.
Hoffm ann, Søby, & Co., 387.
Holdingsselskabet E r ik  Levison, 365.
Holstebro Svineslagteri, Roval Dane Ltd., 
386.
Holstebroe, Adolph, & Co.’s Eftf., 385.
H O LTE  AUTO M O BIL C EN TRAL, 378.
Horsens Privatbank, 403.
Hotel d ’Angleterre, 390.
Hotel du Nord Grenå, 361.
Hotel Frederik Den IV og Store Kro, 
Fredensborg, 399.
Hotel Phøn ix  i Kjøbenhavn, 384.
Hovborg Plantage, 403.
Hugin, 392.




Hyldtoften, Fljendoinsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Hyldtoften.
Hørsholm Have, Ejendomsaktieselskabet, 
416.










Importøren, Rantzausgade Nr. 32, Cyk- 
leforretningen, 384.
Industrihuset NØRREBRO , 408.
Ingeniørfirmaet Harwell, 370.
Ingeniørfirmaet N ils  Yngve Harde & Co., ,.i 
405.
Ingeniørfirmaet Sv. Poulsen Plast, 371. 
Inka-Print, 393.
International Business Machines 
(I. B. M.), 391.










Jensen, Erik , 383.
Jensen, O. Larsen, 415. j
Jensens, C. ()., Maskinfabrik, 382.






Junex (Cordial S ilk Company) 358.
Junge, Chr., 385.
Jydsk Betonelementfabrik, 392.
Jydsk Sænksmedie og Maskinfabrik, 393. 
Jy llands V in im port, 382.
Jørgensen, Lange, 410.
Jørgensens, Andreas, Efterfølger, 400. 
Kaffebrænderiet Coffea-Arabica, 394.
Kajner, 417.
Karup Hotel, 401 (L ikv idation).
Kastrup Maskinfabrik, 395.
Kerefa, 385.
Khasana, 389. (L ikv idation).
Kjæhr & Trillingsgaard, 391.
Kjøbenhavns Handelsbank, 402.
Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefa­
brik, 386.
Knudsenske Grunde i Odense, De, 390.
Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helvveg, 
Titan, 388.
Kold ing Folkebank, 382.
Ko llund F jo rdko lon ia l, Handelsaktiesel- 
skabet. Se Handelsaktieselskabet Kol- lo) 
lund Fjordko lon ia l.
Koloniallageret I’arina, 414. (Likvida- nb 









Kværna Kaffem øller, 411.
Kymeia, 395.
Københavns Autom obil Central, 391. 
Københavns Discontokasse, 382.
Københavns Drageefabrik af 1953. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 387. Ag
i
V
G/lKøbenhavns ny Tømmer-Handel, 414. 
oHKøbenhavns Pektin fabrik , 358. 
[fiJLaboremus Byggeselskabet, 385. 
A JLA D EN D A , 362. 
ißJLangelands Folkebank, 392. 
ißdLanges, H., Legetøj, 401. 
ßJLa Rotisserie Au Coq d’Or, 410. 
ißJLarsen, N. K., & Søn, 382. 
jßJLauridsens, Chr. Dalager, Tricotagefa-
i  brik, 374.
/s.lLevison, Erik, 394.
ja.lLevison, Erik , Handelsaktieselskab, 362. 
3I.1LIBO KONFEKTION , 357. 
oiJLico Company ( A lifabo lage t), 396. 
ni.lLinds, Janus A., Sønner, 401. (L ikv ida- 
:1 tion).




IoÆolland Falsters Industri- og Landbrugs- 
d bank, 410.
Io.Lolland-Falsters Stiftstidende, 408. (L i- 
il kvidation).




d bet, 399. (L ikv idation).
[AD1ADSEN HEINRICH , 358. 
sßl.dadsen, M., Silkeborg, 414. 
aßkdadsen, Poul, 402.
Ißkdatr. nr. 1 fy  Klostermarken, Roskilde, 
3 Ejendomsaktieselskabet, 391.
AL1ATR. NR. 47 i AF FRED ER IKSBERG . 
T  373.
IßMatr. Nr. 249 Amagerbro kvarter, 388. 
Ißl.latr. Nr. 467 af Va lby m. fl., Ejendoms- 
Iß aktieselskabet. Se Ejendomsaktiesel-
i i  skabet Matr. nr. 467 af Valby m. fl. 
IßMatr. nr. 1127 af Utterslev m. fl., Ejen- 
>b domsaktieselskabet, 396.
»btleier, Tb., Juvelér og Guldsmed, 388. 
V9 lleyers, Knud, V inhandel, 379. 
tb illid tjvdsk Leca-Beton, 409. 
miHima Maskiner, 391. 
m illineralvandsfabriken Sifon, 414. 
gollogensen, Hans, 389. 
do llohr Radiator, 394.
ilo llo ltzau tankskibsrederi, dansk-norsk
Ja aktieselskab, 411.
nollorsø Bank, 415.
riollorsø Sønderherreds Plantage, 397.
jlo ilotor Chemical Co., 390. (L ikv idation).
oøHøens Stenminer, 384.
nøilønsted, Otto, 393.
b i  ielsen, Bertel og Haahr, 412.
b i  ielsen, Johan, Skjern kontante Manu-
!ßt fakturforretn ing, 403.
«bi ielsen, J. P., 394.
>bi ielsen, Knud, & Co., 399.
>bi ielsen, N. C., N il-Bro, 404.
«bi ielsens, H. P., E lektrokem iske Fabrik, 
,e6 398.





N. K. P.-Sko, 368.
Nordafar, 396.
Nordisk Auto Lynlakering, 388.
Nordisk Form -Industri, 388.
Nordisk Træ-Lamel, 411.
Nordisk Turistvarefabrik , 416.
Nordjydsk Byggeaktieselskab, 363. 
Nordjydsk Cold Stores, 400.
Nordsjæ llands Kornkompagni, 394.
Norma Hatte, 413.
Normanns Forlag, 386.
Novaris F ilm , 357.
Nvdalon Salgs-Aktieselskab af 10. Jun i 
1958, 386.
Nyebo & Nissen, 384.
Nv Lundehus, 400.
N Æ RUM  AU TO M O BIL C E N T R A L  (H O L­
TE  AU TO M O BIL C EN TR A L), 379. 
Næstved Kvægtorv og offentlige Slagte­
huse, 390.
Nøddebo Kostskole, 383.
Nørrebrogade 43, Ejendom saktieselska­
bet, 402.
NØRREBRO , Industrihuset, 408.
Nørrebros V ik tua lie- og Smørrebrødsfor- 
retning, 404.
Odense Kamgarnsspinderi, 387.
Old Turkev inn, The, 377.
Olsen, C. C. M„ 375.
Olsen, Chr., 407.
Olsen, Kaj, Ventilation, 383.





Papirlageret Nykøbing Falster, 407.
Patria, Rederiet, 382.
Pedersen, K. Dahl, 414.
Pedersen, M. Brock, 404.
Pedersen, Niels, & Søn, 387.
Pedersen, R. P., Aarhus, 411. (L ikv ida ­
tion) .
Pens, F., 414.
Petersens, Georg, Møbelfabrik, 364. 
Persil-Kompagniet, 385.
Perspektiva, 392.
P indborg & Petersen, 399.
Plastica, Handelsselskabet, 394.
Plast, Sv. Poulsen, Ingeniørfirmaet. Se 
Ingeniørfirm aet Sv. Poulsen Plast.
Plaza, Skofabriken, 389. (L ikv idation). 
Pobra, 382.
Polim port, 383.
Po ly  Agar, 400.
Pregomatic, 407.
Prem ier Foto Service, 414.
Prem ier, lvnfrosne bær og grøntsager,
386.
Probsts, Mogens, Eftf., 404.
Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 382. 
Quick-fish, 413. (L ikv idation).
VI
Kanders Aktie-Tøm m erhandel Tømmer- 
gaarden, 405.
Randers Asfa lt- og Tjæ refabrik, 393. 
Rasmussen, E., Fredericia Maskin- og 
elektro-mekaniske Fabriker, 407. 
Ravnholm  Emaljeværk, 394.
Ravnholm  Hosiery, 395.
Ravnholm  kemiske Renserier, 394. 
Ravnholm  Manufacturing Companv,
395.
Ravnholm  Strømpefabrik, 393. 





Renthor, Finansieringsselskabet. Se F i­
nansieringsselskabet Renthor. 
Restaurant Vesterbro, 408. 
Revisionskontoret i Viborg, 363.
Rhederi M. Jebsen, 390.
RH EUM , Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet RH EUM . 
Riegels, Chr. Trævarefabrik, 408. 
Rohwedder, J. M., 406.
R o lf f ’s, Oscar, Eftf., 415.
Rosenkjær, O., 387. (L ikv idation). 
Roskilde og Omegns Fællesbageri, 384. 
Rungsted Golfbane, 385. 
Ruteautomobil-Aktieselskabet fo r Ha­
derslev Amt og By, 406.
RØMA Varehus (Ejendomsselskabet Nør- 
rebrogade 43), 368.
Rønberg, O luf, 395.
Rørkær, København, 412.
SADEKO, Financieringsselskabet, 385.
Saga F ilm , 359.
Salling Ost, 381.
Sall savværk og emballagefabrik, 415. 
Sanitan, P lastic Industri, 389.
Sanders, Hannibal, Farverier, Dampva­
skerier og kemiske Tøjrensningseta­
blissementer, 393.
Sandgren & Hermansen, 364.
Scandinavian Handknitting —  Yarn 
Manufacturers Ltd. (Odense Kam- 
tiarnsspinderi), 359.
Scandinavian, Prefabricated Construc­
tions (A frican Export Ltd.), 396. 
Scanfors, 406.
Scansellers, 391.
Scan Tool Works, 385.
Scharling og Brostrøm, 376.
Schmidt, P. J., 360.
Schou’s, C., Fabriker, 393.
Schødt, J. H., & Co., 385.
Sdr. Fe ld ing Møbelfabrik, 357.
Selltox Ejendomsselskab, 394. 
SENERSKOV, 365.
Siemens Røntgen, 399.





Skandinavisk Aero Industri, 385.
Skandinavisk Gasapparat, 402. 
Skandinavisk Fiskekonservesfabrik, 403. 
Skandinavisk Kapitalanlæg, 410. 
Skandinavisk O lie fyring, 391.
Skelhøjvej 25, Ejendomsaktieselskabet,
410.
Skensved Kemiske Industri, 386.
Skjern Bank, 407.
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i Under 28. juni 1960 er optaget i 
\-\waktieselskabs-registeret som:
[ Register-nummer 30.315: „LIBO 
NhKONFEKTlON A/S“, hvis formål er 
laat drive virksomhed med fabrikation 
leaf og handel med konfektion og tex- 
diltilvarer samt finansiere sådan virk- 
lozsomhed. Selskabet har hovedkontor i 
ofIRoskilde; dets vedtægter er af 5. maj 
1611960. Den tegnede aktiekapital udgør 
.0110.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
J/.Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
tåraktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
srnme. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
løpgørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
ini'iingske Tidende“ eller ved brev. Sel- 
ß>lfskabets stiftere er: direktør Carl Jo- 
ißrlhan Bjørn Johansson, Åsbogatan 12, 
loSBorås, Sverige, landsretssagfører Hans 
•SPoul Holst, Købmagergade 67, Køben- 
fßrtiavn, grosserer Theodor Kristoffer 
jßJLassen, Knud den Stores Vej 30, Ros- 
)li>kilde, grosserer Louis Orla Nielsen, 
jb ITagesmindevej 3, Gentofte. Bestyrelse: 
ssnævnte C. J. B. Johansson, H. P. Holst, 
I .J,. O. Nielsen. Direktion: nævnte T. K. 
ae^Lassen. Selskabet tegnes af to med­
ens emmer af bestyrelsen i forening eller 
) laf en direktør i forening med et med­
ens em af bestyrelsen; ved afhændelse og 
eiGoantsætning af fast ejendom af den 
mßiamlede bestyrelse. Eneprokura er 
jsrmeddelt: Theodor Kristoffer Lassen.
fl Register-nummer 30.316: „A/S Aarnp- 
.novaard Sten- og Gruskompagni“ , hvis 
no ormål er at udvinde sten- og grus- 
tßnnaterialer samt at forhandle maski- 
nsner, reservedele og andet materiel til 
nslten- og grusgravning. Selskabet har 
/oaovedkontor i Horsens; dets vedtægter 
j i  r af 1. april 1960. Den tegnede ak- 
Jsiiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i 
ilT.ktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
bluuldt indbetalt i forskellige værdier. 
svHver aktie giver 1 stemme efter 1 
nårnåneds noteringstid. Aktierne lyder 
i é>»å navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
qß-iapirer. Ved salg af aktier til ikke- 
il*l ktionærer har de øvrige aktionærer 
Jicorkøbsret, jfr. i det hele de i ved- 
tgstægternes § 3 givne regler angående 
isv verdragelse af aktier. Bekendtgørel- 
it se til aktionærerne sker ved anbefalet 
/si rev. Selskabets stiftere er: murerme- 
i 9 tter Hans Peter Hovedskov Juliussen,
fru Gudrun Juliussen, begge af Fabrik­
vej 103, fru Karen Johanne Secher 
Aamann, Sundvej 50, alle af Horsens, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
eller af en prokurist; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
mindst halvdelen af bestyrelsen eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør.
Under 29. juni er optaget som:
Register-nummer 30.317: „Sdr . Fel- 
ding Møbelfabrik A/S“, hvis formål er 
at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Sdr. Fel- 
ding kommune; dets vedtægter er af 
1. april og 9. juni 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bortset fra overgang ved arv 
eller overdragelse blandt stifterne ind­
byrdes, har ved overdragelse af ak­
tier til ikke-aktionærer de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: købmand 
Christian Rahbek Sørensen, tømrerme­
ster Kristen Lundhøj, tømrersvend An­
ders Christensen, alle af Sdr. Felding, 
fabrikant Hans Rahbek Sørensen, 
Svejbæk, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Christian Rahbek Sørensen.
Register-nummer 30.318: „A/S Nova­
ris F i lm “, hvis formål er at drive 
filmproduktion, udlejning af filmstu­
dier samt foretage kapitalanlæg i fast 
ejendom, effekter og virksomheder. 
Selskabet bar hovedkontor i Herste­
dernes kommune; dets vedtægter er af
21. marts og 14. juni 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  kr.; af ak­
tiekapitalen er indbetalt 1 0 . 0 0 0  kr., det 
resterende beløb indbetales inden 2 1 .
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marts 1961. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ . Selskabets 
stiftere er: forfatter, filminstruktør 
Peer Vilhelm Norden Guldbrandsen, 
fru Svea Hedvig Erika Guldbrandsen. 
begge af Lyngholmsvej 7, Lyngby, di­
rektør Børge Binderup, Bernstorffsvej 
77, Hellerup. Bestyrelse: nævnte P. V.
N. Guldbrandsen, S. H. E. Guldbrand­
sen, B. Binderup samt advokat Eigil 
Jensen, Stormgade 35, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af mindst halvdelen 
af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør.
Register-nummer 30.319: „Junex A/S 
(Cordinal Silk Company A/S)“. Under 
dette navn driver „Cordinal Silk Com­
pany A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 22.023).
Register-nummer 30.320: „A/S Kø­
benhavns Pektinfabrik“, hvis formål 
er at drive fabrikation af pektin og 
anden fabrikation, hovedsagelig inden­
for den kemiske branche, endvidere 
finansiering og investering. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet „A/S Skensved Kemiske 
Industri“ (reg.-nr. 28.346), har hoved­
kontor i Lille Skensved, Højelse kom­
mune; dets vedtægter er af 2 1 . maj 
1958 med ændringer senest af 9. maj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
4.000. 000 kr., hvoraf 150.000 kr. A- 
aktier, og 3.850.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 6  må­
neders noteringstid. B-aktierne har 
begrænset stemmeret efter de i vedtæg­
ternes § 10 givne regler. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Pantsætning af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Ved 
enhver overdragelse af aktier —- såvel 
frivillig som tvungen —  til ikke-aktio-
nærer har selskabet subsidiært de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i i 
vedtægternes § 4 givne regler. Aktierne o 
kan frit overgå ved arv. Bekendtgø- -i
reise til aktionærerne sker ved an- -i
befalet brev. Bestyrelse: fabrikant Karl [■ 
Pedersen, fru Magda Karla Pedersen, ,i 
begge af Eggersvej 40, Hellerup, lands- -; 
retssagfører Johan Christian Gregers 2'
Carl von Späth Boeck, Bergensgade 10, ,(
København. Direktion: nævnte K. Pe- 
dersen. Selskabet tegnes af to medlem- -i 
mer af bestyrelsen i forening eller af 1 
en direktør, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam- -t 
lede bestyrelse.
Under 30. juni er optaget som:
Register-nummer 30.321: „HEIN- -v
RICH MADSEN A/S“, hvis formål er 
at drive en gros handel samt foretage a»
investeringer. Selskabet har hoved- -i
kontor i København; dets vedtægter 
er af 28. april 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktieka- -ß
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- -s
beløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. .9 ,
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 19
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø- 
reise til aktionærerne sker ved anbe- -91
falet brev. Selskabets stiftere er: fru un
Kirsten Madsen, direktør Johan Hein- -n 
rich Bøttger Madsen, begge af Amalie- -9 ] 
gade 21 B, landsretssagfører Vilhelm rn
Levison, Gråbrødretorv 16, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte V. Levi- -i.
son, J. H. B. Madsen samt fru Louise 9?.
Marie Madsen, Kastelsvej 27, direktør n;
Max Ebert Krone Nielsen, Grønningen na
17, begge af København. Direktør: :n
nævnte J. H. B. Madsen. Selskabet teg- -s;
nes —  derunder ved afhændelse og so
pantsætning af fast ejendom —  af to oj
medlemmer af bestyrelsen i forening gn 
eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med direktøren. Eneprokura ru
er meddelt Johan Heinrich Bøttger 1 9»
Madsen.
Register-nummer 30.322: „A/S Cirkus- 
restauranten“, hvis formål er at videre- -97  
føre den af afdøde fru Marie Nielsen naj 
drevne beværternæring i cirkusbyg- 
ningen, beliggende på ejendommen naj
matr. nr. 274 af Københavns Vester- -19
vold kvarter. Selskabet har hovedkon- -nc
tor i København; dets vedtægter er 19
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le af 28. marts 1960. Den tegnede aktie- 
ßd kapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i ak- 
sit tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi- 
IbI talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
eb dels i andre værdier. Hvert aktiebe- 
lol løb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
sil tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
no omsætningspapirer. Ved overdragelse 
Ib af aktier —  herunder overgang ved 
iß arv —  har de øvrige aktionærer for- 
oj købsret efter de i vedtægternes § 3 
rig givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
sn nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
d?. skabets stiftere er: fru Ellen Margre- 
iril the Elisabeth From, Nerievej 1, Helle­
rn rup, fru Ebba Sophie Willumsen, Tår- 
æd bæk Strandvej 59 H, Klampenborg, 
lib direktør Knud Tage Sophus Nielsen, 
sV Vester Søgade 76, København, direk- 
løl tør Niels Erik Nielsen, Grønnevej 253, 
ii7 Virum, der tillige udgør bestyrelsen, 
o?. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
sd bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
go og pantsætning af fast ejendom af den 
ibz samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.323: „Ejendoms- 
An aktieselskabet Herlevgaardsvej 2— 4“, 
-/ri hvis formål er at erhverve, bebygge og 
nb drive ejendommen matr. nr. 1 2  fr af 
sH Herlev by og sogn, beliggende Her- 
veI levgårdsvej 2— 4 og dermed beslæg- 
}9 l tet virksomhed. Selskabet, der tidli- 
i9ggere har været registreret under nav- 
tønnet: „Ejendomsaktieselskabet Hjorte- 
iqz springsvej 2— 4“ (reg.-nr. 29.189), har 
od hovedkontor i København; dets ved­
iæt tægter er af 8 . maj 1959 med ændrin- 
i9 gger senest af 27. maj 1960. Den teg- 
on nede aktiekapital udgør 2 0 . 0 0 0  kr., 
iol fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 
.iJ kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
/H Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
9 ta stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
rllßafhændelse af aktier har bestyrelsen 
éqpå de øvrige aktionærers vegne for­
løj købsret efter de i vedtægternes § 4 
viggivne regler. Ingen aktionær kan eje 
9 rn mere end 40 pct. af aktiekapitalen, 
tøfl Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
)9 V ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands- 
199retssagfører Johan Heilesen (formand), 
off Reventlowsgade 14, København, murer- 
9 m mester Kaj Fjord Fjording, Christians- 
[od holmsvej 2 A, Klampenborg, civilin- 
I9 g geniør Sven Arne Strømann, Jægers- 
lodborg Allé 11, Charlottenlund. Direk- 
[oiltion: nævnte J. Heilesen. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 30.324: „Saga Film 
A/S“, hvis formål er at drive biograf­
teater og at producere films, samt an­
den i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af
2. juni 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Pantsætning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Ved overdragelse af aktier ■—  
bortset fra erhvervelse gennem ægte­
skab eller ved arv (derunder arvefor- 
skud) —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør, cand. jur. 
Flemming Friedjohn Olsen, Frederiks­
berg Allé 41, overretssagfører Octa­
vius Fode, landsretssagfører Johan 
Michael Ziegler, begge af Rådhusplad­
sen 59, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
F. F. Olsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af hele 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen.
Register-nummer 30.325: „A/S Scan­
dinavian Handknitting-Yarn Manufac­
turers Ltd. (A/S Odense Kamgarns­
spinderi)“ . Under dette navn driver 
„Aktieselskabet Odense Kamgarnsspin­
deri“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 8267).
Register-nummer 30.326: „Aktiesel­
skabet af 7. marts 1908“, hvis formål 
er handels- og fabrikations- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under
navnet: „Aktieselskabet Daniel Dals- 
gaard Nikolaj Taarns Kaffebod“ 
(reg.-nr. 1297), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 7. 
marts 1908 med ændringer senest af
15. januar 1960. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ . Bestyrelse: gros­
serer Steen Jensen, Nordlyvej 8 , Tår­
bæk, grosserer Gunvor Jensen, H. C. 
Ørsteds Vej 48 A, landsretssagfører 
Svend Jensen, Bosenborggade i, begge 
af København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Begister-nummer 30.327: „P. E. Ehr­
hardt A/S“, hvis formål er at drive 
handel samt at erhverve og admini­
strere faste ejendomme. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „A/S Matr. nr. 249 Amagerbro 
kvarter“ (reg.-nr. 29.838), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 30. december 1959 med ændrin­
ger af 20. maj 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 1.500.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert ak­
tiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
overgang af aktier —  såvel frivillig 
som tvungen —  bortset fra overdragel­
se til ægtefælle og livsarvinger, har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer 
Johannes Bikard Ehrhardt (formand), 
fru Sofie Elisabeth Ehrhardt, begge af 
Vermehrens Vej 15, Klampenborg, 
sekretær Niels Éhrhardt, Skovshoved­
vej 10 B, Charlottenlund. Direktion: 
nævnte J. R. Ehrhardt. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 1. juli er optaget som:
Register-nummer 30.328: „SVEND 
HEINERE HOLDING A/S“, hvis for- - 
mål er handel og fabrikation, finan­
siering og kapitalanbringelse, erhver­
velse, leje og udleje samt administra­
tion af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Kerteminde; dets ved­
tægter er af 12. april og 20. juni 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 
kr., hvoraf 1 0 0 . 0 0 0  kr. er A-aktier og
400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. B-aktierne har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Bortset 
fra overgang ved ægtefælles hensidden 
i uskiftet bo, har ved enhver overgang 
af aktier, såvel frivillig som tvungen, r 
bestyrelsen, på vegne aktionærerne in- j ! 
denfor samme aktiegruppe, subsidiært j 
de øvrige aktionærer, forkøbsret efter j ' 
de i vedtægternes § 3 givne regler. [ 
B-aktierne er indløselige efter de i j 
vedtægternes § 13 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant, dr. rer. polit. Svend Aage ■ 
Heineke, fru Helene Benedicte Heine- 
ke, begge af Bregnegårdsvej 9, Char- 
lottenlund, højesteretssagfører Erik 
Groth-Andersen, Østergade 24, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tion: nævnte S. Aa. Heineke. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening med bestyrelsens for­
mand.
Under 2. juli er optaget som:
Register-nummer 30.329: „P. J- •
Schmidt A/S“, hvis formål er at drive ' 
bogtrykkeri, fabrikation, handel samt 
virksomhed ved kapitalanbringelse. | 
Selskabet har hovedkontor i Vojens; 
dets vedtægter er af 8 . juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak-
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iai ierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
rnomsætningspapirer. Enhver overgang 
i inf aktier —  såvel frivillig som tvungen 
—— til ikke-aktionærer kan kun ske 
omied bestyrelsens samtykke efter de i 
b9 vedtægternes § 4 givne regler. Ak- 
isiierne kan ikke ejes af et aktieselskab 
9 ll::ller flere personer i forening. Be- 
naxendtgørelse til aktionærerne sker ved 
dnjinbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
goooghandler Ludwig Otto Schmidt, fru 
mAnnelise Johanne Schmidt, begge af 
ißOanmarksgade 8 , fru Dorothea Magda- 
;ri9 ena Christine Schmidt, Vestergade 14, 
all die af Vojens, der tillige udgør be- 
iyttyrelsen med førstnævnte som for- 
isrinand. Direktør: nævnte L. O. Schmidt, 
jböelskabet tegnes af bestyrelsens for- 
ißnnand alene eller af direktøren alene, 
bææd afhændelse og pantsætning af fast 
i9pjendom af den samlede bestyrelse.
fl Register-nummer 30.330: „Ejendoms- 
\YXiktieselskabet af 30. april i960“ , hvis 
noormål er erhvervelse, bebyggelse og 
nb.dministration af parcellerne 1 C og 
fl D af matr. nr. 4 a, 2 a, 2 b og 3 ab 
J Lf Vestermarken, Roskilde, beliggende 
bææd Ringstedvej. Selskabet har hoved- 
no:ontor i København; dets vedtægter er 
i l f  30. april 1960. Den tegnede aktie- 
qß::apital udgør 25.000 kr., fordelt i 
ilJktier på 2.500 kr. Aktiekapitalen er 
bluuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
05. .500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
jbyyder på navn. Bekendtgørelse til ak- 
noiionærerne sker ved anbefalet brev.
elskabets stiftere er: tømrermester 
»naens Mikkelsen Jensen, Rødovrevej 23, 
9 i i  irektør Carl Oskar Oiver, Vesterbro- 
ibnade 45, C. L. Christiansen & Sønner, 
oLironprinsensvej 33, direktør Viggo 
arfUiristian Georg Larsen, Mantuavej 28, 
Friedmann & Søn, Nytorv 11, 
sgfigeniør Johan August Teytaud, Jyl- 
igmngevej 2, landsretssagfører Hans 
iduhristian Marius Frederiksen, Vester- 
ô'i rogade 6  D, alle af København, „Pe- 
»ziersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings- 
idtabrik A/S“, Kildebakkegårds Allé 150, 
»døøborg, Carl Nilsson & Co., Lundely 
; ,77, Hellerup, arkitekt Svend Fournais, 
»gæægersborg Allé 235, Charlottenlund. 
i29bestyrelse: nævnte J. M. Jensen, C. O. 
avFdver, H. C. M. Frederiksen samt 
egngeniør Henning Niels Peter Olsen, 
blOldebakkegårds Allé 150, Søborg. 
[2 l9 elskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 30.331: „Hotel du 
Nord Grenå A/S“, hvis formål er at 
opføre en forretnings- og hotelbygning, 
eventuelt med motel, benzintank og 
autoservicestation i Grenå og at drive 
denne eventuelt ved bortforpagtning 
og udlejning helt eller delvis. Sel­
skabet har hovedkontor i Grenå; dets 
vedtægter er af 3. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 2 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved brev. Selskabets 
stiftere er: Revisor Wilhelm Svend 
Thorsen, Østerbrogade 106, landsrets­
sagfører Henning Nyquist Arup, Ved 
Stranden 10, begge af København, 
direktør John Frederik Holme, Strand­
vej 306, Vedbæk, restauratør Lorenz 
Jensen Sørensen, August Krogs Vej 6 , 
Grenå, advokat Claus Ulrik Arup, 
Maj Allé 71, Herlev. Bestyrelse: nævnte
W. S. Thorsen, H. N. Arup, J. F. 
Holme, L. J. Sørensen. Direktion: 
nævnte L. J. Sørensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 30.332: „CHRI­
STINE HAMMERSHØJ EFTF .  A/S“ , 
hvis formål er at drive handel med 
legetøj, sportsartikler, bijouteri og 
lignende samt kapitalinvestering og 
dermed efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 12. april 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 
kr., fordelt i aktier på 1 .0 0 0 , 2 . 0 0 0  og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 14 dages no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved salg af aktier har bestyrelsen på
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de øvrige aktionærers vegne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regier. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Poul 
Dahlgaard, Set. Markus Plads 12, over­
retssagfører Einar Falkenberg Ras­
mussen, højesteretssagfører Ole Gang­
sted Rasmussen, begge af Stormgade 
20, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte P. 
Dahlgaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Kuno Harry Petersen.
Under 4. juli er optaget som:
Register-nummer 30.333: „Handels­
aktieselskabet Kollund Fjordkolonial“, 
hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Rov kom­
mune; dets vedtægter er af 18. februar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2  måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: bogholder Poul Henning Jensen, 
Kruså, slagtermester Ferdinand Jensen 
Heinrich Klindt, fru Christine Klindt, 
begge af Ryesmøllevej 28, Haderslev. 
Bestyrelse: nævnte F. J. H. Klindt, C. 
Klindt samt landsretssagfører Lorenz 
Tofft, Åbenrå. Forretningsfører: Nico­
laj Holm Rasmussen, Kollund. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en for­
retningsfører, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med forretningsføreren.
Register-nummer 30.334: „Erik Levi- 
son A/S Handelsselskab“, hvis formål 
er handel med grafiske maskiner og 
alle i forbindelse med grafisk virksom­
hed stående artikler. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 10. juni 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2 .0 0 0 . 0 0 0  kr., for­
delt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og gi
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -I
betalt, dels kontant, dels i andre vær- -i
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. .i
giver 1 stemme. Aktierne lyder på éi
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -g
papirer. Ved overdragelse af aktier til li
ikke-aktionærer har bestyrelsen for- -i
købsret efter de i vedtægternes § 3 £
givne regler. Overgang til en aktionærs 
tvangsarvinger kan dog frit finde sted. h
Bekendtgørelse til aktionærerne sker a
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere -»■ 
er: „Erik Levison A/S (nu Holding- -g 
selskabet Erik Levison A/S) “, Vester­
brogade 69-71, højesteretssagfører E i­
nar Dankvart Andreas Richter, Ny C
Vestergade 1, begge af København, ,n
direktør Hugo Henius, direktør, fru rr
Vibeke Dorothea Henius, begge af 
Strandvejen 632, Klampenborg. Be- s
styrelse: nævnte E. D. A. Richter (for- -t
mand), V. D. Henius samt grosserer is 
Poul Christian Eigil Jacobsen, Højene, 
Bolbrovej 2, Rungsted, civilingeniør 
Einar Christian Bache, Johannevej 9, 
Charlottenlund. Direktion: nævnte H. .n 
Henius, V. D. Henius samt direktør 
Holger Jensen Pind, Tværmarksvej 14, .t-
Søborg. Selskabet tegnes af bestyrel- -i 
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast l. 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Eigil Sigfred »9 
Arndt, Einer Henry Martin Laursen og 
Hans Peter Gunnar Tassow to i for- a 
ening eller hver for sig i forening med 
en direktør. Prokura er endvidere s-t 
meddelt Eigil Sigfred Arndt i forening . 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.335: „LADE'SDA \C
Aktieselskab“, hvis formål er at drive 
handel, herunder im- og eksport samt lm 
re-eksport. Selskabet har hovedkontor io; 
i Gentofte; dets vedtægter er af 25. .fis 
april 1960. Den tegnede aktiekapital -r.) 
udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på eq 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er o  
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1 q 
500 kr. giver 1 stemme efter 2  måne- -sr 
ders noteringstid. Aktierne lyder på q̂ 
navn. Ved salg af aktier samt ved i: 
retsforfølgning har de øvrige aktio- -o: 
nærer forkøbsret efter de i vedtæg* -gs
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i9 J ternes § 3 givne regler. I tilfælde af 
na en aktionærs død kan aktierne frit 
vo overgå til enke eller livsarvinger. Be- 
9 jI kencltgørelse til aktionærerne sker ved 
nnanbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ifil landsretssagfører Carl Erik  Kromann 
riTThomsen, fru Agnete Ruth Thomsen, 
O„„0donco Aktieselskab“, alle af Strand- 
lev vej 98, Hellerup. Bestyrelse: nævnte 
.DC. E. K. Thomsen, A. R. Thomsen samt 
iBitandlæge Sven Jarby, Strandvej 96, 
sHHellerup. Direktør: nævnte C. E. K. 
riTThomsen. Selskabet tegnes af direk- 
løltøren eller —  derunder ved afhæn- 
lebdelse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
I Register-nummer 30.336: „Nordjydsk 
ttfSByggeaktieselskab“, hvis formål er at 
iquopføre eller erhverve bygninger til 
Iß̂ salg eller udleje. Selskabet har hoved- 
o>ikontor i Ålborg; dets vedtægter er af 
.H’31. marts 1960. Den tegnede aktie- 
jß/lkapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
tihaktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi- 
dßtalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
l 9 cbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
i S2 måneders noteringstid. Aktierne ly- 
i 9 l ler på navn. Aktierne er ikke om- 
t9s<>ætningspapirer. Ved overdragelse af 
tdaktier har bestyrelsen på de øvrige 
tJaktionærers vegne forkøbsret efter de 
/ vedtægternes § 3 givne regler. Be- 
naxendtgørelse til aktionærerne sker ved 
9 'orev. Selskabets stiftere er: advokat 
inKnud Werner Michelsen, Rughaven 47, 
ihurkitekt, M.A.A., Torben Stokholm, 
[giBispensgade 8 , arkitekt, M.A.A., Chri- 
ßiRtian Pedersen, Provstejorden 8 , civil- 
ignngeniør Villy Glerup Studstrup, Korn- 
lololomstvej 77, alle af Ålborg, ingeniør 
i 9 Henning Valdemar Østgaard, Vester- 
iennarksvej 1 1 , Hasseris, der tillige udgør 
t29oestyrelsen med førstnævnte som for- 
ieimand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
noormand i forening med et medlem af 
t29<»estyrelsen, ved afhændelse og pant- 
it9sætning af fast ejendom af den sam­
l e d e  bestyrelse.
fl Register-nummer 30.337: „Greve 
nnOampvaskeri A/S“, hvis formål er at 
yn Irive vaskerivirksomhed og dermed 
[29'ieslægtet virksomhed. Selskabet har 
ivolovedkontor i Greve pr. Tåstrup; dets 
tbo edtægter er af 30. december 1959. Den 
ngsegnede aktiekapital udgør 2 0 . 0 0 0  kr., 
bicordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bortset 
fra overgang ved arv til en aktionærs 
ægtefælle eller livsarvinger, har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: afdelings­
leder Harald Jensen, fru Helene Niko- 
line Kathrine Jensen, begge af Fugle­
vadsvej 41, direktør Jørgen Georg 
Bendt Storch, Hummeltoftevej 138, alle 
af Lyngby, der tillige udgør bestyrel­
sen. Forretningsfører: nævnte J. G. B. 
Storch. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Eneprokura er meddelt 
Jørgen Georg Bendt Storch.
Register-nummer 30.338: „Revi­
sionskontoret i Viborg A/S“ , hvis for­
mål er at drive revisionsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Viborg; 
dets vedtægter er af 15. april 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved omsæt­
ning —  herunder ved arv —  af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: statsautoriseret 
revisor Ove Poul Henning Terkelsen, 
fru Karen Elisabeth Terkelsen, begge 
af Viborg, fhv. prokurist, frøken 
Marie Sara Ludovika Olsen, Willemoes- 
gade 48, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte O. P. H. 
Terkelsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Under 5. juli er optaget som:
Register-nummer 30.339: „Steiner 
International A/S“, hvis formål er at 
drive handel og fabrikation. Selskabet,
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der tidligere har været registreret 
under navnet „Economatic A/S“ (reg.- 
nr. 25.494), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. oktober 
1954 med ændringer senest af 18. 
marts og 15. juni 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har The American Linen Supply 
Company forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev eller telegram. Bestyrelse: 
fabrikant Holger Orla Basmussen, 
Kreuzbergstrasse 37, Oberursel/TS, 
Tyskland, direktør Frank Gardner 
Steiner, 740 N. Bush Street, Chicago, 
11, U.S.A., landsretssagfører Erik  Miin- 
ter, højesteretssagfører Jørn Stæhr, 
begge af Dr. Tværgade 16, fuldmægtig, 
cand. jur. Jørgen Grønborg, Frede­
riksberg Allé 20, alle af København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af fire medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er 
meddelt Holger Orla Rasmussen.
Register-nummer 30.340: „Jep Fink 
Plantage A/S“, hvis formål er at er­
hverve og tilplante arealer og drive 
skovbrug. Selskabet har hovedkontor 
i Åbenrå; dets vedtægter er af 28. 
februar og 21. maj 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 51.000 kr., dels kontant, dels 
i værdier; det resterende beløb ind­
betales senest den 28. februar 1961. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang af aktier ved 
arv, kan overdragelse af aktier kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
arkitekt Jep Pedersen Fink, Åbenrå, 
arkitekt Dan Trier Fink, Vedbæk, 
højskoleforstander Ernst Trier Fink, 
Høng, generalkonsul, professor Troels 
Marstrand Trier Fink, Flensborg. Be­
styrelse: nævnte J. P. Fink (formand),
D. T. Fink, E. T. Fink. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.341: „Georg \ 
Petersens Møbelfabrik A/S“, hvis for­
mål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte; ; 
dets vedtægter er af 19. april 1960.
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 (
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i forskel­
lige værdier. Hvert aktiebeløb på i
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne s 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets z
stiftere er: fru Mary Kamilla Jensine s
Petersen, Søborg Hovedgade 21, fru i 
Solveig Ellen Ingeborg Mathilde Ras­
mussen, direktør Aage Rudiengaard t 
Rasmussen, begge af Gladsaxevej 20, ,1
Søborg, der tillige udgør bestyrelsen. .j 
Direktør: nævnte Aa. R. Rasmussen. .i 
Selskabet tegnes af to medlemmer af f  
bestyrelsen i forening eller af direk- 
løren, ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 30.342: „Sandgren u 
Å* Hermansen A/S“, hvis formål er i; 
fabrikation og handel med skotøj og gi 
dermed beslægtede artikler. Selskabet }g 
har hovedkontor i København; dets a] 
vedtægter er af 26. april 1960. Den ir 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi- -ii 
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- -s 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter ig 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly- -( 
der på navn. Aktierne er ikke om- -a 
sætningspapirer. Overdragelse af ak- -4  
tier til ikke-aktionærer kan kun ske 3 j| 
med bestyrelsens samtykke. Bortset ia, 
fra overgang ved arv til en aktionærs <n 
ægtefælle eller livsarvinger, har ved bs 
enhver overgang af aktier de øvrige ag 
aktionærer forkøbsret efter de i ved- -b 
tægternes § 4 givne regler. Bekendt- -tf 
gørelse til aktionærerne sker ved brev. .v< 
Selskabets stiftere er: grosserer Leif lig 
Gotfred Hermansen, fru Else Sophie ah 
Hermansen, begge af Sorgenfrigårdsvej ja-, 
1, Lyngby, fuldmægtig Ivan Heine an 
Hermansen, Frydenlundsvej 16, Skods- -gf 
borg. Bestyrelse: nævnte L. G. Her- -ig 
mansen, E. S. Hermansen samt fabri- -h
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Ed kant Lennart Emanuel Sandgren, På- 
rn ryd, Sverige. Selskabet tegnes —  der- 
nu under ved afhændelse og pantsætning 
Ißaf fast ejendom —  af to medlemmer 
leaf bestyrelsen i forening. Eneprokura 
loer meddelt Leif Gotfred Hermansen.
[ Register-nummer 30.343: „A/S af 
.§2. maj i960“, hvis formål er at drive 
[ßdhandel, håndværk, industri, finan- 
oizsiering og administration af fast ejen- 
lobdom. Selskabet har hovedkontor i 
wHKøbenhavn; dets vedtægter er af 2. 
Einmaj 1960. Den tegnede aktiekapital 
ibuudgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
10S500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
oniindbetalt, dels kontant, dels i andre 
sEvværdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
nggiver 1 stemme efter 2  måneders no- 
i 9 lteringstid. Aktierne lyder på ihænde- 
Tulhaveren. Bekendtgørelse til aktionæ- 
ĵ'irerne sker i „Berlingske Tidende“ 
ißgsamt ved brev. Selskabets stiftere er: 
Inoentreprenør Jens Peter Simonsen, fru 
nBGrethe Simonsen, elektriker Bent Si- 
ornmonsen, alle af Virumgade 27 B, Vi- 
ujirum, der tillige udgør bestyrelsen med 
lølførstnævnte som formand. Selskabet 
g9 ]tegnes —  derunder ved afhændelse og 
iEqpantsætning af fast ejendom —  af to 
9mmedlemmer af bestyrelsen i forening 
allseller af bestyrelsens formand alene.
J Under 6 . juli er optaget som:
4 Register-nummer 30.344: „A/S SEN- 
’A'/XERSKOV“, hvis formål er at drive 
ißnandel og fabrikationsvirksomhed. Sel- 
ßjukabet har hovedkontor på Frederiks- 
i 9 cåerg, dets vedtægter er af 18. maj 
9611960. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
10.11.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
iteoetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
»yijpver 1 stemme. Aktierne lyder på 
7 ßnavn. Ved salg af aktier har bestyrel- 
n9 ?æns formand på de øvrige aktionærers 
gawegne forkøbsret efter de i vedtægter- 
ganes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
li il aktionærerne sker ved anbefalet 
9 Torev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
[9 V ver Christen Schouw, Ambra Allé 24, 
léTårnby, ingeniør Aage Valdemar Pe- 
n9 llersen, Ranunkelvej 8 , Gentofte, eks- 
b90editionschef Karl Ludvig Andersen, 
nßv^angesund 4, København, der tillige 
gbndgør bestyrelsen med førstnævnte som 
n o ’ormand. Selskabet tegnes af besty- 
glaælsens formand eller af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Viggo Berthel- 
sen.
Register-nummer 30.345: „Ejendoms­
aktieselskabet Bonia“, hvis formål er 
at erhverve, bebygge og administrere 
fast ejendom i Storkøbenhavn. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 19. maj 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 23.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier, der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke, har denne 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne "regler. Aktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
civilingeniør Ole Mortensen, Tinder- 
højvænge 84, installatør Ole Jørgen 
Benth Hammer Kristensen, Tårnvej 
233, tømrermester Niels Arne Hans 
Rasmussen, Nyholms Allé 21, advokat 
Ole Hauglund, Bremerholm 35, entre­
prenør Frits Peter Olsen, Degnemose 
Allé 33, alle af København, blikken­
slagermester Leif Benny Pageis, Vand­
tårnsvej 82, Søborg, arkitekt Johannes 
Kristensen, Ketilsvej 53, Bagsværd, 
civiløkonom Erw in Anton Sloth, Sølle­
rød Park blok 14, Holte. Bestyrelse: 
nævnte O. J. B. H. Kristensen (for­
mand), O. Mortensen, N. A. H. Ras­
mussen, F. P. Olsen, L. B. Pageis. D i­
rektør (forretningsfører): nævnte O. 
Hauglund. Selskabet tegnes af direk­
tøren (forretningsføreren) i forening 
med bestyrelsens formand eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.346: „Holding­
selskabet Erik Levison A/S“, hvis for­
mål er at drive finansierings- og inve­
steringsvirksomhed, derunder at eje 
værdipapirer. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene 
„Erik Levison A/S“ (reg.-nr. 14.556), 
„ELgrafik A/S“ (reg.-nr. 15.258) og 
„Erik Levison A/S“ (reg.-nr. 25.000), 
har hovedkontor i København; dets
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vedtægter er af 21. december 1936 
med ændringer senest af 10. juni 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bortset fra overgang til en ak­
tionær eller dennes tvangsarvinger, 
har ved overdragelse af aktier be­
styrelsens medlemmer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: højeste­
retssagfører Einar Dankvart Andreas 
Bichter (formand), Ny Vestergade 1, 
København, grosserer Poul Christian 
Eigil Jacobsen, Rungsted, ingeniør 
Einar Christian Bache, Johannevej 9, 
Charlottenlund, fru Vibeke Dorothea 
Henius, Strandvejen 632, Klampen- 
borg. Direktion: nævnte V. D. Henius 
samt Holger Jensen Pind, Tværmarks­
vej 14, Søborg, Hugo Henius, Strand­
vejen 632, Klampenborg. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Eigil Sigfred Arendt, Einer Henry- 
Martin Laursen og Hans Peter Gunnar 
Tassow to i forening eller hver for 
sig i forening med en direktør. Pro­
kura er endvidere meddelt Eigil Sig­
fred Arendt i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 30.347: „R. Sive­
bæk A/S“, hvis formål er at projektere 
og udføre entreprenørarbejder, tekni­
ske anlæg og lignende samt enhver i 
forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Aqua Chemi 
A/S“ (reg.-nr. 29.502), har hoved­
kontor i Højbjerg, Holme-Tranbjerg 
kommune; dets vedtægter er af 4. ok­
tober 1958 med ændringer senest af
14. maj 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved enhver afhændelse r  
af aktier har de øvrige aktionærer |r 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 7 jf 
givne regler. Aktierne kan frit overgå 
til en aktionærs ægtefælle eller livs- ¥ 
arvinger. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be- *• 
styrelse: civilingeniør Ronald Sivebæk, ? 
Højbjerg, civilingeniør Bror Almar ' 
Colliander, Rudolf Wulffs Gade 7, 
stud. mag. Bent Sivebæk, Kristtornvej 
8 , begge af Århus. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af en direktør 
eller af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig.
Under 7. juli er optaget som:
Register-nummer 30.348: „Birkerød 
Brændsels Kompagni A/S“, hvis for­
mål er at drive handel med kul og 
koks samt andet brændsel, Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn „Birkerød Brændselsforretning 
A/S (Birkerød Brændsels Kompagni 
A/S)“ (reg.-nr. 29.476). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „B.B.K. Briketter, Brænde, 
Koks A/S“ (reg.-nr. 24.894), har 
hovedkontor i Birkerød; dets vedtæg­
ter er af 24. januar 1953 med ændrin­
ger senest af 11. april 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke jfr. de i vedtægternes § 3 '
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be- i. 
styrelse: sagfører, cand. jur. Erik * 
Siegfrid Edvard Freitag, repræsentant j|, 
Georg Arne Christensen, begge af 
Birkerød, bankfuldmægtig Eiler Thor­
vald Peter Larsen, Vardegade 17, Kø- 
benhavn. Forretningsfører: August L  
Laurits Hilmand, Hovedgaden 41, |* 
Birkerød. Selskabet tegnes af den sam- 1/ 
lede bestyrelse eller af forretnings- 1 * 
føreren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse i forening med forret­
ningsføreren. Eneprokura er meddelt 
August Laurits Hilmand.
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1 Register-nummer 30.349: „Ejendoms- 
\-X\iktieselskabet Matr. nr. bGl af Valby 
on ned flere“ , hvis formål er at drive 
lajejendommen matr. nr. 467 af Valby, 
i9 i[jrerdasgade 16, og eventuelt andre 
i9jejendomme samt køb og salg af værdi- 
^ßoapirer. Selskabet, der tidligere har 
i9sværet registreret under navnene „Ak- 
29iieselskabet Otto Petersens Automat- 
dß'abrik“ (reg.-nr. 9869), „A/S Batteri- 
ni^ink“ (reg.-nr. 21.942) og „Ejendoms- 
JJuktieselskabet matr. nr. 1127 af Ut- 
ziaerslev med flere“ (reg.-nr. 22.207), 
ißiiar hovedkontor i København; dets 
b9 'ædtægter er af 17. juni 1929 med 
maendringer senest af 1. april og 15. juni 
96 960. Den tegnede aktiekapital udgør 
06 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
tJAktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
d>Rktie giver 1 stemme efter 3 måneders 
itouoteringstid, dog kræves ingen no- 
haeringstid i tilfælde af, at stemmeret 
b9 ‘red en aktionærs død udøves af hans 
,oko, ægtefælle eller livsarvinger. Ak- 
laiierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
liil aktionærerne sker ved anbefalet 
'9 'inrev. Bestyrelse: landsretssagfører 
jßhdaudius Christian Steglich-Petersen, 
oiOredgade 3, direktør, civilingeniør 
nßHans Henrik Stevenius-Nielsen (for- 
ißiuand), Frederiksberg Allé 54, begge 
If København, direktør Werner 
9 T<)renck, Jægersborg Allé 237, Gentofte. 
niOirektør: Henning Vagn Jakobsen, 
>ßi’riadukt Allé 25, Hellerup. Selskabet 
ng^gnes af bestyrelsens medlemmer, di­
re k tø ren  og prokuristerne to i for- 
ninning, ved afhændelse og pantsætning 
t If fast ejendom af bestyrelsens for- 
nßnand i forening med to medlemmer 
d If bestyrelsen.
J Under 9. juli er optaget som:
H Register-nummer 30.350: „Ejendoms- 
WXktieselskabet Hyldtoften“ , hvis for- 
lénål er at erhverve fast ejendom og 
o lt opføre og drive beboelsesejendom­
ane og dermed beslægtet virksomhed, 
[zføelskabet har hovedkontor i Køben- 
r/savn; dets vedtægter er af 2 1 . decem- 
iser 1959 og 4. juni 1960. Den teg- 
jbaede aktiekapital udgør 35.000 kr., for- 
Jl9 elt i aktier på 500 kr.; af aktiekapi­
t a le n  er indbetalt 14.000 kr., det re­
nterende beløb indbetales senest 1 . 
9 D9 ecember 1960. Hvert aktiebeløb på 
0600 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- 
iaer på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved salg af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Niels Hansen Petersen, Mu­
rergade 2, arkitekt Jørgen Ove Clau­
sen Maahr, Jagtvej 229, ingeniør Jo­
han August Teytaud, Jyllingevej 2, 
advokat Niels Dahl Arup, Kronprin­
sessegade 32, alle af København. Be­
styrelse: nævnte N. H. Petersen, J. O. 
C. Maahr, J. A. Teytaud, N. D. Arup 
samt arkitekt Thorvald Dreyer, Trond- 
hjemsgade 12, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.351: „A/S Ve­
stobyg /“, hvis formål er at opføre 
beboelsesejendomme med udleje eller 
salg for øje. Selskabet har hovedkon­
tor i Holstebro; dets vedtægter er af 
17. februar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Arild Pedersen Agerskov, 
Rudesvej 17, blikkenslagermester Vig­
go Edvin Frederik Mogensen, Eng­
havevej 39, tømrermester Lars Vejlø 
Olesen, Viborgvej 43, arkitekt Poul 
Funder Larsen, Danmarksgade 17, 
alle af Holstebro, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte P. F. Lar­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.352: „Stevedore- 
firmaet Holger Jørgensen A/S“, hvis 
formål er at drive stevedorevirksom­
hed og dermed forbundne gøremål så­
som oplagring af gods i pakhus og på 
plads. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 2. 
maj 1960. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 125.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er
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fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved enhver overgang 
af aktier —  såvel frivillig som tvun­
gen —  har bestyrelsen principalt for 
selskabet, subsidiært for de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 6  givne regler. Overgang ved 
arv til en aktionærs enke og/eller livs­
arvinger kan frit finde sted. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev eller i dagbladet „Bør­
sen“ . Selskabets stiftere er: direktør, 
fru Ingrid Jørgensen, Hovedgaden 9, 
grosserer Louis Charles Jørgen Buch- 
ter, fru Karen Birgitte Buchter, begge 
af Tværvej 4, alle af Birkerød, direk­
tør Svend Erik Jensen, Phistersvej 41, 
Hellerup. Bestyrelse: nævnte I. Jørgen­
sen, L. C. J. Buchter, K. B. Buchter, 
S. E. Jensen samt landsretssagfører 
Otto Hans Louis Pers, H. C. Andersens 
Boulevard 38, København. Direktør: 
nævnte I. Jørgensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.353: „N.K.P.-
sko AIS“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Hurup Thy; dets ved­
tægter er af 27. april I960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
hvoraf 5.000 kr. er A-aktier, 245.000 
kr. B-aktier og 250.000 kr. præference­
aktier med ret til 6  pct. kumulativt 
udbytte og forlods dækning i tilfælde 
af selskabets likvidation. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert A-aktiebeløb og hvert præ­
ferenceaktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 
1 stemme. Når præferenceaktierne er 
indløst, giver hvert B-aktiebeløb på
1.000 kr. 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. A-aktierne kan kun ejes af be­
styrelsen. Præferenceaktierne kan kun 
overdrages med bestyrelsens samtyk­
ke. Præferenceaktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er:
fabrikant Niels Kristian Pedersen, Hu­
rup, Thy, direktør Aage Emil Odders­
hede Nystrup, Bahbeksvej 13, Odense, 
revisor Ernst Georg Andersen, Jyl- 
landsgade 76, Esbjerg, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte N.
K. Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med direktøren.
Begister-nummer 30.354: „Finan­
sieringsselskabet Renthor A/S“, hvis 
formål er finansiering, køb og salg af 
værdipapirer og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: 
„A/S Ny Lundehus“ (reg.-nr. 10.118), 
har hovedkontor i Gentofte; dets ved­
tægter er af 7. november 1929 med 
ændringer senest af 4. april 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 100 og 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ . Bestyrelse: 
landsretssagfører Arne Helge Stecher, 
fru Ulla Éngelund Stecher, begge af 
Tuborgvej 80, Hellerup, advokat Ib 
Berg Nielsen, Søborg Torv 6 , Søborg. 
Direktør: nævnte A. H. Stecher. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Arne Helge Stecher og Ib Berg 
Nielsen.
Under 11. juli er optaget som:
Begister-nummer 30.355: „RØM A 
Varehus AIS (Ejendomsselskabet Nør- 
rebrogade 43 AIS)“ . Under dette navn 
driver „Ejendomsselskabet Nørrebro- 
gade 43 A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 25.208).
Begister-nummer 30.356: „J. N. Chri­
stensen A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel med artikler 
til fødevarebranchen. Selskabet har 
hovedkontor i Bødovre kommune; 
dets vedtægter er af 20. maj 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.,
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iolfordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. 
JAAktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
loåkontant, dels i andre værdier. Hvert 
IJcaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
JAAktierne lyder på navn. Aktierne er 
Idiikke omsætningspapirer. For aktiernes 
moomsættelighed gælder de i vedtægter­
mines § 6 givne regler. Bekendtgørelse til 
JJuaktionærerne sker ved anbefalet brev. 
le^Selskabets stiftere er: grosserer Jens 
ii/jNielsen Christensen, Frederiksberg 
llAAllé 96, prokurist Bent Johan Chri- 
.-jhstensen, Rådmand Steins Allé 1, begge 
Iraf København, læge Kurt Mathias Chri- 
i9 hstensen, Skovgade 19, Vejle, der tillige 
tb .udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte J.
XN. Christensen. Selskabet tegnes af to 
srr.medlemmer af bestyrelsen i forening 
sikeller af direktøren alene; ved afhæn- 
loldelse og pantsætning af fast ejendom 
i Raf den samlede bestyrelse. Eneprokura 
r:er meddelt Bent Johan Christensen.
1 Register-nummer 30.357: „Super OH 
d M/S (Dansk Fructus A/S)“ . Under 
Jel lette navn driver „Dansk Fructus 
y. A/S“ tillige virksomhed som bestemt 
»b dette selskabs vedtægter, hvortil hen- 
)?.ivises (reg.-nr. 26.585).
3 Register-nummer 30.358: „Aktiesel- 
vr\‘kabet „Færgegaarden“, Grenaa“, hvis 
no'ormål er 1) at indkøbe en byggegrund 
iboeliggende St. Blichers Vej, Grenå, og 
lormod nord grænsende til de Lichten- 
i9 oerg Vej og mod syd til Aug Kroghs 
.jaVej, samt mod øst til bestående bebyg- 
„bj'else, 2) at bebygge dette areal med 
nm beboelsesejendom med tilhørende 
nnjarager, samt 3) at udleje denne be- 
9 0 t)oelsesejendom med tilhørende gara- 
.i9;(er. Selskabet har hovedkontor i 
aiGrenå; dets vedtægter er af 28. marts 
g»g 13. juni 1960. Den tegnede aktie- 
qe;:apital udgør 10.000 kr., fordelt i ak- 
aaiier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
[bnndbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
9vi;;iver 1 stemme. Aktierne lyder på 
vnaavn. Ved overdragelse af aktier —  
i9ller kun kan ske med bestyrelsens 
mnamtykke —  har denne forkøbsret 
9 ll fter de i vedtægternes § 3 givne reg- 
.ver. Bekendtgørelse til aktionærerne 
i9 >lker ved brev. Selskabets stiftere er: 
)9 nnedkermester Johan Brask Sørensen, 
.i<)r. Louise Vej 5, Egon Brochmann 
nsllansen & Simon Julius Poulsen, Vibe- 
[9 ej 2, el-installatør Hans Axel Edmodt
Meyer, Lillegade 1, blikkenslagerme­
ster Jens Odgaard Johansen, Lillegade 
42, malermester Herluf Hansen, Lille­
gade 54, A. V. Ravn & Co., Grønland 
45, landsretssagfører Lars Peder Pe­
dersen, landsretssagfører Sigfred Or­
lov Mathias Koefoed, begge af Torvet
6, bogholder Knud Erik Sørensen, Køl­
vej 21, alle af Grenå. Bestyrelse: 
nævnte S. O. M. Koefoed (formand) 
samt murermester Egon Brochmann 
Hansen, Vibevej 2, bogholder Knud 
Erik Sørensen, Kølvej 21, begge af 
Grenå. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.359: „PANBO 
HUSE A/S“, hvis formål er fremstil­
ling og forhandling samt opstilling af 
træhuse. Selskabet har hovedkontor i 
Højen kommune, Højen sogn; dets ved­
tægter er af 25. september 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier —  der kun kan ske 
med bestyrelsens enstemmige samtyk­
ke —  har denne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 2 givne regler. Over­
gang af aktier ved arv til en aktionærs 
enke eller livsarvinger kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: bygmester Christian 
Jensen Pedersen-Panbo, fru Ingrid 
Eline Pedersen-Panbo, begge af Grenå- 
vej 231, Risskov, landsretssagfører An­
ders Preben Rasmussen, Stampesvej
7, Mølholm pr. Vejle, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.360: „SVEND­
BORG CAMPING A/S“, hvis formål er 
at erhverve, bebygge og drive fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af
11. maj 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på
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500 og 1.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr., det resterende be­
løb indbetales inden 11. juli 1961. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: advo­
kat Hans-Ebbe Bern Nielsen, Adelgade 
30, Bogense, direktør Mads Christian 
Hansen Petersen, Jens Kofods Gade 
1, fuldmægtig, cand. jur. Lily Nielsen, 
Strandboulevarden 105, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.301: „Garn­
manden Lomholt Hansen A/S“ , hvis 
formål er at drive handel en gros og 
agentur. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 4. 
november 1959. Den tegnede aktieka­
pital udgør 21.000 kr., hvoraf 11.000 
kr. er A-aktier og 10.000 kr. B-aktier. 
I tilfælde af selskabets likvidation 
eller opløsning har flertallet af A-ak- 
tionærerne fortrinsret til at overtage 
virksomheden. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. B-ak- 
tionærerne har ret til at vælge et be­
styrelsesmedlem. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bortset fra overdragelse 
til en aktionærs ægtefælle eller livs­
arvinger har ved overdragelse af ak­
tier de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Gudrun Hansen, gros­
serer Aage Lomholt Hansen, begge af 
Peter Bangs Vej 74, København, fru 
Christine Marie Daltoft, Lyngbyvej 
220, Hellerup. Bestyrelse: nævnte Aa. 
Lomholt Hansen samt advokat Ole 
Nørregaard, Sømarksvej 9, Hellerup, 
grosserer Oktavio Heien Dahlström, 
Lakkegaten 16, Oslo. Direktør: nævnte 
Aa. Lomholt Hansen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 12. juli er optaget som:
Register-nummer 30.362: „Aktiesel­
skabet af 12. april 1928“, hvis formål 
er at drive handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
nene „Aktieselskabet Schleppegrells- 
gades Mejeri“ (reg.-nr. 9063) og „Blad­
centralernes Hulkort a/s“ (reg.-nr. 
29.089), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 12. april 
1928 med ændringer senest af 10. maj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
5.000 kr., fordelt i aktier på 50, 100, 
200 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
50 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med de øvrige aktionærers 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved brev. Bestyrelse: grosserer 
Poul Anders Hansen, Jul. Bioms Gade 
19, fru Marie-Louise Ravn Blichert, 
Kastelsvej 21 B, begge af København, 
direktør Kai Erik Olsen, Lindegårds­
vej 30 A, Charlottenlund. Direktør: 
nævnte K. E. Olsen. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Under 13. juli er optaget som:
Register-nummer 30.363: „Ingeniør­
firmaet Harwell A/S“, hvis formål er 
at drive handel og fabrikation samt 
rådgivende ingeniørvirksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registre-f 
ret under navnet: „Ingeniørfirmaet' 
Nils Yngve Harde & Co. A/S“ (reg.-nr. 
30.169), har hovedkontor i Søllerød; 
dets vedtægter er af 20. august 1959 
og 25. april 1960 med ændringer se­
nest af 3. juni 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier har bestyrelsen på de øv­
rige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg-
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191 ler. Pantsætning af aktier kan ikke 
iil finde sted. Bekendtgørelse til aktionæ- 
;9T rerne sker ved anbefalet brev. Besty- 
[91 reise: ingeniør Nils Yngve Harde, fru 
13 Else Enga Antoinette Harde, trafik­
ok kontrollør Kaj Bøgind, fru Engeline 
nA Antonette Røgind, stud. odont. Finn 
iH Røgind, alle af Skodsborg Strandvej 
£2 235, Skodsborg. Selskabet tegnes af 
db direktøren eller —  derunder ved af- 
srf hændelse og pantsætning af fast ejen- 
ob dom —  af to medlemmer af bestyrel-
192 sen i forening.
Register-nummer 30.364: „Ejendoms- 
iAuaktieselskabet R H E U M “, hvis formål 
is er køb, bebyggelse og salg af fast ejen- 
obdom. Selskabet har hovedkontor i Kø- 
I9 dbenhavn; dets vedtægter er af 4. maj 
1611960. Den tegnede aktiekapital udgør 
.0110.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.
AAktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
'jlcaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
JAAktierne lyder på navn. Aktierne er 
dkiikke omsætningspapirer. Ved salg af 
Ikeaktier har bestyrelsen på de øvrige 
Jkeaktionærers vegne forkøbsret efter de 
/ ii vedtægternes § 2 givne regler. Be- 
lakkendtgørelse til aktionærerne sker ved 
inianbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
oi^grosserer Niels Jørgen Bauditz Johann- 
nooen, Bloksbjerget 13, Klampenborg, ar- 
)ti>kitekt Peer Haubroe, arkitekt Karsten 
ii>lKirkegaard, begge af Skodsborgvej 
48S234, Nærum, advokat Hans Gunnar 
udHansen, Rosenborggade 1, København, 
i 9 lier tillige udgør bestyrelsen. Selska- 
}9 oet tegnes —  derunder ved afhændelse 
gog pantsætning af fast ejendom —  af
0 . 0  medlemmer af bestyrelsen i for- 
linening. Eneprokura er meddelt Hans 
lUiJunnar Hansen.
J Under 15. juli er optaget som: 
fl Register-nummer 30.365: „GRAVÜRE  
iA'/KLICHÉ A/S“, hvis formål er at drive 
bnndustriel virksomhed. Selskabet har 
vonovedkontor i København; dets ved­
tæ g te r  er af 6. juni 1960. Den teg- 
b9nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
yioordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
hlAktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
avHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
n9i temme. Aktierne lyder på navn. Ved 
rln nhver overgang af aktier — ■ bortset 
Bira overgang ved arv til en aktionærs 
dgtiegtefælle og livsarvinger —  har de 
nv'ivrige aktionærer forkøbsret pro rata
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Knud Hammer­
schmidt, Frederiksholms Kanal 4, 
grosserer Johannes Kristian Frederik 
Bendt, Eversvej 9, landsretssagfører 
Svend Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 
59, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte K. 
Hammerschmidt. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.366: „Ingeniør­
firmaet Sv. Poulsen Plast A/S“, hvis 
formål er ingeniørvirksomhed og fa­
brikation. Selskabet har hovedkontor 
i Rødovre kommune; dets vedtægter 
er af 22. juni 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved såvel frivillig som tvungen 
overdragelse af aktier, der kun kan 
ske med bestyrelsens enstemmige 
samtykke, har de øvrige aktionærer 
forkøbsret pro rata, jfr. vedtægternes 
§ 3. Arveovergang kan dog frit finde 
sted. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Bjarne Gerhardt 
Kristian Herland Askvold, Damhus 
Boulevard 76, landsretssagfører Karl 
Viuff, Kompagnistræde 34, begge af 
København, ingeniør Svend Poulsen, 
Arnold Nielsens Boulevard 11, Hvid­
ovre, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektion: nævnte S. Poulsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.367: „A/S M. 
Wewers Teglværker“, hvis formål er 
teglværksdrift og anden dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 15. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., hvoraf 60.000 kr. er A-aktier med 
ret til 5 pct. forlods kumulativt ud­
bytte og forlods dækning i tilfælde
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af likvidation, og 40.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved overdragelse af A-aktier 
har B-aktionærerne forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. A-ak- 
tierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Sven Wilhelm Wewer, An- 
nisse pr. Helsinge, fru Margrethe E l­
len Marie Wewer, C. V. E. Knuths Vej 
11, Hellerup, direktør Erik Vilhelm  
Wewer, Dønnevælde pr. Græsted. Be­
styrelse: nævnte S. W. Wewer (for­
mand), M. E. M. Wewer, E. V. Wewer 
samt højesteretssagfører Bernhard 
Helmer Nielsen, Vester Voldgade 14, 
København. Direktion: nævnte S. W. 
Wewer, E. V. Wewer. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.368: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 11/4 i960“, hvis for­
mål er at erhverve og bebygge ejen­
dommen matr. nr. 4-m Brøndbyøster 
by og sogn, for derefter at forvalte 
bebyggelsen og eventuelt senere af­
hænde denne. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 11. april 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
overdragelse af aktier —  såvel frivil­
lig som tvungen —  har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 7 givne regler. Overgang af 
aktier ved arv til en aktionærs enke 
eller livsarvinger kan dog frit finde 
sted. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Aage Johannes 
Sørensen, fru Bagnhild Winther Søren­
sen, begge af Drachmannsvej 9, Klam- 
penborg, advokat Kjeld Henry Basmus­
sen, filmansætter Lisi Basmussen,
begge af Ved Østerbjerg 2 pr. Glostrup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.369: „Ejendoms­
aktieselskabet af 24/3 1960“, hvis for­
mål er at erhverve ejendommene matr. 
nr. 18 d og 18 e Avedøre by, Brøndby­
øster sogn, for at bebygge disse og 
derefter forvalte bebyggelserne og 
eventuelt senere afhænde disse. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 24. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
overdragelse af aktier —  såvel frivillig 
som tvungen —  har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg- i 
ternes § 7 givne regler. Overgang af U® 
aktier ved arv til en aktionærs enke 
eller livsarvinger kan dog frit finde 
sted. Bekendtgørelse til aktionærerne f  ̂
sker ved anbefalet brev. Selskabets t v 
stiftere er: grosserer Aage Johannes 
Sørensen, Drachmannsvej 9, Klampen- 
borg, advokat Ib Nitschke, Søborg 
Torv 6, Søborg, advokat Kjeld Henry 
Basmussen, Ved Østerbjerg 2 pr. Glo­
strup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Under 16. juli er optaget som:
Begister-nummer 30.370: „A/S Jani- 
po“ , hvis formål er at drive handel og 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 
5. april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
apoteker Jan Finn Poulsen, fru Inger 
Poulsen, begge af Aurehøjvej 20 C, 
Hellerup, landsretssagfører Erik Beps- 
dorph, Frederiksborggade 7, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen.
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ri Forretningsfører: nævnte J. F. Poul- 
82  sen. Selskabet tegnes -—  derunder ved 
Ib afhændelse og pantsætning af fast 
>[8 ejendom —  af to medlemmer af he­
rtz styrelsen i forening eller af forret- 
in ningsføreren alene.
[ Register-nummer 30.371: „A/S MATR. 
IA NR. kl  i AF FREDERIKSBERG“, hvis 
iol formål er kapitalanbringelse og kapi- 
[fil talforvaltning. Selskabet har hoved- 
od kontor på Frederiksberg; dets ved­
æt tægter er af 27. april og 28. juni 
411 I960. Den tegnede aktiekapital udgør 
£1 120.000 kr., fordelt i aktier på 500,
D.9 6.000 og 20.000 kr. Aktiekapitalen er 
lul fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
ok andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
'OS 500 kr. giver 1 stemme efter 6 måne- 
ab ders noteringstid. Aktierne lyder på 
fin navn. Ved overdragelse af aktier har 
od bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
iæt tægternes § 4 givne regler. Overgang 
leaf aktier ved arv eller boeslod til en 
t d f i  aktionærs livsarvinger og/eller ægte- 
[æl fælle kan dog frit finde sted. Be- 
[ 8 d  kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
[nr.anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
lib direktør Karl Oskar Nikolaj-Kretzsch- 
ammer, Hambros Allé 29, Hellerup, advo- 
Ißolkat Knud Petri, landsretssagfører Jør- 
i9 ggen Mazanti-Andersen, begge af 
nHBredgade 30, København. Bestyrelse: 
ænnævnte K. O. Nikolaj-Kretzschmer, J. 
ßl/IMazanti-Andersen samt fru Lilian 
n>IKretzschmer, Hambros Allé 29, Helle- 
juirup. Direktør: nævnte K. O. Nikolaj- 
n>IKretzschmer. Selskabet tegnes af direk- 
■ løttøren eller af to medlemmer af besty- 
:l8orelsen i forening, ved afhændelse og 
ifiqpantsætning af fast ejendom af direk- 
løitøren og to medlemmer af bestyrelsen 
d ii forening.
I Register-nummer 30.372: „Ejendoms- 
Ykviktieselskabet matr. nr. 1 it, 1 aq oy 
jo M aø af Glostrup by og sogn „Dal- 
[VDsvangen“ “, hvis formål er at erhverve 
(zßlfast ejendom og at opføre og drive be- 
oodboelsesejendomme og dermed beslæg- 
tøitet virksomhed. Selskabet har ho- 
bawedkontor i København; dets vedtæg- 
i 9 .[er er af 23. december 1959. Den teg- 
b9fiede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
noi'ordelt i aktier på 500 kr. Af aktie- 
qB>*apitalen er indbetalt 6.000 kr.; det 
}29r'esterende beløb indbetales senest 1. 
o9 flecember 1960. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved salg af aktier har de øv­
rige aktionærer pro rata forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Niels Hansen Petersen, Mu­
rergade 2, ingeniør Johan August 
Teytaud, Jyllingevej 2, arkitekt Niels 
Rohweder, Nybrogade 24, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte N. H. Pe­
tersen, J. A. Teytaud, N. Rohweder 
samt advokat Niels Dahl Arup, Kron­
prinsessegade 32, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Under 18. juli er optaget som:
Register-nummer 30.373: „Svenska 
Telegrambyrån A/S“, hvis formål er 
at drive reklamevirksomhed og hvad 
der står i forbindelse hermed. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 30. decem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
professor Max Andrew Kjær Hansen, 
Trianglen 4, direktør Arne Holger 
August Sabroe, Frydendalsvej 21, 
landsretssagfører Viggo Bruun, Hol­
mens Kanal 18, alle af København. 
Bestyrelse: nævnte M. A. K. Hansen, 
V. Bruun samt direktør Erik Göran 
Adolf Mauritz Tamm, Karlaplan 14, 
Stockholm, Sverige. Selskabet tegnes
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.374: „Dansk 
Møbel Information A/S“, hvis formål 
er gennem reklame og andre salgs­
fremmende foranstaltninger at fremme 
omsætningen i møbelbranchen. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. september 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver
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noteret aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bortset fra overgang 
ved arv har ved enhver overgang af 
aktier, såvel frivillig som tvungen, de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Lilian Doris Sørensen, reservelæge 
Keldor Sørensen, begge af Strand­
boulevard 112, revisor Niels Werner 
Hansen, Gothersgade 31, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen 
med sidstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
eller forretningsfører alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.375: „Autother- 
mic Aarhus A/S“, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel —  her­
under at udnytte patentrettigheder —  
samt investering i eller finansiering af 
andre virksomheder. Selskabet bar 
hovedkontor i Århus; dets vedtægter 
er af 29. september og 17. december 
1959 samt 16. juni I960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 2.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 5 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Andreas 
Friedrich Østergaard, Wichmands- 
gade 5-7, Odense, fru Anne Marie 
Østergaard, Åbenråvej 50, prokurist 
Basmus Hansen Østergaard, Set. Jør­
gens Vej 5, begge af Haderslev, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktion: 
nævnte A. F. Østergaard. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Prokura er meddelt 
Eskild Jensen og Birgit Henriksen i 
forening.
Begister-nummer 30.376: „Chr. Dal­
ager Lauridsens Trikotagefabrik A/S“, 
hvis formål er at drive fabrikations­
virksomhed af enhver art indenfor 
tekstilbranchen samt endvidere at 
drive handel af enhver art, herunder 
import- og eksportvirksomhed. Sel­
skabet bar hovedkontor i Ikast; dets 
vedtægter er af 27. maj 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke og iøvrigt efter de i 
vedtægternes § 17 givne regler. Om 
indløsning af aktier gælder særlige i 
vedtægternes § 17 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Kristen Dalager Lauridsen, 
prokurist Thorkild Bjerregaard Nis­
sen, fabrikant Jacob Lauridsen, alle af 
Ikast, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tion: nævnte K. D. Lauridsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Thorkild 
Bjerregaard Nissen.
Begister-nummer 30.377: „A/S Ter­
mino Ejendomsinvestering“, hvis for­
mål er at købe og sælge faste ejen­
domme og obligationer, drive bygge­
virksomhed, prioritering af ejen­
domme og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i 
Tårnby kommune; dets vedtægter er 
af 28. marts og 29. juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier bar de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: statseksam. 
ejendomsmægler Bent Eli Frandsen, 
H. Søgårds Allé 8, statseksam. ejen-
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ob domsmægler August Villiam Martin 
sH Hansen, Bredagervej 19, begge af Ka­
lte strup, „K EA F  Financieringsaktiesel- 
\'k& skab“, Teglværksgade 4, København, 
od Bestyrelse: nævnte B. E. Frandsen 
)1) (formand), A. V. M. Hansen samt 
IbI fabrikant Kaj Ernst Adolf Frandsen, 
oT Teglværksgade 4, København. Selska- 
sd bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
go og pantsætning af fast ejendom —  af 
:ad bestyrelsens formand i forening med 
toet medlem af bestyrelsen.
I Under 19. juli er optaget som 
[ Register-nummer 30.378: „Aktiesel- 
rkt.skabel C. C. M. Olsen“, hvis formål 
vjer at drive virksomhed som hånd- 
6B7 værksmester indenfor gas- og vand- 
9nnnesterbranchen og blikkenslagerbran- 
idæben samt forhandle de indenfor 
-ilxlisse brancher almindelige bygnings- 
■ ■ uartikler, endvidere til selskabets eget 
mibrug, eventuelt tillige med udlejning, 
Juat erhverve og drive fast ejendom. 
Ig^Selskabet har hovedkontor i Ros- 
liåkilde; dets vedtægter er af 22. marts 
3011900. Den tegnede aktiekapital udgør
102200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
0.11.000, 2.000 og 5.000 kr. Aktiekapi- 
»hdtalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
lakdels i andre værdier. Hvert aktie- 
hdbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
i L2 måneders noteringstid. Aktierne ly- 
i9 lder på navn. Aktierne er ikke om- 
Jg^sætningspapirer. Salg af aktier til 
JJiikke-aktionærer kan kun ske med 
29('bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse
li.til aktionærerne sker ved brev. Sel- 
fiåokabets stiftere er: gas- og vandmester 
ißUHans Kristian Traugott Olsen, fru 
gnJngeborg Vendelbo Olsen, begge af 
iaFHersegade 5, fru Gerda Annie Traugott 
lüUVIüller, Skomagergade 16, alle af Ros- 
»Imilde, fabrikant Ernst Christian Trau- 
[tojgott Olsen, Frederiksborgvej 153, 
nil Himmelev pr. Roskilde, købmand Jan 
jxAxel Traugott Olsen, Vesterbrogade 
80 498, København. Bestyrelse: nævnte 
TT. K. T. Olsen, I. V. Ölsen, E. C. T. 
»zlOlsen. Direktion: nævnte H. K. T. 01- 
,ri9;;en. Selskabet tegnes af to medlem- 
iornier af bestyrelsen i forening eller af 
o o direktører i forening eller af en 
nillirektør i forening med et medlem af 
te9oestyrelsen, ved afhændelse og pant- 
d9R-ætning af fast ejendom af den sam- 
3b9ede bestyrelse. Eneprokura er med- 
thhlelt Laura Nathalie Sørensen.
Register-nummer 30.379: „AIS Im- 
port-Kaf fekompagniet HANSA“, hvis 
formål er at drive handel med kaffe 
og andre varer. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„A/S Import-Kaffekompagniet, V. An­
dersen“ (reg.-nr. 18.775), bar hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 25. oktober 1944 med ændringer 
senest af 17. maj I960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier —  bortset fra over­
gang ved arv, ifølge loven —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: fru Grethe 
Remmert, Filosofgangen 17, Odense, 
landsretssagfører Povl Jeppe Simonsen 
Jensen, Frederiksberggade 1, Køben­
havn, telefonist Ebba Larsen, Torvet 7, 
Hillerød. Direktør: Kjeld Louis Vagn 
Hornbeck, H. A. Clausens Vej 21, 
Gentofte. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 20. juli er optaget som:
Register-nummer 30.380: „Brend- 
strups Maskinsats A/S“, hvis formål er 
maskinsatsvirksomhed og bogtrykkeri. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 8. april 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
bogtrykker Christian Carl Valdemar 
Brendstrup, fru Martha Magdalene 
Brendstrup, begge af Mylius Erichsens 
Allé 39, Hellerup, bogtrykker Valde­
mar Bjørn Brendstrup, fru Inge Frida 
Brendstrup, begge af Voldparken 38, 
København. Bestyrelse: nævnte C. C.
V. Brendstrup, V. B. Brendstrup samt 
landsretssagfører Conrad Alexander 
Fabritius de Tengnagel, Chr. d. IX’s 
Gade 7, København. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med prokuristen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.381 „Scharling 
og Brostrøm A/S“, hvis formål er at 
drive reklamebureau, handel og finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 24. 
maj 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., hvoraf 20.000 kr. 
A-aktier, 20.000 kr. B-aktier og 20.000 
kr. C-aktier med ret til kumulativt 
udbytte og forlods dækning ved sel­
skabets opløsning. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. For valg af medlemmer til 
bestyrelsen gælder særlige i vedtæg­
ternes § 10 givne regler. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved afhændelse af ak­
tier —- bortset fra arv, gave eller salg 
til hustru eller børn —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
reklamekonsulent Erik Scharling, 
Tjørnevej 47, Kgs. Lyngby, reklame­
konsulent Thorkil Brostrøm, Snare­
gade 6, landsretssagfører Henning 
Emanuel Jensen, Nørre Farimagsgade 
13, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: nævnte E. Schar­
ling, T. Brostrøm. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.382: „Henning 
Glahn A/S“, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation i indland og 
udland, industri samt finansiering af 
og deltagelse i stiftelse af anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed, 
derunder agenturforretning samt an­
den virksomhed, der efter bestyrelsens
skøn kan forenes med de her angivne 
formål. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 8. 
september 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., hvoraf
70.000 kr. A-aktier og 30.000 kr. B- 
aktier med ret til forlods kumulativt 
udbytte. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Henning 
Jæger Glahn, fru Agnete Glahn, begge 
af Vilhelmshåbsvej 5, Charlottenlund, 
arkitekt Gunnar Glahn, Parallelvej 14, 
Klampenborg, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktion: nævnte H. J. Glahn. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af be­
styrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør.
Under 21. juli er optaget som:
Register-nummer 30.383: „Johannes 
Hansens Møbelsnedkeri A/S“, hvis 
formål er fremstilling af og handel 
med møbler, møbelhåndværk, inventar 
og boligudstyr samt hermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
16. juni 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Overgang af aktier til ægtefælle 
eller livsarvinger kan frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: snedkermester Johannes Jørgen 
Hansen, Drosselvej 39, redaktør Ole 
Christian Glavind Hansen, Solsortvej 
44, fuldmægtig, cand. jur. Bent Jørgen
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ilOGlavind Hansen, fru Tove Hansen, 
pdbegge af Godthåbsvej 114, alle af Kø- 
iod benhavn, snedkermester Poul Glavind 
ßllHansen, Åbrinken 38, Virum. Besty- 
leTreise: nævnte J. J. Hansen (formand), 
.OO. C. G. Hansen, T. Hansen, P. G. 
ßHHansen. Direktion: nævnte J. J. Han- 
lo^sen, P. G. Hansen. Selskabet tegnes af 
ollo medlemmer af bestyrelsen i for- 
imening eller af en direktør, ved afhæn- 
hbdelse og pantsætning af fast ejendom 
leaf bestyrelsens formand i forening 
ernmed et medlem af bestyrelsen.
1 Register-nummer 30.384: „Bladcen- 
strålernes Hulkort A/S“, hvis formål er 
fnat drive handel, håndværk, industri 
gcog finansiering samt administration 
leaf fast ejendom. Selskabet har hoved- 
iodkontor i København; dets vedtægter 
ejer af 21. april I960. Den tegnede aktie- 
polkapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak- 
iji.tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie- 
pdkapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
tdcaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
dlsfter 14 dages noteringstid. Aktierne 
bylyder på navn. Ved overdragelse af 
1>Itaktier har de øvrige aktionærer, som 
larhar 1.000 kr. aktier eller derover, for- 
iøAøbsret efter de i vedtægternes § 3 
vijgivne regler. Overgang ved arv til en 
tåaktionærs livsarvinger kan dog frit 
inrinde sted. Aktionærer, som ejer min- 
9 iHre end 1.000 kr. aktier, er pligtige 
éoå anfordring at afhænde deres aktier 
li il de øvrige aktionærer. Bekendtgø- 
2le”else til aktionærerne sker ved an- 
daoefalet brev. Selskabets stiftere er: 
bogodsejer Kurt Præstrud, Sauntegård 
.nor. Saunte, direktør Kai Erik Olsen, 
nu Andegårdsvej 30 A, Charlottenlund, 
sG,,Dansk Centralagentur A/S“, GI. 
mXongevej 41 B, København. Bestyrelse: 
rænævnte K. Præstrud, K. E. Olsen 
mß.amt direktør Vagn Hoick Andersen, 
aufluskager 34, landsretssagfører Elvin 
gn ngvard Peter Karl Pedersen, Niels 
rollemmingsens Gade 9, begge af Kø- 
nsoenhavn. Direktion: nævnte K. E. 01- 
,n9 en. Selskabet tegnes af tre medlem- 
nonner af bestyrelsen i forening eller af 
. fl‘n direktør, ved afhændelse og pant­
iles ætning af fast ejendom af den sam- 
aboede bestyrelse.
fl Register-nummer 30.385: „Sundbus- 
\X\̂ erne A/S (Moltzau tankskibsrederi, 
.nu/lansk-norsk aktieselskab)“ . Under
dette navn driver „Moltzau tankskibs­
rederi, dansk-norsk aktieselskab“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 27.115).
Register-nummer 30.386: „A/S The 
Old Turkey Inn“, hvis formål er at 
drive hotel- og restaurationsvirksom­
hed og anden dermed beslægtet virk­
somhed, at eje fast ejendom og fore­
tage finansieringsvirksomhed samt i 
det hele taget enhver økonomisk virk­
somhed, der står i forbindelse med 
hotel- og restaurationsbranchen og 
med fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Herstedernes kommune; 
dets vedtægter er af 24. maj og 13. 
juli 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales senest den 21. juli
1961. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets stif­
lere er: kontorchef Thorkild Preben 
Nielsen, Hundige Strandvej 203, Greve 
Strand, forretningsfører Kai Arnisæus 
Irgens, Frederiksborgvej 103, Himme­
lev pr. Roskilde, landsretssagfører 
Herluf Niels Bunken, Bredgade 25, 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af mindst halvdelen af bestyrel­
sen.
Under 22. juli er optaget som:
Register-nummer 30.387: „Fabriken 
Acorn, Aabenraa Manufaktur A/S“, 
hvis formål er at drive handel og 
industri. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene 
„Aabenraa Manufaktur Lager A/S“ 
(reg.-nr. 14.278) og „Aabenraa Manu­
faktur A/S“ (reg.-nr. 24.085), har 
hovedkontor i Åbenrå; dets vedtægter 
er af 25. september 1936 med æn­
dringer senest af 7. januar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
hvoraf 150.000 kr. A-aktier og 50.000 
kr. B-aktier med ret til forlods ud­
bytte og forlods dækning i tilfælde 
af selskabets opløsning. Aktiekapitalen
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er fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Overgang 
ved arveudlæg kan dog frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands­
retssagfører Poul Fink (formand), 
fru Ruth Doris Jessen, skibsmægler 
Harald Peter Cleemann, alle af Åben­
rå. Direktion: Johann Jessen, Åbenrå. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt Johann 
Jessen og Ruth Doris Jessen.
Register-nummer 30.388: „Greve Sko 
A/S“, hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Greve- 
Kildebrønde kommune; dets vedtæg­
ter er af 2. maj 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder paa navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bort­
set fra overgang ved arv kan over­
dragelse eller pantsætning af ak­
tier kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Svend Erik Bag­
ger, fru Rita Høegh Bagger, begge af 
Prisholmvej 36, landsretssagfører Jør­
gen Bendix Madsen, Panoptikonbyg­
ningen, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte 
S. E. Bagger. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.389: „A/S Ac- 
tiv Chrom“, hvis formål er at fort­
sætte den af fabrikant Kristian Mar­
tini Jørgensen ved Jørgen Martini 
Jørgensen som forpagter under firma­
navnet Activ Chrom hidtil drevne
virksomhed samt efter bestyrelsens 
skøn drive anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 31. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved enhver over­
dragelse af aktier —  såvel frivillig 
som tvungen —  har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 6 givne regler. Overgang ved 
en aktionærs død til ægtefælle eller 
livsarvinger kan dog frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: galvanisør Jørgen Martini Jørgen­
sen, Frederikssundsvej 62, metalsliber 
Jørgen Handest Nielsen, Godthåbsvej 
174 A, begge af København, fabrikant 
Kristian Martini Jørgensen, Snerlevej 
2, Lyngby, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte J. M. Jørgensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Jørgen Martini Jørgensen.
Under 23. juli er optaget som:
Register-nummer 30.390: „HOLTE  
AUTOMOBIL CENTRAL A/S“, hvis 
formål er at forhandle ny og brugte 
automobiler, benzin og olie m. v., 
samt på dertil indrettede værksteder 
foretage reparation af og fremstille re­
servedele til automobiler såvel som 
anden dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „NÆRUM AUTOMOBIL 
CEN TRAL A/S (HOLTE AUTOMOBIL 
CEN TRAL A/S)“ (reg.-nr. 30.391). 
Selskabet har hovedkontor i Søllerød 
kommune; dets vedtægter er af 29. 
juni 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 900.000 kr., hvoraf 300.000 kr. 
A-aktier og 600.000 kr. almindelige ak­
tier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ? ; 
på 1.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er | , 
fuldt indbetalt i forskellige værdier. I 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver |
10 stemmer og hvert almindeligt ak- I * 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 1 * 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved enhver W g?
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o overgang af A-aktier, bortset fra even- 
jt tuel overgang til Kristian Riber Hede- 
3l tofts i uskiftet bo hensiddende enke, 
h skal aktierne først tilbydes Axel og
0 Otto Riber Hedetoft, jfr. de i vedtæg- 
9t ternes § 4 givne regler. Almindelige 
Ib aktier kan frit sælges til andre ak- 
il tionærer. Yderligere kan aktierne ved 
iß arv frit overgå til enke eller livsar- 
iv vinger. I en aktionærs levende live 
5/1 kan overdragelse ske til livsarvinger, 
id Bortset herfra kan overdragelse kun 
rlz ske efter at aktierne har været tilbudt 
)d bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
n  vegne. Bekendtgørelse til aktionærer- 
»n ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
id stiftere er: fabrikant Kristian Riber 
H Hedetoft, Vedbæk Strandvej 379, Ved- 
jd bæk, mejeriejer Andreas Marinus He- 
)b detoft, Vejlesøvej 20, mejeriejer Kjærs- 
Eg gaard Hedetoft, Vejlesøvej 25, begge
b af Holte. Bestyrelse: nævnte K. R. He- 
)b detoft, A. M. Hedetoft, K. Hedetoft 
samt højesteretssagfører Hans Olaf 
;H Hansen, Vimmelskaftet 47, København. 
i( l Direktion: nævnte K. R. Hedetoft. Sel- 
Äd skabet tegnes af to medlemmer af be­
te styrelsen i forening eller af en direk- 
øl tør; ved afhændelse og pantsætning 
Iß af fast ejendom af mindst tre med- 
[9l lemmer af bestyrelsen i forening. Ene- 
iq prokura er meddelt Axel Riber Hede-
01 toft og Otto Riber Hedetoft.
Register-nummer 30.391: „NÆRUM  
ih AUTOMOBIL CENTRAL A/S (H O LTE  
\k AUTOMOBIL CENTRAL A/S)“. Under 
9b dette navn driver „H O LTE  AUTOMO- 
19 BIL CEN TRAL A/S“ tillige virksomhed 
oa som bestemt i dette selskabs vedtæg- 
I9l ler, hvortil henvises (reg.-nr. 30.390).
Register-nummer 30.392: „Göteborgs 
TA Konfektion A/S“, hvis formål er han- 
9b del en gros med klæder samt anden 
li9 efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
ori hermed stående virksomhed. Selskabet 
Bf I har hovedkontor i København; dets 
9 / vedtægter er af 28. maj 1960. Den 
9̂ t tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
iol fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
JA Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
/H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
9 I2 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
9 il tierne er ikke omsætningspapirer. Be- 
[9 >I kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
.ne anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ng grosserer Axel Emil Koch, fru Elfrida
Koch, begge af Rosenørns Allé 4, 
landsretssagfører Svend Tønsberg 
Bruun, Nytorv 3, alle af København. 
Bestyrelse: nævnte A. E. Koch, E. 
Koch samt direktør Bertil Ragnar 
Nord, Carlandersplatsen 4, Göteborg, 
Sverige. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Axel Emil 
Koch.
Register-nummer 30.393: „Interarm- 
co A/S“, hvis formål er at drive agen­
turvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 26. marts og 7. juli 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved enhver overgang af 
aktier —  derunder pantsætning —  har 
bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Overdragelse samt 
overgang ved arv til ægtefælle eller 
livsarvinger kan dog frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Ove Hansen Westergaard, 
Herlev Hovedgade 197, Herlev, lands­
retssagfører Svend Allin, advokat Jør­
gen Gamborg, begge af Bredgade 30, 
København. Bestyrelse: nævnte O. H. 
Westergaard, S. Allin, J. Gamborg samt 
direktør Samuel Cummings, 16 rue 
Crespin, Geneve, Schweiz. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.394: „Knud 
Meyers Vinhandel A/S“ , hvis formål 
er at drive handel med vin og spiri­
tuosa en gros såvel som en detail. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 24. maj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden-
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de“ . Selskabets stiftere er: fru Else 
Margrethe Harriet Meyer, Amagerbro­
gade 178, prokurist Perth Norman 
Nielsen, Vanløse Allé 20, landsretssag­
fører Tage Ejgil Kaj Lauge Lasson, 
Skindergade 32, alle af København. 
Bestyrelse: nævnte P. N. Nielsen, T.
E. K. L. Lasson samt advokatfuldmæg­
tig Børge Rosenkrantz de Lasson, 
Skindergade 32, København. Direktør: 
nævnte P. N. Nielsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 25. juli er optaget som:
Register-nummer 30.395: „Ejendoms­
aktieselskabet matr. nr. 4009 af Eden- 
bys Klædebo kvarter“, hvis formål er 
at erhverve fast ejendom og at opføre 
og drive beboelsesejendomme og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 31. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret —  dog at ingen aktionær 
må eje mere end 49 pct. af aktiekapi­
talen —  efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: fabrikant Niels Hansen Pe­
tersen, Murergade 2, ingeniør Johan 
August Teytaud, Jyllingevej 2, advokat 
Niels Dahl Arup, Kronprinsessegade 
32, alle af København, snedkermester 
Oluf Johannes Nielsen, Herringløse, 
arkitekt Svend Fournais, Jægersborg 
Allé 235, Gentofte, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Under 26. juli er optaget som:
Register-nummer 30.396: „Bowek 
Beklametryk A/S“, hvis formål er 
fremstilling af reklametryksager ved 
hjælp af offsettrykkeri og dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „Baadh & Winthersi
Eftf.s Reklametryk A/S“ (reg.-nr. 
20.750), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 28. novem­
ber 1947 med ændringer senest af 13. 
juli 1960. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 30.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse og pant­
sætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. I tilfælde af 
eksekution eller udpantning i en ak­
tie eller ved en aktionærs død eller 
konkurs er aktierne indløselige efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: gros­
serer Mogens Werner, fru Ruth Wer­
ner, begge af Tranegårdsvej 77, Helle­
rup, forretningsfører Asgkar Helge 
August Fristeen, Scandiagade 34, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en prokurist i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.397: „Baadh & 
Winthers Eftf. A/S“, hvis formål er at 
drive handel og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 6. april 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
600.000 kr., fordelt i aktier på 500,
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ejerskifte samt pantsætning 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Aktierne kan dog frit 
overgå ved arv. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Mo­
gens Werner, stud. jur. Otto Werner, 
frøken Ida Werner, alle af Trane­
gårdsvej 77, Hellerup, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte M. 
Werner. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt 
Thorkild Edvard Mariboe Hansen.
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Under 27. juli er optaget som:
Register-nummer 30.398: „Dansk 
A Kartoffelpakkeri op -Salgskontor A/S“ ,
ri hvis formål er at drive virksomhed
i v ved opkøb, bearbejdning, pakning og
v videresalg til grossister af kartofler.
8 Selskabet er forpligtet til at købe fra
Ih aktionærerne i det omfang, disse er i
b stand til at levere. Selskabet har ho-
17 vedkontor i København; dets vedtæg-
9l ter er af 7. maj 1960. Den tegnede
Ih aktiekapital udgør 200.000 kr., for- 
ih delt i aktier på 500 og 1.060 kr. Ak­
il tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Ih aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
;> Om valg af bestyrelse gælder særlige 
i i vedtægternes § 12 fastsatte regler. 
A Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
/li ikke omsætningspapirer. Vedrørende 
b; aktiernes omsættelighed gælder sær­
bi lige i vedtægternes § 3 givne regler. 
>H Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
97 ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
Tj er: kartoffelhandler Richard Krogh, 
i/l Kronprinsensvej 17, kartoffelhandler 
iA Anker Marinus Hundahl, Vanløse Allé 
TI* 47, kartoffelhandler Aage Pedersen, 
I>1 Klintevej 31, kartoffelhandler Torkild 
id Rasmussen, Harboørevej 5, alle af Kø- 
ød benhavn. Bestyrelse: nævnte R. Krogh, 
A A. M. Hundahl, T. Rasmussen samt 
gJ kartoffelhandler Kristen Højgaard, 
yf Vorbasse, kartoffelhandler Robert Jo- 
Bfl bansen Vesterholm, Sdr. Omme, kar- 
lol loffelhandler Johannes Langager Mor- 
191 tensen, Lønborg pr. Vostrup. Direktør: 
iD Grover Clevland Nielsen, Snoghøj Allé 
Tt 17, Tårnby. Selskabet tegnes —  der- 
niJ under ved afhændelse og pantsætning 
Ih af fast ejendom —  af to medlemmer 
Ib af bestyrelsen i forening eller af di­
len rektøren i forening med et medlem af 
ød bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
ni) Grover Clevland Nielsen.
Register-nummer 30.399: „Salling 
?.0 Ost A/S“, hvis formål er at drive fa­
nd brikation, handel, import, eksport samt 
hb drift af fast ejendom. Selskabet har 
od hovedkontor i Skive; dets vedtægter 
tø er af 30. maj 1960. Den tegnede ak- 
øil tiekapital udgør 150.000 kr., fordelt 
b i i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie- 
[B/I kapitalen er fuldt indbetalt, dels kön­
net tant, dels i andre værdier. Hvert ak- 
[9 Ü tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
tJA Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
JJiikke omsætningspapirer. Salg eller
pantsætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens enstemmige samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Børge Syppli Hansen, pro­
kurist Henning Georg Mikkelsen, begge 
af Holstebrovej 8, direktør Poul Møl­
ler, alle af Skive. Bestyrelse: nævnte
B. S. Hansen, H. G. Mikkelsen, P. 
Møller samt fru Ingeborg Syppli Mik­
kelsen, Holstebrovej 8, Skive. Direk­
tion: nævnte B. S. Hansen, H. G. Mik­
kelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Éne- 
prokura er meddelt: Børge Syppli 
Hansen, Henning Georg Mikkelsen og 
Ingeborg Syppli Mikkelsen.
Register-nummer 30.400: „Vestjydsk 
Finansselskab Byggeafdeling A/S“, 
hvis formål er at drive virksomhed 
ved byggeri og udlejning, fabrikation 
og løsørehandel. Selskabet har hoved­
kontor i Esbjerg; dets vedtægter er af
3. juni 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: auto­
forhandler Jens Østergaard Vejvad, 
Strandbygade 90, salgschef Ejvin Han­
sen, Nørrevinge 8, landsretssagfører 
Svend Helge Jacobsen, Kongensgade 
52, alle af Esbjerg, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: nævnte E. Han­
sen, S. H. Jacobsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 30.401: „Falsters 
Broiler Industri A/S, Nykøbing F .“ , 
hvis formål er at drive opdræt, fed­
ning og forhandling af fjerkræ samt 
handel i forbindelse hermed. Selska­
bet har hovedkontor i Nykøbing F.; 
dets vedtægter er af 6. april og 29. 
juni 1960. Den tegnede aktiekapital
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udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bortset fra overgang ved arv 
og hensidden i uskiftet bo, har ved 
enhver overdragelse af aktier, såvel 
frivillig som tvungen, der kun kan 
ske med bestyrelsens samtykke, de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Hans Vagn Hintze, fru Ellen Beate 
Hintze, begge af Bosenvænget 22, Ny­
købing F., direktør Svend Christian 
Johansen, Gråsten, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: nævnte H. V. 
Hintze. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Ændringer
Under 28. juni 1960 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs-regi­
steret:
Register-nummer 1011: „Dampskibs- 
Aktieselskabet „Progress“ “ af Køben­
havn. Under 20. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Højesterets­
sagfører Michael Ponsaing Flamme 
Vinding Reumert, Frederiksgade 17, 
København, er tiltrådt som kommitte­
ret.
Register-nummer 1022: „Kolding 
Folkebank, Aktieselskab“ af Kolding. 
Under 12. og 30. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 
16. juni I960 stadfæstede af handels­
ministeriet. M. L. Lauritsen er udtrådt 
af, og ingeniør Jens Bjerregaard Buch, 
Vejen, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3311: „Aktiesel­
skabet Jyllands Vinimport, Frederiks­
havn“ af Frederikshavn. M. H. Niel­
sen, O. Nielsen, L. Nielsen er udtrådt 
af, og kontorassistent Villy Sørensen, 
Kong Chr.’s Allé 45, disponent Jens 
Sørensen, Læsøgade 13, bankkasserer 
Thomas Sørensen, Voldgade 4, alle af 
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte M. H. Nielsen er fratrådt, 
og nævnte V. Sørensen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 4944: „Grenaa 
Arbejderes Fællesbageri AIS“ af 
Grenå. Medlem af bestyrelsen R. Hen­
riksen er afgået ved døden. Maskin­
arbejder Karl Emil Hansen, Grenå, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6839: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri i 
Hjørring“ af Hjørring. Bestyrelsens 
formand J. K. Olsen er udtrådt af, og 
tømrer Niels Ingvard Andersen, Hjør­
ring, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen C. Holmen er valgt 
til dennes formand.
Register-nummer 13.034: „Grenaa 
Kulkompagni A/S“ af Grenå. Medlem 
af bestyrelsen J. Hammelev er afgået 
ved døden. Direktør Niels Bondrop 




skab“ af København. Poul Gerharth 
Nielsen, Isak Berkowitz og Svend Erik 
Østergaard Lange er tiltrådt som 
B-prokurister.
Register-nummer 13.820: „AIS C. O. 
Jensens Maskinfabrik“ af Brovst kom- 
mune. A. P. Nielsen er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen. Fru Gerda 
Elisabeth Julsgaard, Skalborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Knud Werner Pedersen.
Register-nummer 18.670: „Rederiet 
Patria A/S“ af Snekkersten. Under 27. 
april og 6. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr., hvoraf er ind- ‘ 
betalt 32.500 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 70.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 62.500 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier; det re- tg 
sterende beløb indbetales senest 31. IS 
december 1960. M
Register-nummer 18.803: „AIS N. K. I  
Larsen & Søn“ af Gentofte kommune. § 
H. J. Søe-Pedersen, K. Stege er ud- 5 
trådt af, og fru Karen Margrethe Han­
sen, Ordrupvej 102, fru Gerd Oddborg 
Larsen, Ordrupvej 10 A, begge af 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.478: „A/S Po- 
bra“ af Frederiksberg. Under 6. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Den hidtidige aktiekapital, 100.000 
kr., benævnes fremtidig ordinære ak­
tier. Aktiekapitalen er udvidet med
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08 800.00Ü kr. præferenceaktier, indbetalt 
i i i andre værdier end kontanter. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
106 900.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er or- 
lib dinære aktier og 800.000 kr. er præ- 
io'l ferenceaktier med ret til 6 pct. for- 
>ol lods kumulativt udbytte og forlods 
æh dækning ved selskabets likvidation. 
JA Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
0)1 kontant, dels i andre værdier, fordelt 
b i i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
.i>l kr. Hvert ordinært aktiebeløb på 500 
.T>lkr. giver 1 stemme. Præferenceaktier- 
onne giver ikke stemmeret. Der gælder 
miindskrænkninger såvel i de ordinære 
!/luaktiers som i præferenceaktiernes om- 
9;*sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be- 
ie>ikendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Inaanbefalet brev. Selskabet tegnes —  
lohderunder ved afhændelse og pantsæt- 
linning af fast ejendom —  af direktionen 
»Ibeller af den samlede bestyrelse.
I Register-nummer 19.697: „Polimport 
’ 1A/S“ af København. Under 7. marts 
1611960 er selskabets vedtægter ændrede. 
el/.Medlem af bestyrelsen, direktør og 
n'iprokurist R. M. Als samt medlem af 
?9<lbestyrelsen V. S. Christensen er af- 
jåggået ved døden. Direktør Johan Peter 
b.lCehmann Nørgaard, Kildegårdsvej 6, 
9HHellerup, (valgt af gruppe A-aktionæ- 
wrerne), direktør Allan Hugo Norman 
IßflRahr Christensen, Bernstorffslunds 
[IMllé 2, Charlottenlund, (valgt af grup- 
9 fipe A-aktionærerne), direktør Nils 
nAKindt, Sophienbergvej 4, Rungsted 
:/>lKyst, (valgt af gruppe A-aktionærer- 
(9 rne), direktør, dr. Curt Georg Preuss, 
oIFBlokhusvej 4, Charlottenlund, (valgt af 
B-'^F-aktionærerne), er indtrådt i besty­
rkelsen.
1 Register-nummer 20.119: „A. Flens- 
•\ô 'jorg, Herning Maskinfabrik A/S“ af 
i9 PHerning. L. N. Iversen er udtrådt af, 
gog advokat Jens Hansen Møller, Her- 
nining, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
jB. Lauritz Nørgaard Iversen meddelte 
oicorokura er tilbagekaldt. Den Per Lyk- 
9 ><e Sørensen tidligere meddelte pro- 
njxura er ændret derhen, at han frem- 
ibi idig tegner alene.
H Register-nummer 20.150: „Aktiesel- 
x)k">kabet M. Christoffersen, Aarhus Bro- 
■ \̂ \ieri- og Linnedmagasin i Likvidation“ 
tuf Århus. K. Blicher er fratrådt, og 
niliirektør Kaj Aage Heller Christoffer- 
,tioren, V. Strand Allé 84, Risskov, er 
illi iltrådt som likvidator.
Register-nummer 21.127: „A/S Erik  
Jensen, Herning“ af Herning. Enepro­
kura er meddelt: Viktor Madsen Kvist.
Register-nummer 21.998: „Aktiesel­
skabet Nøddebo Kostskole i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 17. september, 17. 
oktober og 17. november 1957 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 24.253: „A/S Hel- 
gasan“ af Frederiksberg. Under 5. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør.
Register-nummer 24.872: „Virum 
Motor Compagni A/S“ af Lyngby-Tår- 
bæk kommune. Under 15. april 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 25.758: „Colum­
bian Carbon International A/S“ af Kø­
benhavn. E. B. Brooks er udtrådt af, 
og president Charles Polachi, 100 
Young Avenue, Pelham, N. Y., U. S. A., 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.806: „Ejendoms- 
aktieselskabet Bellishus“ af Køben­
havn. E. Delbanco, G. Sørensen er ud­
trådt af, og frøken Kirsten Birgitte 
Breinholt Overgård, Brøndkærvej 10, 
ingeniør Bernt Oskar Damm, Brønd­
kærvej 8, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.010: „Tobira 
A/S“ af Bagsværd, Gladsaxe kommu­
ne. E. B. Klahn er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 28.019: „Sydjydsk 
Elementbyggeri A/S“ af Haderslev. M.
F. Jørgensen er udtrådt af bestyrel­
sen og fratrådt som prokurist.
Register-nummer 29.366: „Kaj Olsen 
Ventilation a/s“ af Bjerringbro. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
50.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Under 19. marts og 12. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Under 29. jun i:
Register-nummer 1050: „Herning 
Handels- og Landbrugsbank, Aktiesel­
skab“ af Herning. Selskabets direktør 
H. M. Thomsen er afgået ved døden. 
Niels Christian Estrup Jensen, Hans
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Egsgaard-Pedersen, begge af Herning, 
er fratrådt som prokurister og indtrådt 
i direktionen. Laurids Lind Thomsen 
og Ellen Margrethe Pedersen er fra­
trådt som prokurister, og Knud Skivild 
er tiltrådt som prokurist. Vedrørende 
filialen i Brande: Filialen tegnes af 
filialbestyreren i forening med enten 
Niels Christian Estrup Jensen eller 
med Hans Egsgaard-Pedersen.
Register-nummer 1621: „Aktiesel­
skabel Møens Stenminer“ af Hårbølle, 
Fanefjord sogn. A. F. Christiansen er 
udtrådt af, og fru Agnes Tommerup, 
Toreby pr. Flintinge, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 1814: „Aktiesel­
skabet Brønderslev Bank“ af Brøn­
derslev. Under 25. februar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
14. juni 1960 stadfæstede af handels­
ministeriet. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med en prokurist 
eller af et medlem af bestyrelsen eller 
dennes suppleant i forening med en 
direktør eller en prokurist, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Kasserer 
Ove Jensen samt fuldmægtigene Carl 
Otto Carlsen og Villars Christian 
Skantse benævnes fremtidig prokuri­
ster.
Register-nummer 2119: „Aktiesel­
skabet Teglværkernes Centralkontor“ 
af København. Medlemmer af besty­
relsesrådet Aa. E. E. Jensen og O. V. 
Kahler sen. er afgået ved døden. D i­
rektør Frida Maria Schou, Knabstrup, 
salgschef Svend Erik Svendsen, Hyrde­
vangen 16, Helehusene, er indtrådt i 
bestyrelsesrådet.
Register-nummer 2959: „Aktiesel­
skabet Hotel Phønix i Kjøbenhavn“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
og direktør A. E. Jørgensen er afgået 
ved døden. Grosserer Hans Christian 
Lystrup, Pile Allé 5, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen I. C. A. M. Lystrup er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 3726: „Aktiesel­
skabet Roskilde og Omegns Fælles­
bageri“ af Roskilde. Under 28. marts
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. E-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 175.000 kr., hvoraf 
2.850 kr. A-aktier, 920 kr. B-aktier, 
6.230 kr. C-aktier, 65.000 D-aktier og
100.000 kr. E-aktier med ret til for­
lods kumulativt udbytte og forlods 
dækning i tilfælde af likvidation og 
kan kun udstedes til arbejderbevægel­
sens kooperative finansieringsfond. 
Den Arne Louis Johannes Mogensen 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 6206: „A/S Cykle- 
forretningen Importøren, Rantzaus- 
gade Nr. 32“ af København. H. A. C. 
Jensen, S. A. Haxfort, E. B. B. Wibroc 
er udtrådt af, og fru Jensine Caroline 
Thulstrup, Gungløgsgade 16, Køben­
havn, kommunesekretær Carlo Rossen, 
Vindinge pr. Roskilde, forretnings­
bestyrer Arne Frank Nielsen, Lille­
toften 43, Skovlunde, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 6412: „A/S Hinds­
gavl“ af København. F. W. K. Wendt 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
J. B. Wellejus er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 8835: „Nyeboe & 
Nissen A/S“ af København. Enepro­
kura er meddelt Ib Kassø Andersen.
Register-nummer 9825: „Dansk- 
Engelsk Alabast Industri A/S (Danish- 
English Alabaster Industry Ltd.) i 
Likvidation“ af København. Under 31. 
maj 1960 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristen er fratrådt. Likvidator: lands­
retssagfører Per Rønnow Kønig (ud­
nævnt af handelsministeriet), St. Kon­
gensgade 77, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 9917: „Becker og 
Walter A/S“. Da „Dansk-Engelsk Ala­
bast Industri A/S (Danish— English 
Alabaster Industry Ltd.)“ (reg.-nr. 
9825) under 31. maj 1960 er trådt i 
likvidation, er nærværende bifirma- 
navn „Becker og Walter A/S i Likvi­
dation“.
Register-nummer 10.121: Bogvirk­
somheden Concordia A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Erland 
Arthur Feld-Mortensen fører ifølge
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Bn navnebevilling navnet Erland Arthur 
aH Feld.
Register-nummer 11.358: „Aktiesel- 
>Av. skabet Aage Dahlslrøm Jensen“ af Kø- 
9d benhavn. A. V. Petersen er udtrådt af, 
go og fru Karen Margrete Lausten, Tu- 
od borgvej 127, Hellerup, er indtrådt i be- 
i)?. styrelsen.
Register-nummer 12.789: „Adolph
oWHolstebroe & Co.’s Eftf. A/S“ af Kø- 
isdbenhavn. Fru Marianne Johanne 
9RRendtzen, Wiedersvej 18, Dragør, er 
miindtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 14.121: „Aktiesel- 
rAz.skabet Rungsted Golfbane“ af Rung- 
9t*sted, Hørsholm kommune. Bestyrel- 
992sens formand H. G. Raaschou samt M. 
.AA. Harttung, N. 0. Kampmann er ud- 
éiltrådt af, og civilingeniør Otto Bojesen, 
nHRungsted Strandvej 93, Rungsted 
»vJkyst, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
Itaf bestyrelsen P. B. Palsby er valgt 
Ii!til dennes formand.
1 Register-nummer 14.723: „Skandi-
mvnavisk Aero Industri A/S“ af Køben- 
rßfrtavn. Prokura er meddelt Knud Aa- 
bß̂ gad i forening med en direktør eller 
i9 rtmed et medlem af bestyrelsen.
4 Register-nummer 14.774: „Kerefa
Z M/S“ af København. G. Jespersen er 
Ibndtrådt af, og fru Emma Agnes Ade­
l a i d e  Ogilvie Unmack, Grants Allé 58, 
I9h4ellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
FI Register-nummer 15.737: „Chr.
inøl unge, Aktieselskab“ af Århus. Under 
.0.10. juni I960 er selskabets vedtægter 
jn9endrede. Bekendtgørelse til aktionæ- 
mærne sker i „Berlingske Tidende“ .
.X. \V. Junge er udtrådt af, og under- 
ni direktør Mogens Albertsen, Kongs- 
[ivnvilebakken 56, Lyngby, er indtrådt i 
l29oestyrelsen.
H Register-nummer 16.172: „Valby 
[stavværk A/S“ af København. Under 
.k 4. juni 1960 er selskabets vedtægter 
bnsendrede. Prokurist Otto Julius Bern- 
nn lardt, Christiansdal 53, København, er 
tbnndtrådt i bestyrelsen.
fl Register-nummer 19.207: „Persil- 
no'Jompagniet A/S“ af København. Un- 
99 ler 19. maj 1960 er selskabets ved- 
tgatægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
banedlemmer af bestyrelsen i forening 
i9 Üller af to direktører i forening eller 
9 l f  en direktør i forening med et med- 
m“ m af bestyrelsen, ved afhændelse og 
tue antsætning af fast ejendom af den 
rntamlede bestyrelse. Den tidligere re­
gistrerede prokura er ændret derhen, 
at Carl Christian Edvard Hoffgaard, 
Boje Heramb Bojsen-Møller og Ove 
Malling Beck tegner to i forening eller 
liver for sig i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør.
Register-nummer 20.078: „A/S J. H. 
Schødt & Co.“ af København. J. H. 
Schødt, O. P. W. Møller er udtrådt af, 
og direktør Richardt Carl Christian 
Jensen, Vennemindevej 60, landsrets­
sagfører Helge Emil Barteis Chri- 
stophersen, Vester Voldgade 96, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. J. H. Schødt er fratrådt, og nævnte 
R. C. C. Jensen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 20.866: „A/S Karl 
Werner“ af København. Under 31. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Helsingør.
Register-nummer 21.485: „Finan- 
cieringsselskabet SADEKO A/S“ af 
København. Under 14. juni 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Pro­
kurist Otto Julius Bernhardt, Chri­
stiansdal 53, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.967: „Ejendoms- 
aktieselskabet BYBO“ af Århus. Under
9. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 18. juni 1960 god­
kendt af Århus bvråd.
Register-nummer 22.023: „Cordinal 
Silk Company A/S“ af København. 
Under 17. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „Junex 
A/S (Cordinal Silk Company A/S)“ 
(reg.-nr. 30.319).
Register-nummer 22.274: „Scan
Tool Works A/S“ af København. Un­
der 25. marts 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 22.304: „Byggesel­
skabet „Laboremus“ A/S“ af Ålborg. 
Under 20. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
opførelse, overtagelse ved køb eller på 
anden måde, samt administration og 
salg af faste ejendomme med tilbehør.
Register-nummer 22.857: „Aktiesel­
skabet af 30. April 1951“ af Køben­
havn. J. G. F. Jacobsen er udtrådt af,
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og sagfører Svend Philip Claudius 
Wiegand Hansen, H. C. Andersens 
Boulevard 13, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.608: „A/S Pre­
mier, lynfrosne bær og grøntsager 
(Danish Quick Frozen Products 
Ltd.)“ af Esbjerg. Under 28. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 24.160: „Fyens 
Bil- og Traktorkompagni A/S“ af 
Ringe. J. F. Yde er udtrådt af, og 
regnskabschef Børge Georg Jensen, 
Munkely 3 B, Søborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 25.399: „Continen­
tal Nordisk Autogummi A/S“ af Kø­
benhavn. Eneprokura er meddelt 
Poul Rørsgaard.
Register-nummer 25.654: „M. Nor­
manns Forlag A/S“ af Odense. N. J. 
Haustrup er udtrådt af, og selskabets 
direktør O. M. Normann er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.194: „Aktiesel­
skabet Wellborn“ af Frederiksberg. 
Under 28. april 1960 er likvidationen 
ophørt og selskabet trådt i virksom­
hed på ny. Likvidatorerne er fratrådt. 
Under samme dato samt under 25. 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er nedsat med
600.000 kr. Samtidig er aktiekapitalen 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed 
og indskrænkningen i aktiernes om­
sættelighed samt med hensyn til pant­
sætning af aktierne er bortfaldet. 
Til bestyrelse er valgt kgl. kammer­
sanger Otte August Svendsen (for­
mand), Ved Lindevangen 4, landsrets­
sagfører Erik Severinsen, Vimmelskaf- 
tet 47, begge af København, fru Ane 
Margrethe Svendsen, direktør Harald 
Viggo Ottesen, begge af Ålborg. Kar­
sten Kaalund-Jørgensen, Jagtvej 3, Ål­
borg, er tiltrådt som direktør. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Karsten Kaalund- 
Jørgensen.
Register-nummer 26.471: „Korsør og
Omegns Boligselskab A/S“ af Køben­
havn. H. E. Christensen er udtrådt af, 
og murermester Svend-Aage Neder- 
gaard Nielsen, Øster Stillinge pr. 
Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.346: „A/S Skens­
ved Kemiske Industri“ af Lille Skens­
ved, Højelse kommune. Under 9. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „A/S Københavns 
Pektinfabrik“ . Aktiekapitalen er ud­
videt med 2.500.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
4.000. 000 kr., hvoraf 150.000 kr. A- 
aktier og 3.850.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 30.320.
Register-nummer 28.410: „Jevo
A/S“ af Hvidovre kommune. B. B. F. 
Rønne er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.423: „Nydalon 
Salgs-Aktieselskab af 10. Juni 1958“ af 
København. Under 11. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.797: „Holstebro 
Svineslagteri A/S, Royal Dane Ltd.“ 
af Holstebro. F. E. A. Andersen er 
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 29.364: „Dana 
Entreprise, Financierings- og Ejen­
domsselskab A/S“ af København. A. 
Mørck, A.-L. Mørck er udtrådt af, og 
landsretssagfører Niels Julius Kørner, 
Magstræde 7, overretssagfører Aage 
Wedege Jacoby, Nørregade 2, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
A. Mørck er udtrådt af, og nævnte N.
J. Kørner er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura.
Under 30. juni:
Register-nummer 381: „F. L. Bie, 
Aktieselskab“ af København. I. K. G. 
Wolf-Jiirgensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af Ernestine Anna 
Georgine Blahy Erichsen, Vilhelm o
Levison og Haakon Tuff, to i forening gi
eller hver for sig i forening med en- -c
ten Armin Oscar Skotvedt eller med bi 
Arthur Erichsen. *
Register-nummer 1081: „ A k t i e s e l -  -\;
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  L a m p e -  o g  L y s e -  -3
k r o n e f a b r i k “  af København. Prokura e-r
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i n r meddelt Aksel Emil Svendsen i for- 
limning med en direktør.
R Register-nummer 1297: „Aktiesel­
sk a b e t  Daniel Dalsgaard Nikolaj 
S^aarns Kaffebod“ af København. Un- 
laller 15. januar 1960 er selskabets ved- 
gæægter ændrede. Selskabets navn er 
4A .Aktieselskabet af 7. marts 1908“. Sel­
skabets  formål er handels- og fabrika- 
aoiions- og finansieringsvirksomhed. 
b9lledlem af bestyrelsen E. M. B. Chri- 
n9ltensen er afgået ved døden. N. H. N. 
nßllammer, S. Hilming er udtrådt af, og 
»oirosserer Steen Jensen, Nordlyvej 8, 
ié"årbæk, grosserer Gunvor Jensen, H. 
) .». Ørsteds Vej 48 A, landsretssagfører 
i9v vend Jensen, Rosenborggade 1, begge 
1 1f København, er indtrådt i bestyrel­
s e n . Nævnte N. H. N. Hammer er til­
ag ge fratrådt som direktør, og den 
rneam meddelte eneprokura er tilbage- 
blßaldt. Selskabet er overført til reg.-nr. 
ti.00.326.
ifl Register-nummer 1931: „Aktiesel­
skabet  De københavnske Forstæders 
nnank“ af Glostrup. Under 16. februar 
Dø€960 er selskabets vedtægter ændrede 
j §g under 15. juni 1960 stadfæstede af 
mßandelsministeriet. Aktiekapitalen er 
ivbdvidet med 1.000.000 kr. Den teg- 
jbeede aktiekapital udgør herefter
100.000.000 kr., fuldt indbetalt.
)fl Register-nummer 4017: „„Banken 
vor Frederiksværk og Omegn“, Aktie- 
\zVilskab“ af Frederiksværk. Under 10. 
hßiarts 1960 er selskabets vedtægter 
bnndrede og under 16. juni 1960 stad- 
il29estede af handelsministeriet. Aktie- 
iqiapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
ri9en tegnede aktiekapital udgør her- 
i9 l?ter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt. 
bH Register-nummer 8267: „Aktiesel- 
S'zabet Odense Kamgarnsspinderi“ af 
i9bdense. Under 25. maj 1960 er selska- 
zt“ts vedtægter ændrede. Selskabet 
r/i'dver tillige virksomhed under nav- 
Eit „A/S Scandinavian Handknitting- 
rmarn Manufacturers Ltd. (A/S Odense 
meamgarnsspinderi) “ (reg.-nr. 30.325). 
9 fl Register-nummer 14.886: „A/S Mi- 
9Dnael Hansen i Likvidation“ af Hor- 
.znns. Medlem af bestyrelsen H. E. M. 
zlgiielsen er afgået ved døden. Under 
j august 1959 er selskabet trådt i 
livKvidation. Bestyrelsen, direktøren 
noorretningsføreren) og prokuristen er 
nlcatrådt. Under 30. juni 1960 har man 
jrnnmodet skifteretten i Horsens om at
opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62.
Register-nummer 15.427: „Aktiesel­
skabet Dansk Ozalid“ af Herlev. Un­
der 25. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 15.537: „Danske 
Securitas A/S“ af København. Besty­
relsens formand C. L. J. David er af­
gået ved døden. Landsretssagfører 
Svend Tønsberg Bruun, Nytorv 3, 
København, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 18.672: „A/S Søby 
Hoffmann & Co.“ af København. P. 
Erbe, G. M. Erbe er udtrådt af, og 
prokurist, frøken Else Nielsen, Helle- 
rupgårdvej 14, fru Esther Eriksen, 
Grumstrupsvej 21, begge af Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.507: „Niels Pe­
dersen & Søn, Holstebro A/S“ af Hol­
stebro. Efter proklama i statstidende 
for 18. oktober, 18. november og 18. 
december 1957 har den under 16. 
marts 1957 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 40.000 kr., jfr re­
gistrering af 27. november 1957, nu 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 60.000 kr., fuldt ind­
betalt. Under 8. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 20.306: „Boligsel­
skabet Østerbrogade Nr. 51 m. fl. Hol­
stebro A/S“ af Holstebro. Under 4. no­
vember 1957 og 16. juni I960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. K. A. An­
dersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.291: „O. Rosen- 
kjær A/S i Likvidation“ af København. 
Under 17. juni 1960 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen, direktøren 
og prokuristen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt direktør Ole Rosenkjær, 
Ordrupvej 159, Ordrup. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 23.705: „Ehnor 
A/S“ af Gentofte. Medlem af bestyrel­
sen og prokurist N. P. Nordvad er af­
gået ved døden. Civilingeniør Axel 
Küster, Helsebakken 5, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.267: „A/S Guld- 
smedgade 27, Aarhus“ af Århus. B. V. 
Jensen, P. J. Kristensen er udtrådt af, 
og tømrermester Lars Marstrand Niel-
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sen, fru Lilly Erna Nielsen, begge af 
Kildegården 10, fru Vika Jensine An­
dersen, Sdr. Allé 3, alle af Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.475: „Th. Meier, 
Juveler og Guldsmed A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør T. N. Meier er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen T. H. Meier er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.650: „Aktiesel­
skabet Hellafol“ af København. Under
25. maj 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. H. G. M. Frederiksen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Nicolai 
Carstensen, Nygade 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.011: „Harto 
Oliefyr, Philip Hartogsohn, A/S“ af 
København. Under 4. maj 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 26.272: „AIS Nor­
disk Form-Industri“ af Herlev. Under
23. maj 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 27.225: „Aktiesel­
skabet S. Gudnitz & C o “ af Frederiks­
berg. J. P. M. Levring, O. E. Jørgen­
sen er udtrådt af, og prokurist Rruno 
Ibsen, Engkrogen 9, Søborg, fru Edith 
Jensen-Broby, Ligustervænget 31, V i­
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.189: „Ejendoms­
aktieselskabet Hjortespringsvej 2— 4“ 
af København. Under 27. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „Ejendomsaktieselskabet 
Herlevgaardsvej 2— 4“ . Selskabets for­
mål er at erhverve, bebygge og drive 
ejendommen matr. nr. 12 fr af Her­
lev by og sogn, beliggende Herlev- 
gårdsvej 2— 4, og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 30.323.
Register-nummer 29.317: „Nordisk 
Auto Lynlakering A/S“ af Gentofte. 
Under 22. marts og 26. april 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 120.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 580.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. J. C. V. Meldahl 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.435: „AIS Gave-
Radio“ af København. Under 9. juni i
1960 er selskabets vedtægter ændrede. .;
Register-nummer 29.730: „AIS Tro- -i
tella“ af Vejle. Under 31. maj I960 0
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.838: „AIS Matr. 
nr. 249 Amagerbro kvarter“ af Køben- -j 
havn. Under 20. maj 1960 er selska- -i
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „P. E. Ehrhardt A/S“ . Sel- -1
skabets formål er at drive handel k
samt at erhverve og administrere fa- -j 
ste ejendomme. Aktiekapitalen er ud- -I 
videt med 500.000 kr., indbetalt dels \̂ 
kontant, dels i andre værdier. Den n
tegnede aktiekapital udgør herefter r
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -r
tant, dels på anden måde. Ved en- -r
hver overgang af aktier —  såvel fri- -i
villig som tvungen —  bortset fra over- -i
dragelse til ægtefælle og livsarvinger, 
har de øvrige aktionærer forkøbsret ta
efter de i vedtægternes § 4 givne reg- -g
ler. Selskabet tegnes af bestyrelsens ?.r
formand alene eller af to medlemmer is
af bestyrelsen i forening eller af en n;
direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og gc
pantsætning af fast ejendom af den n; 
samlede bestyrelse. Medlem af besty- -y 
reisen J. R. Éhrhardt er valgt til den- -n 
nes formand. Selskabet er overført til li] 
reg.-nr. 30.327.
Under 1. ju li:
Register-nummer 297: „Koefoed, 
Hauberg, Marstrand & Helweg, Aktie- -ai 
selskabet Titan“ af København. Under ia
27. april 1960 er selskabets vedtægter ia 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet loi 
med 6.750.000 kr. Den tegnede aktie- -aj
kapital udgør herefter 13.500.000 kr., t.i
fuldt indbetalt.
Register-nummer 701: „Aktieselska- 
bet Banken for Holbæk og Omegn“ af Ih 
Holbæk. Prokurist Ernst Jensen er af- -L; 
gået ved døden.
Register-nummer 5929: „Aktiesel- -\a
skabet Chr. Boldsens Eftf. Jern- A 'h
Staalfor retning“ af Randers. Direktør løj
Henrik Olivarius Jiirgensen, Hornbæk j1);
pr. Randers, er indtrådt i bestyrelsen. .xia
Register-nummer 12.813: „Tricotage- -s\>
fabriken „ Taco“ AIS“ af København. .ny
Under 9. juni 1960 er selskabets ved- -bs
tægter ændrede. Selskabets hjemsted baj
er Frederiksberg. Aktierne lyder på éq
navn.
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R Register-nummer 13.591: „A/S H. 
ity'»ørensens Kulhandel“ af Thisted. E. 
iøl>ørensen er fratrådt, og Jørgen Gun- 
dß'aldsen Nørgaard, Thisted, er tiltrådt 
noom direktør.
H Register-nummer 15.547: „A/S Eli­
sa b e th  Arden“ af København. Prokura 
ir meddelt Richard Rruno Wilfert i 
3'ioorening med et medlem af bestyrel- 
naen eller med direktøren.
H Register-nummer 15.828: „Khasana 
v. ./S i Likvidation“ af København. Un- 
rj er 1. juni I960 er selskabet trådt i 
rA kvidation. Bestyrelsen og direktøren 
ir fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Vilhelm Johannes 
fia.ahlke, Frederiksholms Kanal 6, Kø- 
Inaenhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
boed afhændelse og pantsætning af fast 
nojjendom —  af likvidator alene. 
iH Register-nummer 16.143: „A/S Hans 
Mogensen“ af Viby, Jylland. Under 
; .(5. april 1960 er selskabets vedtægter 
bn ndrede. Selskabets formål er at drive 
idjibrikation af og handel med trævarer 
trnnmt udlejning af bygninger og ma- 
nixiner. S. Aa. Fanger er udtrådt af, 
b « direktør Kristen Tage Ejvind Han- 
.non, Klostervej 2, Ry, er indtrådt i 
riksstyrelsen.
)H Register-nummer 16.302: „Ejendoms- 
iWntieselskabet Vesterbrogade Nrr. 23 
2 \l 25“ af København. Under 2. juni 
00060 er selskabets vedtægter ændrede. 
I .. J. S. Karmann, C. C. Owen er ud- 
tbéådt af, og overretssagfører Octavius 
abode, Frederiksberg Allé 52, samt sel- 
dß.abets direktør Aa. C. Ørum, Chr. d. 
k'-’s Gade 7, begge af København, er 
dbdtrådt i bestyrelsen, 
oli Register-nummer 18.450: „A/S Sko- 
riken Plaza i Likvidation“ af Kø- 
dnmhavn. Under 22. juni 1960 er sel- 
»deabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
ib ; direktionen er fratrådt. T il likvida- 
I or er valgt: landsretssagfører Erik  
äßggaard, St. Kongensgade 79, Køben- 
nv vn. Selskabet tegnes —  derunder 
s lul afhændelse og pantsætning af fast 
biiendom —  af likvidator. 
pH Register-nummer 20.940: „Fog & 
wxiirnp Aktieselskab“ af København, 
ehnder 9. maj 1960 er selskabets ved- 
slggter ændrede. Selskabets hjemsted 
JO Gladsaxe kommune. Værkfører Jør- 
l rn Mørup, Sdr. Fasanvej 57, Køben- 
,nvvn, grosserer Aage Fog, Svejgårds-
vej 25, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.798: „Handels­
og Financieringsselskabet Aashøj A/S“ 
af København. H. R. Hansen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Carlo 
Erik Larsen, Amaliegade 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.183: „A/S Aars- 
lev Maskinsnedkeri“ af Sdr. Nærå pr. 
Årslev St. Under 18. juni 1900 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 23.399: „Dansk 
Maskinllogd A/S“ af Frederiksberg.
C. T. E. Ipland er udtrådt af, og fru 
Gurli Borghild Ipland, Ved Bellahøj 
11, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 25.670: „Sanitan, 
Plastic Industri A/S“ af Kastrup, 
Tårnby kommune. Under 13. juni 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 26.020: „Volvo 
Kredit A/S“ af København. Under 19. 
februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. R. A. Hanson er udtrådt af, 
og direktør Per Magnus Ekström, To­
rild Wulffs Gatan 18, Göteborg, direk­
tør Per Erik Eriksson, Box 43, Hovås, 
begge af Sverige, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes af Jensi 
Larsen, Poul Hjermind og Jørgen 
Damgaard, to i forening eller hver 
for sig i forening med enten Per Erik  
Eriksson eller Per Magnus Ekström; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 26.780: „C. C.
Hermann A/S“ af København. Under
20. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Fru Jytte Hermann, Strand­
vej 316, pr. Kokkedal, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 28.535: „A/S Fanø­
broen“ af Esbjerg. H. Jensen er ud­
trådt af, og hotelejer Sigvald Son- 
niehsen, Sønderho, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 28.886: „H. C.
Hansen Elektroteknik A/S“ af Gentof­
te. Under 20. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.976: „A/S Dansk 
Sintermetal“ af København. Aa. H.
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Larsen er udtrådt af, og direktør, 
cand. jur. Poul Madsen, Virum Sta­
tionsvej 161, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen.
Under 2. ju li:
Register-nummer 308: De forenede 
Antomobilfabriker, Aktieselskab“ af 
Odense. P. Stensballe er udtrådt af 
direktionen, og den ham meddelte 
eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 2452: „Aktiesel­
skabet „Hotel d’Angleterre“ “ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Aa. E. 
Jørgensen er afgået ved døden. Pro­
kurist Carl Dines Dreyer, Åbrinken 1, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5239: „Aktiesel­
skabet Hjørring Diskontobank“ af 
Hjørring. Under 17. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
15. juni 1960 stadfæstede af handels­
ministeriet.
Register-nummer 5428: „Rhederi
M. Jebsen, Aktieselskab“ af Åbenrå. 
Under 12. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 7.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.598.500 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 6323: „Næstved 
Kvægtorv og offentlige Slagtehuse A/S“ 
af Næstved. V. J. Jensen er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen C. P. Chri­
stensen er tiltrådt som bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 10.836: „Aktiesel­
skabet Skagen Fiske-Hermetik (Skaw 
fish canning Ltd.)“ af København. 
Under 31. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 12.394: „A/S
ESAÉ“ af København. Under 20. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 
kr. friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.250.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 13.869: „N. M. Bak 
A Søn Aktieselskab i Likvidation“ af 
Århus. Efter proklama i statstidende 
for 11. oktober, 11. november og 11. 
december 1958 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.326: „A/S De 
Knudsenske Grunde i Odense“ af 
Odense. Under 22. april 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi-
j talens opdeling i ordinære aktier og j 
præferenceaktier (B-aktier) og de for 
disse særlige gældende bestemmelser 
er bortfaldet.
Register-nummer 18.681: „Chr. C. 
Grene A/S“ af Skjern. Medlem af be­
styrelsen og direktionen C. C. Grene s 
er afgået ved døden. Stud. mere., 
frøken Ruth Grene, Nørrekær 67, Kø- -i
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. .j
Medlem af bestyrelsen Inger Grene 9
fører efter indgået ægteskab navnet k
Inger Christensen.
Register-nummer 19.787: „Symerna d
.4/.S“ af København. O. A. Siesbye, S. .<
Siesbye er udtrådt af, og Per Henrik i
Siesbye, Kronprinsessegade 6, Peter v
Adam Siesbye, Stockholmsgade 33, ,£
begge af København, er indtrådt i be- -9 
styrelsen.
Register-nummer 21.551: „Motor k
Chemical Co. AJS i Likvidation“ af ha
København. Under 22. juni 1960 er 19
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -I;
sen og direktøren er fratrådt. Til li'
likvidator er valgt landsretssagfører 19
Erik Øigaard, St. Kongensgade 79, ,0
København. Selskabet tegnes —  der- -i« 
under ved afhændelse og pantsætning gn 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 25.606: „A/S Frede- -al 
rikshavn Kulimport“ af Frederiks- -aj 
havn. H. P. J. Nipper er udtrådt af Ib 
direktionen, og den ham meddelte 9t[ 
eneprokura er tilbagekaldt. Fru Dagny /n 
Madsen Nipper, Danmarksgade 48, ,8i
Frederikshavn, er indtrådt i direk- -J*
tionen, og der er meddelt hende ene- -91
prokura.
Register-nummer 26.579: „A/S Sor- -io 
genfri Skotøjsmagasin“ af Lyngby- -’{t 
Tårbæk kommune. O. P. Kure er ud- -bi 
trådt af bestyrelsen og fratrådt som xnc 
forretningsfører, samtidig er den ham £n,i 
meddelte eneprokura tilbagekaldt. Fru m' 
Gerda Julie Karla Madsen, Nørrebro- -0 - 
gade 56, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Under 4. juli:
Register-nummer 1612: „Aktiesel- -ly{
skabet Michael Andersen & Søn, Born- -tv\ 
holms keramiske Fabrikker“ af R ø n n e . .90 
Bestyrelsens formand og medlem af tfi 
direktionen D. F. Andersen er afgået tag, 
ved døden. M. E. Andersen er fratrådt tb(: 
som bestyrelsens næstformand og valgt tgb. 
til bestyrelsens formand. Fru Jutta ep,
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ril) Christina Boysen Andersen, Rønne, er 
mi indtrådt i bestyrelsen og valgt til be- 
iW. styrelsens næstformand.
[ Register-nummer 3896: „Sydsjæl- 
AvMands Jernforretning Aktieselskab“ af 
b/I Næstved. Under 21. april 1960 er sel­
vskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
g9Jtegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
il ii forening eller af en direktør, ved af- 
ædhændelse og pantsætning af fast ejen- 
lohdom af den samlede bestyrelse. Den 
ioLJohanne Larsen meddelte prokura er 
iliJlilbagekaldt. Gay Rasmussen, Næstved, 
•mer indtrådt i direktionen, hvorefter 
mhden ham meddelte eneprokura er bort- 
»hdfaldet.
I Register-nummer 11.405: „Aktiesel- 
vkwkabet Skandinavisk Oljefyring, Sy- 
iMvv/em Petro-Nokol“ af København. Be­
styrelsens formand A. J. Vik er ud- 
léitrådt af, og direktør Kristofer Joakim 
19-Lehmkuhl (formand), Fleskumgård, 
gsHJærum, Norge, er indtrådt i bestyrel- 
naaen. Selskabet tegnes herefter af 
rDKristofer Joakim Lehmkuhl i forening 
leuned Eiler Helweg-Jørgensen eller med 
sikrede Albert Abildtoft Elmark eller af 
nillirektøren alene, ved afhændelse og 
neoantsætning af fast ejendom af den 
UB,amlede bestyrelse, 
d Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
s k a b e t  Arbejdernes Landsbank“ af Kø- 
imoenhavn. Under 9. marts 1959 og 7. 
gog 23. marts 1960 er selskabets ved­
tæ g te r ændrede og under 9. juni 1960 
Kd tadfæstede af handelsministeriet. Ak­
tiekap ita len  er udvidet med 1.372.000 
.i:r. Den tegnede aktiekapital udgør 
næierefter 20.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
ilJAktierne kan alene ejes af de i ved- 
tgaeægternes § 5 nævnte organisationer 
gg virksomheder, A/S Arbejdernes 
ne,-andsbanks fond til ungdommens ud- 
;nß annelse, samt af medlemmer af ban­
d e n s  repræsentantskab. Bekendtgørelse 
LI aktionærerne sker i „Aktuelt“ . 
?Jo elskabet tegnes af to medlemmer af 
laoestyrelsen i forening eller af en 
9 iiirektør i forening med et medlem af 
tzoestyrelsen, ved afhændelse og pant- 
nlsætning af fast ejendom af tre med- 
lmenimer af bestyrelsen i forening.
)H Register-nummer 21.459: „Internatio­
na l  Business Machines A/S (I.B.M.)“ 
H !f København. C. V. Jernert er udtrådt 
d 1f bestyrelsen.
jfl Register-nummer 21.951: „Køben- 
;\ucaims Automobil Central A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen P. A.
E. Petersen er afgået ved døden. Pro­
kurist Frederik Bundgaard Philbert, 
Classensgade 36, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.896: „Aktiesel­
skabet af 7. Juli 1951“ af København. 
Under 3. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at erhverve og eje aktier i „A/S Palla­
dium“ samt at støtte dette selskab i 
dets produktion af film samt i driften 
af biograf-teatret Palladium. E. Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.314: „A/S For­
laget Litas“ af København. Under 23. 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev.
Register-nummer 25.801: „Ejendoms­
aktieselskabet matr. nr. 1-fg Kloster­
marken, Roskilde“ af Roskilde. E. J. 
Stephansen er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Prokurist 
Helge Harald Porsdal, Kongebakken 
16, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.386: „Mima Ma­
skiner aktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen S. H. Oppen­
heim er afgået ved døden. Fru Gerda 
Betty Oppenheim, Trondhjemsgade 7, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.740: „Kjæhr & 
Trillingsgaard A/S“ af Vester Nebel. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
S. J. M. L. P. Trillingsgaard er afgået 
ved døden.
Register-nummer 27.331: „Akts. Ta- 
batox“ af København. Under 10. ok­
tober 1959 er selskabets aktiver og 
passiver overdraget til „Scansellers 
A/S“ (reg.-nr. 27.555), hvorefter sel­
skabet er hævet i henhold til aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 27.555: „Scansellers 
A/S“ af København. Under 10. oktober 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
kr. ved overtagelse af aktiver og pas­
siver i „Akts. Tabatox“ (reg.-nr. 
27.331). Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 130.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Medlem af bestyrelsen O. F. L. Eskild- 
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.637: „Aktiesel-
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skabet H. N. Eriksen“ af København 
Under 25. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. H. C. Hansen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Ole Jør­
gen Pontoppidan, Frederiksgade 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.796: „Jydsk 
Betonelementfabrik A/S“ af Harte- 
Nørre Bramdrup kommune. Medlem af 
bestyrelsen S. J. M. L. P. Trillings- 
gaard er afgået ved døden. Ingeniør 
Erik Schou, Peder Skrams Gade 16, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.481: „Jørgen 
Crone Handel A/S“ af Lyngby. Direk­
tør Niels Bryrup, Hegelsvej 14, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 5. ju li:
Register-nummer 4650: „De danske 
Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­
fabrik, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ af København. Garantikapi­
talen er i medfør af vedtægternes § 20 
nedskrevet med 58.431 kr. 41 øre ved 
udbetaling af garantikapital til ud­
meldte medlemmer; samtidig er den 
udvidet med 19.615 kr. 86 øre ind­
betalt dels kontant, dels ved opsparet 
overskud. Den tegnede garantikapital 
udgør herefter 1.817.066 kr. 93 øre 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 4741: „Aktiesel­
skabet Langelands Folkeblad“ af Rud­
købing. Medlem af bestyrelsen K. T. 
R. Rasmussen er afgået ved døden. 
V. B. Christensen er udtrådt af, og 
bogholder Knud Erik Pryds Madsen, 
Rudkøbing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.829: „A/S Hu- 
gin“ af København. Under 8. juni 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Advokat Jørgen Gamborg, Bredgade 
30, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Direktør Ove Albert Nilsson, GI. 
Mønt 12, København, er indtrådt i 
direktionen. Selskabet tegnes af Gun­
nar Eyvind Møller Lenstrup, Ebbe 
Groes og Jørgen Gamborg to i for­
ening eller af en af disse i forening 
med enten Lars Agaton Ulfvengren 
eller John Anders Edvin Gillberg eller 
Ove Albert Nilsson, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 14.945: „De For­
enede Kulimportører Handels-Selskab 
A/S“ af København. Under 15. juni
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Bestyrelsens formand 
og medlem af direktionen (adm. di­
rektør) V. S. Christensen er afgået 
ved døden. Medlemmer af direktionen
J. P. L. Nørgaard og E. Høyvald er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.453: „Aktiesel­
skabet Perspektiva“ af København. 
Under 14. juni 1960 er selskabets ved- j*j 
tægter ændrede. Aktierne lyder på 
navn.
Register-nummer 17.601: „A/S Re- 
kardia“ af København. B. H. C. Malm- 
qvist er udtrådt af, og grosserer, fru 
Else Olsen, Skelbækgade 46, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.181: „Ejendoms­
aktieselskabet Egni i Likvidation“ af 
Frederiksberg. Under 15. juni 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og forretningsføreren er fratrådt.
Til likvidator er valgt landsretssag­
fører Paul Hansen, Amicisvej 4, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 23.070: „INTRA- 
FINÅNS A/S i Likvidation“ af Køben­
havn. Under 25. juni 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og <
direktøren er fratrådt. T il likvidator j|t|j • 
er valgt direktør, dr. jur. Frits Niels f in  s 
Salmonsen, Dr. Tværgade 29, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast j 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 23.929: „A/S Georg \
Christensen, Møbelmagasin“ af Frede­
riksberg. H. B. Elmer er udtrådt af, 
og fru Juliane Fredrikke Lund Kri­
stensen, Store Lyngby Skov pr. Ølsted, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.494: „Economa- -i
tic A/S“ af København. Under 18. J
marts og 15. juni 1960 er selskabets g
vedtægter ændrede. Selskabets navn er i
„Steiner International A/S“. Fuld- -j
mægtig, cand. jur. Jørgen Grønborg, 
Frederiksberg Allé 20, København, er i< 
indtrådt i bestyrelsen. H. O. Rasmus- -g 
sen er fratrådt som direktør. Selskabet j3 
er overført til reg.-nr. 30.339.
Register-nummer 26.101: „ J e r n s t ø b e -  
riet Kongeaa A/S“ af Vamdrup. Den n<
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riAKnud Rasmussen meddelte prokura 
i9er tilbagekaldt. Den Jürgen Heinrich 
jßlJacobsen tidligere meddelte prokura 
loer ændret derhen, at han fremtidig 
gollegner pr. procura alene.
1 Register-nummer 27.232: „J. Jensen 
vk'tSkorup, Aarhus, A/S“ af Århus. Med- 
nollem af direktionen S. C. Kromann er 
bniindtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 27.838: „Aktiesel- 
akukabel Inka-Print“ af Lyngby-Tårbæk 
lOKommune. Under 14. november 1959 
gog 9. marts 1960 er selskabets ved- 
gos.ægter ændrede. Aktiekapitalen er 
rbndvidet med 300.000 kr. præference- 
Unktier fuldt indbetalt. Den tegnede 
tduktiekapital udgør herefter 900.000 kr. 
Anuldt indbetalt, hvoraf 600.000 kr. 
biordinære aktier fordelt i aktier på
iO.-.OOO og 5.000 kr., og 300.000 kr. 
jjioræferenceaktier med ret til forlods 
nijAiimulativt udbytte og forlods dæk- 
inining i tilfælde af likvidation og for- 
tlollelt i aktier på 5.000 og 25.000 kr. 
o/Hvert ordinært aktiebeløb på 1.000 kr. 
m iv e r 1 stemme. Præferenceaktierne 
m iv e r ikke stemmeret. Ved salg af 
asTiræferenceaktier til udenforstående 
ißiar bestyrelsen forkøbsret. Ved salg af 
ibirdinære aktier gælder særlige i ved- 
tgaægternes § 3 givne regler. Præference­
aktiern e  er indløselige efter de i ved- 
tgoEBgternes § 3 givne bestemmelser,
aloelskabet tegnes af to medlemmer af 
taoestyrelsen i forening eller af en 
oiiirektør, ved afhændelse og pantsæt- 
gniing af fast ejendom af den samlede 
Jgoestyrelse. Prokura to i forening er 
boueddelt Arne Hansen og Poul Chri- 
ißi.ian Ravel.
)H Register-nummer 29.533: „A/S Jydsk 
n^ænksmedie og Maskinfabrik“ af 
ibbdder. Under 10. februar og 27. maj 
09060 er selskabets vedtægter ændrede. 
ålJktiekapitalen er udvidet med 100.000 
Den tegnede aktiekapital udgør 
oi^refter 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
zRAs kontant, dels i andre værdier.
iU Under 6. juli:
sH Register-nummer 467: „C. Schou’s 
Rubriker A/S“ af København. Medlem 
3d bestyrelsen C. L. J. David er afgået 
) b::d døden.
oH Register-nummer 2285: „Otto Møn- 
Aktieselskab“ af København. 
.V V. Jernert er udtrådt af bestyrelses- 
j9 bdet.
Register-nummer 2582: „Frelsens 
Hærs Bygnings- og Forretnings-Aktie­
selskab“ af København. W. F. Cooper 
er udtrådt af, og officer i Frelsens 
Hær Gøsta Anders Emanuel Rlomberg, 
Julius Valentiners Vej 24, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4244: „Aktiesel­
skabet Hannibal Sanders Farverier, 
Dampvaskerier og kemiske Tøjrens­
ningsetablissementer“ af København. 
Under 13. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Fabrikant Søren 
Madsen, På Højen 12, Hellerup, farver, 
konsul Jacob Frederik Jacobsen, 
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4556: „Det Danske 
Luftfartselskab A/S“ af København. 
C. V. Jernert er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 8544: „A/S Dansk 
Bandage Industri“ af København. A. M. 
E. Thornam er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 10.523: „Aktiesel­
skabet Randers Asfalt- og Tjærefabrik“ 
af Randers. Medlem af bestyrelsen J. 
Welløv er afgået ved døden. Diplom­
ingeniør Niels Ole Rjørn. GI. Strandvej 
235, Humlebæk, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 12.145: „Fabriken 
Ilka A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen C. L. J. David er afgået 
ved døden.
Register-nummer 12.367: „A/S Ravn­
holm Strømpefabrik“ af Ravnholm, 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Medlem af bestyrelsen C. L. J. 
David er afgået ved døden.
Register-nummer 14.175: „Palermo- 
hus A/S“ af København. Under 28. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg.
Register-nummer 15.436: „Ejendoms- 
aktieselskabet „ Vennelyst“ “ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen C. L. J. 
David er afgået ved døden. Selskabets 
direktør S. T. Rruun, Nytorv 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.759: „Ejendoms­
aktieselskabet Ibstrup-Parken I“ af 
København. Under 28. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg.
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Register-nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet J. P. Nielsen, Slagelse“ af Sla­
gelse. Den Sven Paul Christiansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.728: „A/S Ravn­
holm kemiske Renserier“ af Ravnholm 
pr. Kgs. Lyngby. Under 23. juni 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Med­
lem af bestyrelsen C. L. J. David er 
afgået ved døden.
Register-nummer 20.378: „A/S “ Vic­
tory“ Producing Company Ltd.“ af 
København. B. Herseth er udtrådt af, 
og grosserer Ole Malo Herseth, Tor­
denskjoldsgade 27, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.145: „Ravn­
holm Emaljeværk A/S“ af Lundtofte, 
Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem af 
bestyrelsen C. L. J. David er afgået 
ved døden.
Register-nummer 22.679: „Blomster­
løg eksporten, Næstved, A/S“ af Næs­
tved. C. E. Dedenroth Schou er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen L. 
Aa. K. Pedersen, er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 23.133: „Handels­
selskabet Ira A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen C. L. J. David er 
afgået ved døden.
Register-nummer 23.134: „Handels­
selskabet Plastica A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen C. L. J. David 
er afgået ved døden.
Register-nummer 23.551: „A/S Gen­
fer Radio & Urkompagni“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør A. H. Nordholm er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Svend Erik  
Kuhn, GI. Torv 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen T. G. Rist er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 24.286: „A/S Hirts­
hals Tømmerhandel (Lilleheden Sav­
værk)“ af Hirtshals, Horne-Asdal 
kommune. J. P. K. Nielsen er udtrådt 
af, og værkfører Georg Oskar Nielsen, 
Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.000: „Erik Le- 
vison A/S“ af København. Under 10. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er „Holdingsel­
skabet Erik Levison A/S“. Selskabets 
formål er at drive finansierings- og 
investeringsvirksomhed, derunder at 
eje værdipapirer. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Vibeke Dorothea £
Permin fører efter indgået ægteskab c
navnet Vibeke Dorothea Henius. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.346.
Register-nummer 25.243: „C. D. S. .1 
Scandinavie A/S“ af København. Med- -1 
lem af bestyrelsen C. L. J. David er i 
afgået ved døden.
Register-nummer 25.328: „Nordsjæl- ->
lands Kornkompagni A/S“ af Køben- -i
havn. Medlem af bestyrelsen J. K. Jen- -i
sen er afgået ved døden. Godsejer v
Erik Wilhelm Grevenkop-Castenskiold, i
Store Frederikslund Gods, pr. Frede- -g
rikslund St., er indtrådt i bestyrelsen. .ri
Register-nummer 26.314: „Frede- -s
riksberg Champignonfabrik A/S“ af £
Lynge pr. Sorø. Medlem af bestyrelsen rr
J. K. Jensen er afgået ved døden. Di- :i
rektør, eand. jur. Poul Madsen, Virum u
Stationsvej 161, Virum, er indtrådt i 1 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.438: „A/S Skov­
sø Møllegaard“ af Skovsø pr. Slagelse, . 
Sorterup-Ottestrup kommune pr. Sla- -1; 
gelse. Medlem af bestyrelsen J. K. Jen- -n 
sen er afgået ved døden. Godsejer Erik Ji 
Wilhelm Grevenkop-Castenskiold, Sto- -o 
re Frederikslund Gods, pr. Frederiks­
lund St., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.446: „A/S Sell- -\- 
tox Ejendomsselskab“ af Frederiks- > 
berg. J. M. Sørensen er udtrådt af, og go 
civilingeniør Poul Hirth, Fragariavej C
8, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. n-
Register-nummer 26.704: „A/S Mohr 
Radiator i Likvidation“ af Køben- -rr<
havn. Efter proklama i statstidende g
for 21. juli, 21. august og 21. septem- -iri
ber 1959 er likvidationen sluttet, hvor- -ic
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.113: „De for  ic
enede Farvefabriker Snbstral A/S“ af 
København. Under 10. juni 1960 er tg 
selskabets vedtægter ændrede. Selska- e j 
bets hjemsted er Herlev kommune.
Register-nummer 27.122: „Kaffe- -sy
brænderiet Coffea-Arabica A/S“ af Kø- 
benhavn. H. O. Arentzen er udtrådt itø
af, og repræsentant Ib Henrik Dons ,n(
Bech, Stevnsgade 35, København, er tg
indtrådt i bestyrelsen. Direktør Knud Luj
Anton Petersen, Ulrikkenborg Plads 
10 E, Lyngby, er tiltrådt som direk- 
tør.
Register-nummer 28.590: „ F i s k e t o r -  vv
vets Isværk og Frysehus A/S“ af Kø- -<>}]
benhavn. Under 28. november 1959 er ig
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ligselskabets vedtægter ændrede. Aktie- 
]ßilkapitalen er udvidet med 121.200 kr. 
[eGDen tegnede aktiekapital udgør her- 
AT.rtter 424.200 kr., fuldt indbetalt, dels 
io>kontant, dels i andre værdier, fordelt 
g i aktier på 200, 500 og 1.000 kr.
1 Register-nummer 29.135: „Erik Aage- 
n̂ ven Reklamebureau A/S“ af Køben- 
m iavn. På aktiekapitalen er yderligere 
bnndbetalt 4.500 kr. Den tegnede aktie- 
qaxapital, 45.000 kr., er herefter fuldt 
bnndbetalt, dels kontant, dels i andre 
lasværdier. Under 19. februar 1960 er 
gla elskabets vedtægter ændrede.
fl Register-nummer 29.389: „Raun- 
i\ouolm Manufacturing Company A/S“ af 
yßRavnholm, Lyngby-Tårbæk kommune. 
bal'Iedlem af bestyrelsen C. L. J. David 
ß i r  afgået ved døden, 
a Register-nummer 29.502: „Aqua 
^N'.hemi A/S“ af Højbjerg, Holme-Tran- 
»jjerg kommune. Under 14. maj 1960
2 ir selskabets vedtægter ændrede. Sel- 
ißylkabets navn er „R. Sivebæk A/S“ . 
b9)Iedlemmer af bestyrelsen Ronald Si- 
jdoebæk Pedersen og Rent Sivebæk Pe- 
gTøersen fører fremtidig ifølge bevilling 
r/aavnene Ronald Sivebæk og Rent Si- 
sdøebæk. Selskabet er overført til reg.- 
; .ir. 30.347.
)R Register-nummer 30.025: „A/S Unil, 
Wwnited Nordic Importers Limited“ af 
idøøbenhavn. Selskabets navn er nu 
2\AA/S UNIL, United Nordic Importers 
imiimited“ .
srt Register-nummer 30.121: „Ravn- 
n\colm Hosiery A/S“ af Lyngby-Tårbæk 
imommune. Medlem af bestyrelsen C. 
,1. • J. David er afgået ved døden.
nTJ Under 7. juli:
gøHegister-nummer 369: „Dansk-Svensk- 
\ov>ua/- Aktieselskab“ af København, 
ibedrørende filialen i Nakskov: E. Ja- 
)2d'»bsen er fratrådt som bestyrer, og 
[ mm ham meddelte prokura er tilbage- 
lbMdt. Carl Korsgård Henriksen er til- 
tbødt som bestyrer, hvorefter filialen 
styres og tegnes pr. procura af Carl 
piorsgård Henriksen. 
pH Register-nummer 828: „Aktiesel- 
ädo abet Kymeia“ af København. L. 
rtiurfos er udtrådt af direktionen, og 
I nn ham meddelte eneprokura er til- 
Jeggekaldt.
prtRegister-nummer 10.286: „A/S Dana- 
**n" af Rødovre. Medlem af bestyrel- 
A n  H. C. Bache er afgået ved døden.
Commander Volmer Hans Schack Gro- 
tum Holm, Øregårdsvænget 11, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.089: „A/S Oluf 
Rønberg“ af København. C. V. Jernert 
er udtrådt af, og direktør Niels Jørgen 
Valeur-Jensen, Limfjordsvej 4, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen, hvor­
efter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet.
Register-nummer 15.113: Kastrup 
Maskinfabrik Aktieselskab“ af Ka­
strup. C. V. Jernert er udtrådt af, og 
direktør Vincent Ingvard Petersen, 
Adolphsvej 35, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.114: „J. Saabye 
& O. Lerche Aktieselskab“ af Køben­
havn. Bestyrelsens formand C. V. 
Jernert er udtrådt af, og direktør 
Vincent Ingvard Petersen, Adolphsvej 
35, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 15.911: „A/S Ca- 
pax“ af Måløv, Ballerup-Måløv kom­
mune. Behandlingen ved Københavns 
byrets skifteafdeling, jfr. registrering 
af 4. august 1956, er tilendebragt uden 
opløsning af selskabet. Under 3. juni 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at drive fabrika­
tion og handel samt finansieringsvirk­
somhed. Medlem af bestyrelsen K. M. 
Eide er afgået ved døden. B. Møller 
er udtrådt af, og ejendomshandler 
Rigmor Agnete Lærkesen, Stengårds 
Allé 282, Søborg, sekretær Lilian 
Adelheid Møller, Håbets Allé 27, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.772: „Aktiesel­
skabet Aalborg Fragtmandscentral“ af 
Ålborg. M. S. K. Colding er udtrådt 
af, og vognmand Ove Nielsen, Lillis- 
vej 9, Hasseris, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 17.446: „A/S Ten­
to“ af København. L. Harfos er ud­
trådt af direktionen, og den ham 
meddelte eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.050: „Aktiesel­
skabet Sylét“ af København. Under 
25. maj 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er 
Lyngby, Lyngby-Tårbæk kommune.
Register-nummer 19.233: „Jens Krøj- 
gaards Tricotageforretning A/S“ af 
Herning. Medlem af bestyrelsen, for­
retningsfører og prokurist E. R. V.
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Lauritsen er afgået ved døden. Fru 
Helga Lauritsen, Sjællandsgade 55, 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Direktør Kaj Jørgen Krøjgaard, Sjæl­
landsgade 78, Herning, er tiltrådt som 
forretningsfører og prokurist.
Register-nummer 20.618: „Alifa-
bolaget A/S i Likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 6. september, 6. oktober og 6. no­
vember 1958 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.207: „Ejendoms 
aktieselskabet matr. nr. 1127 af Ut- 
lerslev med flere“ af Frederiksberg. 
Under 1. april og 15. juni 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. nr. 467 af Valby med 
flere“ . Selskabets hjemsted er Køben­
havn. Selskabets formål er at drive 
ejendommen matr. nr. 467 af Valby, 
Gerdasgade 16, og eventuelt andre 
ejendomme samt køb og salg af værdi­
papirer. Hver aktie giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid, dog 
kræves ingen noteringstid i tilfælde 
af, at stemmeret ved en aktionærs død 
udøves af hans bo, ægtefælle eller 
livsarvinger. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer, direktøren og 
prokuristerne to i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen H. H. Stevenius- 
Niclsen er valgt til dennes formand. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 30.349.
Register-nummer 22.576: „H. H.
Henriksen A/S“ af Helsingør. Køb­
mand Henning Bahnson, Køgevej 70, 
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.605: „Jago
Kompagniet A/S“ af København. Pro­
kura er meddelt Svend Aage Birk 
Jacobsen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister eller med 
en direktør eller med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.531: „Cufadan 
A/S“ af København. L. Harfos er ud­
trådt af direktionen.
Register-nummer 24.459: „Køben­
havns Drageefabrik af 1953 A/S (Alifa- 
bolaget A/S) i Likvidation“ . Da „Alifa- 
bolaget A/S“ (reg.-nr. 20.618) er hævet
efter endt likvidation, slettes nærvæ­
rende bifirma.
Register-nummer 24.512: „African i
Export Ltd. A/S i Likvidation“ af 1 
Hornbæk. Likvidationen er sluttet t 
efter aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.736: „Norda- -\
far A/S“ af København. H. N. Arup q 
er udtrådt af, og Svend Aage Thulesen, ,i 
Kettegårds Allé 29, Hvidovre, er ind- -I 
trådt i direktionen.
Register-nummer 24.894: „B.B.K. .)
Briketter, Brænde, Koks A/S“ af j
Birkerød. Under 11. april 1960 er sel- -t 
skabets vedtægter ændrede. Selskabets z: 
navn er „Birkerød Brændsels Kom- -i 
pagni A/S“. Selskabets bifirmanavn er i: 
ændret til „Birkerød Brændselsforret- -J 
ning A/S (Birkerød Brændsels Kom- -i 
pagni A/S)“. Selskabet er overført til u 
reg.-nr. 30.348.
Register-nummer 25.299: „Scandi- -i
navian Prefabricated Constructions ?.r 
A/S (African Export Ltd. A/S) i Likvi- -v 
dation“. Da „African Export Ltd. A/S 2 
i Likvidation“ (reg.-nr. 24.512) er o 
hævet, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 25.900: „Æskefa- -\
briken Elvo A/S“ af København. L. S. .2 
Ørstrup er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.238: „Ejendoms- ->\ 
aktieselskabet Bandersgade 17 af Kø­
benhavn“ af København. Under 24. A! 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn- -ri: 
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 kr. indbetalt dels kontant, dels .[« 
ved konvertering af gæld. Den tegnede sb 
aktiekapital udgør herefter 260.000 kr. /tyj 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 26.826: „Vacamen- - > 
tar Ltd. A/S (African Export Ltd. .% 
A/S) i Likvidation“. Da „African Ex- -J 
port Ltd. A/S i Likvidation“ (reg.-nr. .in 
24.512) er hævet, slettes nærværende  ̂
bifirma.
Register-nummer 27.415: „Kontrakt rAg 
Finans A/S“ af Gentofte. Under 22. £e 
april I960 er selskabets vedtægter æn- -ns 
drede. Aktiekapitalen er fordelt i i 
aktier på 100, 1.000, 4.000 og 5 0 . 0 0 0  kr. .iA
B. Waagensen er fratrådt, og medlem niai 
af bestyrelsen E. Waagensen er til- -lij 
trådt som bestyrelsens formand.
Register-nummer 27.473: „ L i c o C o m -  -it\i 
p a n g  AiS (A l i f a b o l a g e t  A/S) i  L i k v i -  -'kjj 
d a t i o n “ . Da „Alifabolaget A/S“ (reg.- -.§a
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.inr. 20.618) er hævet efter endt likvi- 
itßllation, slettes nærværende bifirma, 
fl Register-nummer 27.852: „Elfishing 
m'Jompany Rederi af 1957 A/S“ af Kø- 
ns'ienhavn. Efter behandling af Køben- 
yßiiavns byrets skifteafdeling er selskabet 
^æiævet i medfør af aktieselskabslovens 
i) 62, jfr. § 59, 1. stk. pkt. 1. 
a Register-nummer 27.883: „ELNA
w\\y maskiner A/S“ af København. Un- 
ise r 25. maj 1960 er selskabets ved- 
tgeøegter ændrede. Selskabets hjemsted 
I ir Lyngby, Lyngby-Tårbæk kommune, 
a Register-nummer 28.153: „Niels
■ yNhich-H ansen A/S“ af København. Un- 
19 er 25. maj 1960 er selskabets ved- 
tgSEgter ændrede. Selskabets hjemsted er 
n^yngby, Lyngby-Tårbæk kommune, 
ihl ktiekapitalen er udvidet med 40.000 
.ir. Den tegnede aktiekapital udgør 
siserefter 50.000 kr. fuldt indbetalt,
* lordelt i aktier på 500, 1.000 og
0.00.000 kr.
id Register-nummer 29.082: „A/S af 
> april 1959 Aalbory“ af Ålborg. På 
»ibktiekapitalen er yderligere indbetalt 
lOO .000 kr. Den tegnede aktiekapital
lO.O.OOO kr. er herefter fuldt indbetalt. 
)H Register-nummer 29.097: „Saabye & 
yx'ierche Holding A/S“ af København, 
izaestyrelsens formand C. V. Jernert er 
Til:ltrådt af, og direktør Vincent Ing- 
biard Petersen, Adolphsvej 35, Gen- 
etl'fte, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
d II bestyrelsens formand.
aH Register-nummer 29.476: „Birkerød 
brændsels for retning .4 /S (B.B.K. Bri- 
sW.dter, Brænde, Koks A/S)“ . Under 
i ... april 1960 bar „R.R.K. Rriketter, 
læssende, Koks A/S“ (reg.-nr. 24.894) 
ibnndret navn til „Birkerød Rrændsels 
incompagni A/S“ (reg.-nr. 30.348), 
lovorefter nærværende bifirmas navn 
ibrndres til „Rirkerød Rrændselsforret- 
gnng A/S (Rirkerød Rrændselskom- 
ngugni A/S)“ .
aH Register-nummer 29.860: „Edistra 
AAvlding A/S“ af Rirkerød kommune, 
jbrider 15. juni 1960 er selskabets ved- 
9 t<i gter ændrede. Aktiekapitalen er ud- 
tobdet med 300.000 kr. Den tegnede 




skabet Viborg Theater“ af Viborg.
Landsretssagfører Erik Ørum Jensen, 
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1600: „Aktiesel­
skabet Haandværker-, Handels- og 
Landbrugsbanken, Næstved“ af Næs­
tved. Under 22. marts 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede og under 25. 
juni 1960 stadfæstede af handelsmini­
steriet. Aktiekapitalen er nedskrevet 
med 50.000 kr. præferenceaktier i 
lien bold til vedtægternes § 3, sam­
tidig er aktiekapitalen udvidet med
75.000 kr. stamaktier ved opskrivning 
af stamaktiekapitalen i henhold til 
vedtægternes § 3, 3. stk., og § 14, 
5. stk. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.075.000 kr., hvoraf 225.000 
kr. stamaktier fordelt i aktier på 15, 
30, 75 og 150 kr. og 850.000 kr. 
præferenceaktier fordelt i aktier på 
100, 200, 500, 1.000 og 4.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 2061: „Singer Co. 
Symaskine Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 9. maj 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er fabrikation af og handel med sy­
maskiner m. m. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Assistant, vice­
president Anson Rurlingame, Klaus­
strasse 43, Zürich, direktør Christian 
Willy René Reinhard, St. Strand­
stræde 19, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 3173: „Aktiesel­
skabet Morsø Sønderherreds Plan­
lage“ af Damsgaard, Outrup sogn, 
Mors. Under 27. august 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „A/S Morsø Sønderherreds 
Plantage“. Selskabets hjemsted er Ou­
trup sogn, Mors. Aktiekapitalen er 
nedskrevet med 4.150 kr., idet den 
tegnede aktiekapital rettelig er opgjort 
til 65.450 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 50, 100, 200, 250, 500, 1.000 
og 2.000 kr. Noterede aktiebeløb på 
50 kr. til og med 200 kr. giver 1 
stemme, på 250 kr. til og med 450 kr. 
2 stemmer, på 500 kr. til og med 
700 kr. giver 3 stemmer, for aktie­
beløb herudover haves yderligere 1 
stemme for hver 250 kr. eller på­
begyndt del heraf. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Rekendtgørelse til
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aktionærerne sker i „Morsø Folke­
blad“ . Medlem af bestyrelsen B. V. A. 
Overgaard er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 5707: „A/S Damp­
skibsselskabet D.F.K.“ af København. 
Under 15. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med en prokurist 
eller af to prokurister i forening eller 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
V. S. Christensen er afgået ved døden. 
Højesteretssagfører Nis Jørgen Gorris- 
sen, Hegelsvej 12, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsesmed­
lemmerne A. H. N. R. Christensen, E. 
S. Ingemann er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den dem meddelte prokura 
er bortfaldet. Prokurister tidligere an­
meldte: Einar Høyvald, Christen Ram- 
low, Johan Peter Lehmann Nørgaard, 
Sven Aage Lavrits Dan, Kjeld Torben 
Bay Stilling og Jørgen Bertel Meyer 
Forster.
Register-nummer 6039: „Dansk Fjer­
fabrik A/S (Danish Feather Works 
Ltd.) (Dänische Bettfedernfabrik 
A/G)“ af København. Under 6 . april 
og 17. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Bestyrelsens formand
K. T. Rørdam er udtrådt af, og regn­
skabschef Harald Bech Nielsen, Or­
drup Jagtvej 153, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen E. B. Christiansen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 7046: „H. P. Niel­
sens Elektro-kemiske Fabrik, Aktie­
selskab“ af København. Under 1. april 
og 15. juni 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets formål er at 
drive fabriksvirksomhed og handel 
med batterier og andre elektriske ar­
tikler. Når bestyrelsen finder det for­
målstjenligt, kan selskabet desuden 
drive anden fabrikations- og/eller 
handelsvirksomhed, derunder også in­
teressere sig som aktionær eller på 
anden måde i andre virksomheder 
her i landet eller i udlandet. Hver 
aktie giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer, direktøren 
og prokuristerne, to i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand i i 
forening med to medlemmer af be- -£ 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen H. H. A 
Stevenius-Nielsen er valgt til dennes 2;
formand. Den Henning Vagn Jakobsen n
meddelte prokura er bortfaldet som in
overflødig.
Register-nummer 10.035: „A/S De 
forenede Teglværker, Lysbro“ af Lys- -2
bro, Balle kommune. Medlem af be- -j
styrelsen S. J. Dalgaard er afgået ved b:
døden. Kredslæge Frode Dalgaard, ,b
Lindevej 32, Nyborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 11.545: „A/S  Ju n -  
c k e r s  S a v v æ r k “  af Køge. Under 31. ./i
marts 1960 er selskabets vedtægter æn- -n
drede. Præferenceaktiekapitalen er 19
indløst i medfør af vedtægternes § 3, .£
og de for præferenceaktierne særlig -.i,
gældende regler er bortfaldet. Aktie- -gj
kapitalen 960.000 kr. er opdelt i en 59
A-aktiekapital på 918.850 kr. og en ng
S-aktiekapital på 41.150 kr. Såfremt n
en S-aktionær erhverver en A-aktie, h
bliver denne konverteret til en S-aktie. .g;
C. F. G. lensgreve Moltke, C. A. baron no
Schaffalitzky de Muckadell, C. V. H.
Ipsen er udtrådt af, og Jens baron no
Wedell-Neergaard, Svenstrup pr. Bo- -ot
rup, civilingeniør Otto Rostrup, qj 
Strandvej 247 A, Charlottenlund, skov- -*< 
rider Hans Christian Nissen, Freers- n 
lev Møllegård pr. Haslev, landsrets­
sagfører Svend Aage Paulsgaard Truel- 
sen, Nørregade 18, København, er 19 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.137: „Stadet ,9 - 
Steenstrnp A/S“ af Fåborg. Under 8 . .8
marts 1960 er selskabets vedtægter oj 
ændrede. Selskabets hjemsted er Ring- 
sted. Selskabets formål er at drive r j  
fabrikation, handel og finansiering. .̂ a 
Ved enhver overgang af aktier —  så- i.;. 
vel frivillig som tvungen —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de A 
i vedtægternes § 4 givne regler. Ak- -J/ 
tierne er ikke omsætningspapirer. 1 9- 
Selskabet tegnes af en direktør eller oj 
af to medlemmer af bestyrelsen i for- uo 
ening, hvoraf det ene skal være be- -»d 
styrelsens formand, for så vidt en rig 
sådan er valgt; ved afhændelse og 40 
pantsætning af fast ejendom tegnes igj] 
selskabet af den samlede bestyrelse, .9gj 
S. Aagesen er fratrådt som bestyrel- I9-| 
sens formand. G. B. Steenstrup, B. B. . 8  
Aagesen er udtrådt af, og købmand baj
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9i'Aiels Anker Laursen (formand), fru 
ißlAlarie Margrethe Fog Laursen, begge 
laf Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
4 Register-nummer 14.211: „Aktiesel­
s k a b e t  Fredericia Ejendomskompagni“
[ ? uf Fredericia. C. V. Jernert er udtrådt 
1 tuf bestyrelsen.
d Register-nummer 14.636: „A/S Film 
wVdentralen Palladium“ af København.
./s'. J. Nielsen er udtrådt af, og fru 
jllEIlen Margrethe Elisabeth From, 
la/serievej 1, Hellerup, er indtrådt i be- 
iy t tyreisen.
fl Register-nummer 15.634: „Solofa- 
Xwriken A/S“ af København. H. M. C. 
[øVVøhlk er udtrådt af bestyrelsen. Pro- 
nu.ura er meddelt Karl Gustav Jensen 
gg Jens Laustsen. Selskabet tegnes 
mærefter pr. prokura af Karl Gustav 
>n »ensen, Jens Laustsen samt tidligere 
uanmeldte prokurist Erik Stockmann 
cd i forening eller hver for sig i for- 
linning med en direktør eller med el 
bsnedlem af bestyrelsen, 
ifl Register-nummer 16.923: „Formeta- 
DVieton .4/S“ af Charlottenlund. Under 
4 .. juli 1960 har man anmodet Køben- 
r/ßavns amts nordre birks skifteret om 
o tt opløse selskabet i medfør af aktie- 
izlelskabslovens § 59 jfr. § 62.
)H Register-nummer 20.626: „ S i e m e n s  
r ø n t g e n  A / S “ af København. Direktør 
lau ustav Weber, Prästa vågen 10, öster- 
liixär, Sverige, direktør, dr. jur. Paul 
mnranz Dax, Rurgbergstrasse 1, Er- 
ign ngen, Tyskland, er indtrådt i hesty- 
szlelsen. Selskabet tegnes af Poul Lund- 
Joeck, Niels Alkil og Johan Thomsen 
i > i forening eller hver for sig i for­
mning med Gustav Weber eller Paul 
nß'iranz Dax eller af en direktør, ved 
asdhændelse og pantsætning af fast 
inyendom af to medlemmer af bestyrel- 
n n i forening med to direktører.
9 H Register-nummer 23.014: „A/S De- 
Dm ma“ af København. Prokura er 
jb^eddelt Karl Gustav Jensen og Jens 
aimustsen. Selskabet tegnes herefter pr. 
Jo"okura af Karl Gustav Jensen, Jens 
teunustsen samt tidligere anmeldte pro- 
ziaiirist Erik Stockmann to i forening 
nater hver for sig i forening med en 
J9 nrektør eller med et medlem af be­
snærelsen.
9 fl Register-nummer 23.490: „Ejendoms- 
.9 'C tieselskabet Løjtegaardsvænge i Lik- 
\vKdation“ af København. Under 9. juni
1960 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt landsretssagfører Carl Emil 
Jensen, H. C. Andersens Boulevard 13, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 23.783: „A/S Pind­
borg & Petersen“ af København. Un­
der 20. april I960 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver 
og passiver til „Dansk Papirserviet- 
fabrik Aktieselskab“.
Register-nummer 26.908: „Hotel 
Frederik Den IV og Store Kro, Fre­
densborg, A/S“ af Fredensborg. A. H. 
Pedersen, N. C. Sørensen er udtrådt 
af, og direktør Ronald Flemming Lar­
sen, fru Marie Jørgine Larsen, begge 
af Halskov Tværvej 33, Korsør, 
højesteretssagfører Poul Hjermind, 
Nikolaj Plads 26, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. F. S. H. Christen­
sen er fratrådt, og nævnte R. F. Lar­
sen er tiltrådt som direktør. Ene­
prokura er meddelt Marie Jørgine 
Larsen.
Register-nummer 26.989: „Aktiesel­
skabet C udoglas“ af Korsør. Under
22. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. J. H. P. Lading er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 27.381: „Padborg 
Koloniallager A/S“ af Padborg, Bov 
kommune. Under 24. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. H. A. 
Schwensen er udtrådt af, og købmand 
Carl Aaskov Jensen, Padborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.338: „Knud 
Nielsen & Co. A/S“ af Frederiksberg. 
S. V. C. Mikkelsen, B. A. Nielsen, C. V. 
Larsen er udtrådt af, og direktør 
Hans Hoelgaard Nielsen, Søbakken 
11 A, civilingeniør Jørgen Gundelach, 
Søbakken 4 A, direktør Niels Bryrup, 
Hegelsvej 14, alle af Charlottenlund, 
landsretssagfører Ole Schiørring, St. 
Kongensgade 3, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. B. A. Nielsen er 
udtrådt af, og direktør Kaj Robert 
Peter Jørgensen, Hummeltoftevej 80, 
Sorgenfri, er indtrådt i direktionen. 
Den Stella Vilhelmine Christine Mik­
kelsen og Carl Valdemar Larsen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
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Register-nummer 29.513: „A/S Poly- 
Agar“ af Esbjerg. Under 4. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Under 9. juli:
Register-nummer 353: „Banken for 
Vejen og Omegn, Aktieselskab“ af 
Vejen. Under 29. februar I960 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
30. juni 1960 stadfæstede af handels­
ministeriet. H. P. R. Møller er udtrådt 
af, og vognmand Kristian Hansen, Nør­
regade 56, Vejen, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 3851: „Aktiesel­
skabet Egeris Plantage“ af Nørre 
Vium-Herborg kommune. S. Jensen er 
udtrådt af, og slagter Svend Otto 
Strandbæk Klausen, Videbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6696: „F. A. Thie­
le A/S“ af København. Den Waldemar 
Esto Friang meddelte eneprokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 10.118: „A/S „Ny 
Lundehus“ “ af København. Under 4. 
april 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er „Finan­
sieringsselskabet Renthor A/S“. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte. Selska­
bets formål er finansiering, køb og 
salg af værdipapirer og dermed be­
slægtet virksomhed. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1 0 . 0 0 0  kr., 
fuldt indbetalt." M. A. Hermansen, I.
G. Hermansen, U. G. Hermansen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Arne 
Helge Stecher, fru Ulla Engelund Ste­
cher, begge af Tuborgvej 80, Hellerup, 
advokat Ib Berg Nielsen, Søborg Torv 
6 , Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte A. H. Stecher er tiltrådt som 
direktør og der er meddelt ham ene­
prokura. Eneprokura er endvidere 
meddelt: Ib Rerg Nielsen. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 30.354.
Register-nummer 12.708: „F. E. Bor­
ding A/S“ af København. Prokurister­
ne Hjalmar Rylov og Johannes Han­
sen er afgået ved døden.
Register-nummer 12.977: „Varehu­
set Borgporten A/S“ af Ålborg. N. G. 
Hansen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen E. C. A. Nahrstedt er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 13.795: „Fyns Kul- 
indkøbsforening A. m. b. A.“ af Oden­
se. Andelskapitalen er udvidet med 200 (
kr. Den tegnede andelskapital udgør i
herefter 94.500 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.757: „A/S An­
dreas Jørgensens Efterfølger, Hans ?,
Larsen“ af Roskilde. K. M. B. Angel, ,1 
A. M. B. Ditlevsen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 16.907: „A/S Vest- -'
jydsk Betonvarefabrik“ af Tarp pr. 
Guldager. J. E. V. Sørensen er udtrådt ti 
af, og fru Astrid Karoline Steffensen, ,i 
Kronprinsensgade 121, Esbjerg, er ind- -1
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.980: „Nord- -*
jydsk „Cold Stores“ A/S“ af Ålborg. .§
Medlem af bestyrelsen K. E. M. Mar- -i 
cussen er afgået ved døden.
Register-nummer 17.709: „Ejendoms- 
aktieselskabet Bjerggade Nr. l i  og 13 V
Køge i Likvidation“ af København. .n
Under 29. juni 1960 er selskabet trådt li 
i likvidation. Bestyrelsen og forret- -t<
ningsføreren er fratrådt. Til likvida- -t;
tor er valgt: landsretssagfører Erik Ji
Harald Park, Nørre Voldgade 94, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derun- -n
der ved afhændelse og pantsætning ar
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 18.353: „Carit An- -n
dersens Forlag A/S“ af København. .n
Under 1. februar og 7. juni 1960 er t ■
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -ji
kapitalen er udvidet med 160.000 kr., ..i
hvoraf 60.000 kr. almindelige aktier -is
og 100.000 kr. præferenceaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 19
310.000 kr., hvoraf 2 1 0 . 0 0 0  kr. almin- -n.
delige aktier, fordelt i aktier på 500, .:j(
1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr., og 1 0 0 . 0 0 0  kr.
præferenceaktier med ret til forlods r.
kumulativt udbytte og forlods dæk- -J«
ning i tilfælde af likvidation og for- c
delt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr. .13J
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .! 1
Hvert almindeligt aktiebeløb på 500 ün;
kr. giver 1 stemme efter 2  måneders .-»i«
noteringstid; præferenceaktierne gi- -ij)
ver ikke stemmeret. Almindelige ak- ;f|
tier lyder på navn; præferenceaktier- -19
ne lyder på ihændehaveren. Ved af- -la
hændelse af almindelige aktier har de ub
øvrige indehavere af almindelige ak- -jIjj
tier forkøbsret efter de i vedtægternes üa*
§ 3 givne regler. Aktierne kan frit ud- -ha
lægges som boeslod og arvelod i døds- -ab
boer. Præferenceaktierne er frit om- -nu
sættelige. Bekendtgørelse sker i „Ber- -19;
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piilingske Tidende“ og ved anbefalet 
9icbrev til de noterede aktionærer. P. 
.HH. Carlsen er udtrådt af, og direktør 
avrtvend Aage Holbæk, Ole Olsens Allé 
,2!12, Hellerup, fru Grance Ellinor Mar- 
tigit Herland Andersen, Frederiksberg 
»IIAllé 52, prokurist Otto Burchardt, 
aJokotlands Plads 12, begge af Køben- 
m iavn, er indtrådt i bestyrelsen, 
fl Register-nummer 19.364: „Aktiesel­
sk a b e t  H. Langes Legetøj“ af Køben- 
vßnavn. Under 19. maj 1960 er selska- 
»tøoets vedtægter ændrede. Selskabet teg- 
29iies af to medlemmer af bestyrelsen i 
noorening eller af direktøren alene eller 
i —  derunder ved afhændelse og pant- 
d9sætning af fast ejendom —  af besty- 
ztaelsens formand alene, 
fl Register-nummer 20.477: „A. H.
ao'tasse Rederiaktieselskab“ af Gentofte 
no ommune. Jørgen Hetland Basse, Lun- 
iri9 egårdsvej 7, Hellerup, er indtrådt i 
t29 esty reisen.
fl Register-nummer 20.521: „Aktiesel­
skabet  Hggæa, Kristensen-Elsøe’s Far- 
-se- & Lakfabrikker“ af Ålborg. Den 
giisørgen Kristen Wille-Jørgensen Udli­
ggere meddelte prokura er tilbagekaldt, 
ifl Register-nummer 22.025: „Byggeak- 
w^eselskabet Baunen, Odense i Likvi- 
)\\xsation“ af Odense. Under 31. maj 1960 
i2 t  selskabet trådt i likvidation. Besty­
rtelsen er fratrådt. T il likvidatorer er 
tgltalgt: murermester Richard Ferdinand 
•biielsen, Rødegårdsvej 52, arkitekt 
insenry Rudolf Christensen, Absalons- 
9 b«de 19, gas- og vandmester Svend 
inuunnar Winther Rasmussen, Falen 3, 
; 9lle af Odense. Selskabet tegnes —  der- 
sbnder ved afhændelse og pantsætning 
fl ' fast ejendom —  af likvidatorerne 
lolforening.
9 fl Register-nummer 23.046: „Aktiesel­
skabet Karup Hotel i Likvidation“ af 
uitarup, Viborg amt. Efter proklama i 
teintstidende for 24. marts, 25. april 
•£ ;; 25. maj 1959 er likvidationen slut- 
i Jt, hvorefter selskabet er hævet.
,9 fl Register-nummer 23.080: „Glams- 
^serg Trævarefabrik og Savværk A/S“ 
[D Glamsbjerg. Medlem af bestyrelsen 
9ve Høg Christensen er indtrådt i 
^rektionen, hvorefter den ham med- 
9 illte prokura er tilbagekaldt. Den An- 
3 Camilla Andersen tidligere med- 
9 lllte prokura er ændret derhen, at 
n n fremtidig tegner pr. procura 
,9n;;ne.
Register-nummer 23.712: „Janus A. 
Linds Sønner A/S i Likvidation“ af 
København. Under 24. juni 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: højesteretssagfører 
Sigvald Storm Mortensen, St. Torv 10, 
Århus. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 23.793: „Engel­
hard Industries A/S“ af København.
G. V. Richdale er udtrådt af, og ad­
vokat James Joseph Casey, Village of 
Peapack, New Yersey, U. S. A., er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.424: „Frede­
riksberg Forklædefabrik A/S“ af Fre­
deriksberg. J. K. Kristensen er ud­
trådt af, og fru Mary Elisabeth Niel­
sen, Peter Bangs Vej 73, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.434: „Iveria, 
handelsaktieselskab“ af Lyngby-Tår- 
bæk kommune. Eneprokura er med­
delt: Birthe Kathrine Iversen.
Register-nummer 29.139: „Inro Re­
klame A/S“ af København. Eneproku­
ra er meddelt Niels Peter Michael 
Reitzel-Nielsen.
Under 11. ju li:
Register-nummer 222: „Aktieselska­
bet Varde Bank“ af Varde. O. Ras­
mussen er udtrådt af direktionen. Pro­
kura er meddelt: Ejner Magnus An­
dreas Jacobsen, Carl Kristian Hansen, 
Julius Gustav Plagborg, Oskar Rathje 
Kjelst, Louis Larsen, Harald Frederik 
Michael Wolthers, Truels Andersen 
Beier og Asger Mørch, hver for sig i 
forening med en direktør.
Register-nummer 1653: „Aktiesel­
skabet „Vendsyssel Tidende“ “ af 
Hjørring. Under 17. oktober 1958 og 
11. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Overdragelse af aktier kan 
kun ske efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand eller næstformand 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med bestyrelsens formand eller med 
to medlemmer af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Be-
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styrelsens formand S. N. Jensen er 
afgået ved døden. J. G. Henriksen er 
fratrådt som forretningsfører og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Medlem af bestyrelsen C. Drivsholm 
er valgt til dennes formand. Gårdejer, 
M.F., Marius Janus Heilesen, Tornby, 
er indtrådt i bestyrelsen. Ejnar Gle- 
rup (ansvarshavende redaktør), Hans 
Christian Nielsen (forretningsfører), 
begge af Hjørring, er indtrådt i direk­
tionen. Den Ejnar Glerup tidligere 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
Elisabeth Kjerulff Jensen tidligere 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at hun fremtidig tegner i forening 
med en direktør.
Register-nummer 9437: „Hellerup 
og Omegns Bank A/S“ af Hellerup. Den 
Erik Jacobsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Ib 
Hoelstad i forening med en direktør 
eller med en af de tidligere anmeldte 
prokurister, Viggo Frederik Vilhelm 
Nielsen, Axel Hagbard Brøndkjær eller 
Jacob Børge Wammen.
Register-nummer 10.920: „Skandi­
navisk Gasapparat A/S“ af København. 
O. Petersen er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Erik Strøjer, Frederiks- 
gade 17, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Erik Strøjer, Bernt Ruben Hansen 
Hjejle og Alfred William Edwards, 
to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Ernst Scherrer eller 
med Nicolaus Schneider; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 13.579: „A/S Fa­
briken Bama“ af København. C. T. 
Malling, J. W. Malling, M. W. Venge 
er udtrådt af, og fabrikant William  
Kurt Baumann, Mosbach/Baden, Vest­
tyskland, salgsleder Hans Thorsten 
Vilhelm Schrøder, Sirgræsvej 7, Ka­
strup, advokat Heinrich Moritz Hess, 
St. Møllevej 3, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte C. T. Malling er 
fratrådt, og nævnte H. T. V. Schrøder 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.378: „A/S Ni- 
pu“ af København. Eneprokura er 
meddelt Gert Christian Jørgensen.
Register-nummer 25.208: „Ejendoms­
selskabet Nørrebrogade 43 A/S“ af Kø­
benhavn. Under 4. april 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet
driver tillige virksomhed under nav­
net „RØMA Varehus A/S (Ejendoms­
selskabet Nørrebrogade 43 A/S)“
(reg.-nr. 30.355). E. Waldorff er ud­
trådt af, og direktør Hans Rørkær- 
Christensen, Søllerødvej 114, Nærum, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.585: „Dansk 
Fructus A/S“ af København. Under 
25. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Super Oil A/S 
(Dansk Fructus A/S)“ (reg.-nr. 
30.357).
Register-nummer 28.922: „A/S Poul 
Madsen, Odder“ af Odder. Under 2. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 210.000 kr., 
hvoraf 15.000 kr. er A-aktier og g
195.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.
Under 12. juli:
Register-nummer 1150: „B. Collstrup 
A/S“ af København. Direktør, civil- -i
ingeniør Henry Brennum, Hasselvej (s
12, Virum, er indtrådt i direktionen. 
Prokura er meddelt Ivar Jellinggaard b 
i forening med en direktør.
Register-nummer 1758: „Aulum Han- -ri
dels- og Landbrugsbank, Aktieselskab“ '<
af Aulum. Under 7. juli 1959 er sei- -i*
skabets vedtægter ændrede og under •>
14. juni 1960 stadfæstede af handels- -s|
ministeriet. Aktiekapitalen er udvidet fa
med 175.000 kr. Den tegnede aktieka- b
pital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ) 
indbetalt.
Register-nummer 2367: „Aktiesel- la
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af f
København. Vedrørende hovedselska- -ft,
bet: C. V. Jernert er udtrådt af be- 
styrelsen og indtrådt i direktionen. 1 Jri« 
O. Hedegaard er udtrådt af direktionen na 
og indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende ■; 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Amagertorv Afdeling“ : L. C. W. ./
Gøthgen er fratrådt som contrasigna- --n
tar. Vedrørende „Aktieselskabet Kjø' >[
benhavns Handelsbank, Ordrup Afde- t t
ling : contrasignatar Jørgen Ivar Jen Aja 
sen fører ifølge bevilling navnet Jør- 
gen Ivar Juvre. Vedrørende „Aktiesel- -ia, 
skabet Kjøbenhavns Handelsbank, Val- -Iß' 
by Afdeling“ : K. J. W. Jensen er fra- -b
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bé"ådt som contrasignatar. Vedrørende 
4AAktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
b a n k , Vesterport Afdeling“ : Carlo 
gifcørgen Nielsen er tiltrådt som contra­
ry.gnatar. Vedrørende „Handelsbanken 
iH Horsens, Filial af Aktieselskabet Kjø- 
lnaenhavns Handelsbank“ : O. H. L. Pe- 
>?.T:rsen er fratrådt som contrasignatar. 
>fl Register-nummer 3202: „Aktiesel­
skabet Hovborg Plantage“ af Hovborg, 
oniindknud kommune. Bestyrelsens for- 
rißiand C. C. Rossau er afgået ved dø- 
,n“ n. Gårdejer Niels Peter Nielsen, 
bliildbjerg pr. Lindknud, er indtrådt i 
d?“styrelsen. Medlem af bestyrelsen I. 
{ .. Momsen er valgt til dennes for- 
inßand.
sfl Register-nummer 3490: „Aktiesel- 
S a b e t  Horsens Privatbank“ af Hor- 
.znns. Bestyrelsens formand M. T. T. 
;beadsen er afgået ved døden. Murer- 
teaester Gunnar Breth Hansen, Fabrik- 
pj 44, Horsens, er indtrådt i bestyrel- 
.nn. C. F. Nielsen er fratrådt som be- 
sTyyrelsens næstformand og tiltrådt som 
nænnes formand. Medlem af bestyrel- 
. nn J. E. Kristensen er valgt til den- 
i ?. s næstformand.
|9 HRegister-nummer 19.103: „Aktiesel- 
rimbet M. E. Grøn & Søn, Salgskontor“ 
København. Under 12. maj 1960 er 
ulz.skabets vedtægter ændrede. Selska- 
1 lt tegnes af en direktør eller af to 
»Ibedlemmer af bestyrelsen i forening; 
b bd afhændelse og pantsætning af fast 
bændom af den samlede bestyrelse. 
pflRegister-nummer 19.138: „Aktiesel- 
$<Subet M. E. Grøn & Søn Indkøb og 
\-\<Sbrikation“ af København. Under 12. 
t j,ij 1960 er selskabets vedtægter æn- 
9b‘.ide .
g9 fRegister-nummer 19.598: „AIS Skan- 
wnavisk Fiskekonservesfabrik" af
9 b£2derikshavn. Medlem af bestyrelsen 
db direktør H. K. Burmeister er afgået 
b H døden. S. C. Thomsen (kaldet Ve- 
I (ir) er udtrådt af, og bundgarnsfisker 
jtzesten Senius Nielsen, Bovinsgade 
■ vi Frederikshavn, direktionssekretær 
dlirtin Rossau, Dansvej 9, Hvidovre, 
bniindtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsens 
Binmand F. Hjerl-Hansen er tiltrådt 
b i l  direktør.
.g9 )tegister-nummer 22.054: „Johan 
Isen, Skjern kontante Manufaktur- 
ti^retning AIS, Skjern“ af Skjern.
iser proklama i statstidende for 14. 
Izuust, 14. september og 14. oktober
1959 har den under 18. juli 1959 trufne 
beslutning om nedsættelse af aktieka­
pitalen med 1 0 0 . 0 0 0  kr., jfr. registre­
ring af 10. august 1959, nu fundet 
sted. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Under 18. juli 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid.
Register-nummer 22.248: „Ivan Lyst­
ager a/s“ af København. S. E. S. Her- 
vard (adm. direktør) er udtrådt af, 
og Ivan Lystager, Holmevej 12, V i­
rum, er indtrådt i direktionen som 
administrerende direktør.
Register-nummer 22.903: „Vilh. 
Christiansen A/S“ af København. 
Højesteretssagfører Henrik Vitus Kjeld 
Steglich-Petersen, Bredgade 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.324: „Ejendoms­
aktieselskabet af 2112 1952 i Likvida­
tion“ af København. Under 11. juni
1960 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: landsretssagfører Conrad 
Alexander Fabritius de Tengnagel, 
Chr. d. IX’s Gade 7, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 24.219: „A/S Niel- 
tex-Manufaktnr, Aarhus“ af Århus. 
Medlem af bestyrelsen N. H. Nielsen 
er afgået ved døden. Fru Gerda Mary 
Nielsen, Mirabellevej 4, Risskov, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.241: „Viktualie­
forretningen Stoppestedet A/S“ af Kø­
benhavn. P. Christensen er udtrådt af, 
og restauratør Günther Weigert, As- 
minderødgade 18, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.499: „aktiesel­
skabet Elson damekonfektion“ af 
Odense. Ann-Marie Elsy Margareta 
Larsson er udtrådt af bestyrelsen og 
den hende meddelte eneprokura er til­
bagekaldt. Selskabets direktør K. C. 
Christensen, Brammingevej 12, Bolbro, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.573: „A/S Trans- 
electric under konkurs“ af Køben­
havn. Under 22. juni 1960 har sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling i Kø-
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benhavn taget selskabets bo under 
konkursbehandling.
Register-nummer 25.781: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Friluf Isparken“ i L ik­
vidation“ af København. Under 29. 
juni I960 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og forretningsføreren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Bent Himmelstrup, 
Vimmelskaftet 47, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 26.360: „Aktiesel­
skabet Gnbin Plastic“ af Herlev. Den 
på generalforsamlingen den 16. januar 
1960 trufne beslutning om at nedsætte 
aktiekapitalen med 45.000 kr., jfr. re­
gistrering af 18. februar 1960, er an­
nulleret. B. I. Thonbo, G. Thonbo, N.
K. Thonbo, U. K. Thonbo er udtrådt 
af, og fabrikant David Viktor Israel, 
200 West, 8 6  street, New York, U. S. 
A., fabrikant Bent Hertz, fru Birthe 
Hertz, begge af Emiliekildevej 49, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte B. I. Thonbo, G. Thonbo 
er udtrådt af, og nævnte Bent Hertz 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.414: „A/S Cor­
tina Konfektion“ af Fåborg. Under 12. 
juli 1960 er den den 6 . maj 1960, jfr. 
registrering af samme dato, til skifte­
retten i Fåborg fremsatte anmodning 
om at foretage opløsning af selskabet 
tilbagekaldt. Fru Else Cecilie Christine 
Hammershøj Binggeli, Fåborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.089: „Bladcen­
tralernes Hulkort a/s“ af København. 
Under 10. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„Aktieselskabet af 12. april 1928“ . Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.362.
Under 13. juli:
Register-nummer 4549: „„Dansk-En­
gelsk Lakrits Fabrik“ Aktieselskab“ 
af Glostrup. Medlem af bestyrelsen J.
K. Fiseher er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 5444: „A/S Arbej­
dernes Fællesbageri i Vejle“ af Vejle. 
E. T. Frederiksen er udtrådt af, og 
formand Aage Frederik Fabricius Jen­
sen, Haraldsgade 11, Vejle, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 13.694: „A/S Dansk 
Frø- og Silo-Selskab“ af København.
N. T. Tholstorf er udtrådt af direk- 
tionen, og den ham meddelte prokura e 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 11 
Børge Jacobsen i forening med en af b 
de tidligere anmeldte prokurister, Ove 9 
Tholstrup Tholstorf eller Ove Thom- -r 
sen.
Register-nummer 17.530: „N. C. Kiel- 
sen, Nil-Bro A/S“ af Brobyværk, Fyn. .n 
Civilingeniør Niels Erik Sørensen, ,n 
Bregnevej 1, Odense, er indtrådt i be- -9 
styrelsen.
Begister-nummer 20.247: „A. Wil- -Y 
son, Kobbersmedie og Metalvarefabrik, ,*A 
Aktieselskab“ af Århus. Under 15. juni in 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. .9] 
Bestemmelsen om indskrænkningen i i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. .Is 
Selskabet tegnes af to medlemmer af Ib 
bestyrelsen i forening eller af et med- -h 
lem af bestyrelsen i forening med en na 
direktør; ved afhændelse og pantsæt- -la 
ning af fast ejendom af den samlede ab 
bestyrelse. A. J. C. M. Wilson (kal- -Ie 
det Ella Wilson), A. P. Wilson er 79 
udtrådt af, og civilingeniør Poul Pe- -9< 
der Agerbæk, Thulevej 3, Århus, er 19 
indtrådt i bestyrelsen. E. A. J. Wilson no 
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 21.680: „Hans P. .‘I 
Andersen A/S“ af Horsens. Under 19. .61
marts 1960 er selskabets vedtægter æn- -n; 
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 6 9 ,
75.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud- -bi 
gør herefter 175.000 kr., fuldt indbe- -9d 
talt.
Register-nummer 23.043: „Kulkom- -itv 
pagniet Vesta A/S“ af København. Di- -iQ 
rektør Johannes Thomsen, Skodsborg gu 
Strandvej 65, Skodsborg, er indtrådt i i t| 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.110: „A/S M- V 
Brock Pedersen“ af København. Un- -n\ 
der 30. juni 1960 er selskabets ved- -b- 
tægter ændrede. Selskabets bifirina Em 
„Vinymac A/S (A/S M. Brock Peder- -7 9| 
sen)“ (reg.-nr. 25.402) er hævet.
Begister-nummer 23.657: „A/S Kør- -ify 
rebros Viktualie- og Smørrebrødsfor- -7 0 1 
retning“ af København. Medlem af be- -ad 
styrelsen E. C. Maasbøl er afgået ved 6 3 -= 
døden. Bestyrer Knud Verner Chn- -h- 
stian Nielsen, Ulrikkenborg Plads 10 B, ,9 
Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. .119;
Register-nummer 23.676: „Mogens v.i\$ 
Probsts Eftfl. A/S, Odense“ af O den- -n3| 
se. V. C. P. Gaarde er udtrådt af, og § 0  
restauratør Vilhelm Thuesen, O dense- -9gl1
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(9 'ej 13, Middelfart, er indtrådt i be- 
lyltyrelsen.
fl Register-nummer 24.135: „A/S J. L. 
uti'aurschou“ af Randers. Bestyrelsens 
zæ.æstformand A. C. E. Faurschou er af- 
f9 éået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
[ .11. P. R. Faurschou er valgt til den- 
29 es næstformand.
fl Register-nummer 24.267: „Randers 
W-k ktie - Tømmerhandel „ Tømmergaar- 
n^en“ “ af Randers. Under 4. maj 1960 
i ir selskabets vedtægter ændrede, 
a Register-nummer 25.349: „Haders- 
Håndværkeres Byggeselskab A/S“ 
1 ¥ Haderslev. K. O. B. Jørgensen, P. 
' ... N. Buch er udtrådt af, og revisor 
nßlans Christian Tauson, Grønningen 
,;2, landsretssagfører Poul Gunnar 
sjooje, Teaterstien 6 , begge af Haders- 
,vüv, er indtrådt i bestyrelsen.
>a Register-nummer 25.402: „Vinymac 
Z\/S (A/S M. Brock Pedersen)“ . I hen- 
bloold til ændring af vedtægterne for 
2\AA/S M. Brock Pedersen“ (reg.-nr. 
1 .8 .1 1 0 ) er nærværende bifirma slet- 
.14.
)R Register-nummer 26.177: „Itoma A/S 
lA Likvidation“ af København. Efter 
JoToklama i statstidende for 1 2 . juni, 
.51. juli og 12. august 1958 er likvi- 
jitutionen sluttet, hvorefter selskabet 
id hævet.
9a Register-nummer 26.598: ,,„S. Frand- 
i\n A/S“, Hornslet“ af Hornslet. Un­
ie r 12. maj 1960 er selskabets ved- 
dgegter ændrede. Købmand Arne Gade- 
nß:iard, Badevej 7, Risskov, er indtrådt 
Z9dbestyrelsen.
9 H Register-nummer 26.678: „Th. Al- 
i\i’.rtsen a/s“ af København. Medlem 
)d bestyrelsen E. C. Maasbøl er afgået 
i b:d døden. Grosserer, fru Vilfrida Eu- 
sin nie Maasbøl, Carl Johans Gade 15, 
gdfäbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
9 H Register-nummer 26.990: „Poul Vil- 
,zwmsen A/S“ af Lyngby-Tårbæk kom- 
jrrnime. S.-Aa. Villumsen er udtrådt af, 
A ", fru Alice Jytte Villumsen, Skov- 
i 9 tJergårdsvej 20, Virum, er indtrådt 
t29oestyrelsen.
Register-nummer 30.074: „Flyca A/S 
\\SLikvidation“ af København. Under 
luj, juli 1960 er selskabet trådt i likvida- 
.n»>n. Bestyrelsen og direktøren er fra- 
Øbndt. T il likvidatorer er valgt lands- 
52z]tssagfører Enevold Jensen Bredmose, 
bni indergade 31, landsretssagfører Hans 
2 i i  iristian Bruhn, Købmagergade 24,
begge af København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
torerne i forening.
Register-nummer 30.169: „Ingeniør­
firmaet Nils Yngve Harde & Co. A/S“ 
af Søllerød. Under 3. juni 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Ingeniørfirmaet Harwell 
A/S“. Selskabet er overført til reg.-nr. 
30.363.
Register-nummer 30.327: „P. E. Ehr­
hardt A/S“ af København. Højesterets­
sagfører, dr. jur. Bernt Ruben Hansen 
Hjejle, Amagertorv 24, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er 
meddelt Bendt Valdemar Person i for­
ening med Niels Ehrhardt.
Under 14. ju li:
Register-nummer 10.906: „A/S Geis­
mars Væverier —  C. F. Geismar & Co.“ 
af Frederiksberg. H. G. Valdbjørn, G. 
C. Valdbjørn, A. F. C. Valdbjørn er 
udtrådt af, og direktør Hugo August 
Valdbjørn, Pile Allé 25, fru Edith 
Rigmor Ida Teign, Ved Lindevangen 
16, højesteretssagfører Povl Jacob 
Melchior, Frederiksberggade 36, alle 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte H. G. Valdbjørn (adm. 
direktør) samt J. A. V. Christiansen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen E. B. Valdbjørn er indtrådt i 
direktionen som administrerende di­
rektør. Den John August Valdbjørn 
Christiansen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 11.0'20: „Dansk 
Maltcentral A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen H. K. Kromann er 
afgået ved døden. Direktør i selska­
bet F. K. F. Petersen er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ af København. Under 21. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 14. juni 1960 stadfæstede af 
handelsministeriet. Andelskapitalen er 
fordelt i andele på 25, 100, 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Stemmeret på ge­
neralforsamlingen udøves gennem de­
legerede valgt af andelshaverne, hvis 
andele har været noteret eller depo­
neret i banken inden 15. januar, dog 
at en eller flere andelsforeninger eller 
fællesforeninger af sådanne, der er
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andelshaver med mindst 100.000 kr.. 
har ret til at sende 1 delegeret til 
generalforsamlingen for hvert fuldt 
indbetalt beløb på 100.000 kr., dog 
højst 25 delegerede. Stemmeretten ud­
øves efter de i nærmere i vedtæg­
ternes §§ 8 og 9 indeholdte regler. 
Hver delegeret har 1 stemme.
Register-nummer 14.569: „Ruteauto- 
mobil-Aktieselskabet for Haderslev 
Amt og By“ af Haderslev. Medlem af 
bestyrelsen J. C. Jubl er afgået ved 
døden. Købmand Frithjof Nielsen, 
Kongevej 31, Haderslev, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.908: „Fredgaard 
Radio A/S“ af København. Under 16. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. præferenceaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
3.500.000 kr., hvoraf 150.006 kr. er 
stamaktier og 3.350.000 kr. præferen­
ceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Prokura er meddelt Paul Ove 
Kjær i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 16.238: „Beck & 
Jørgensen AIS“ af Gladsaxe kommune. 
Under 25. marts og 15. juni 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Søborg, Gladsaxe 
kommune. Selskabets formål er at 
drive fabrikation af og handel med 
farver, lakker og alle malervarer. Dog 
kan anden fabrikation og handel op­
tages, herunder køb af ejendomme og 
finansiering, når forholdene kræver 
det.
Register-nummer 17.792: „Aalborg 
Møbel- og Inventarfabrik A/S“ af Nør­
resundby. K. R. Billeskov-Nielsen er 
udtrådt af, og fru Anna Emmy Rille­
skov-Nielsen, Lindholmsvej 4, Nørre­
sundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.092: „Scanfors 
A/S“ af København. W. Engel er ud­
trådt af, og fru Marie Dorthea Skriver 
Pedersen, Vejlesøvej 15, Holte, fru In­
ger Sjodt Engel, Sognevej 68, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.223: „J. M. Roh- 
tvedder A/S“ af København. Under 1. 
juli 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller
af den samlede bestyrelse. R. V. Wiese, ,9 
A. J. M. Wiese er udtrådt af, og af- -1 
delingschef Rørge Johannes Rohwed- -b 
der, Ålekiste vej 186 D, landsretssagfø- -ø 
rer Axel Hagdrup, Amager Torv 31, .1
begge af København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Nævnte R. V. Wiese er til- -u 
lige udtrådt af direktionen. Enepro- -o 
kura er meddelt Børge Johannes Roh- - r i  
wedder.
Register-nummer 19.378: „Aabenraa 
Kreditbank, Aktieselskab“ af Åbenrå. 
Under 10. marts 1960 er selskabets ri; 
vedtægter ændrede og under 1 . juli 
1960 stadfæstede af handelsministeriet, da 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 19. 
i dagbladene „Hejmdal“ og „Der Nord- -ir 
schleswiger“ .
Register-nummer 22.286: „Danske- 
rens Forlag AIS i Likvidation“ af 
Åbenrå. Efter proklama i statstidende 
for 15. oktober, 16. november og 16. d[ 
december 1959 er likvidationen slut- -lu 
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.461: „Aktiesel- >9 ; 
skabet Guka i Likvidation“ af Køben- -ris 
havn. Under 13. juni 1960 er selska- 
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og go 
prokuristen er fratrådt. T il likvidator to! 
er valgt: advokat Hans Anthon Fabian 
Lindahl, Ridehusvej 3, Gentofte. Sei- [9 ; 
skabet tegnes —  derunder ved afhæn- -ng 
deise og pantsætning af fast ejendom 10 
—  af likvidator.
Register-nummer 27.797: „Vendsys­
sel Tidendes Bogtrykkeri A/S“ af r. 
Hjørring. J. G. Henriksen er udtrådt ” £ 
af, og redaktør Ejnar Glerup, direk- J 
tør Hans Christian Nielsen, begge af 
Hjørring, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.854: „Ejendoms- ,, 
aktieselskabet Ordrnpvej 43 A i Likvi- Ni­
dation“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 23. november, 23. i: 
december 1959 og 23. januar 1960 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 28.075: „Alminde­
lig Borgerlig Cafeteria & Restaurant \ 
A/S“ af Frederiksberg. F. A. B. Win- , ;■ 
bladh er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.090: „Aktiesel- 
skabet af 25. november 1959“ af Kø- '}T 
benhavn. Bestyrelsens formand E. .1 
Groth-Andersen samt M. K. Mogensen. ,119; 
S. Petersen er udtrådt af, og købmand 'n , 
Axel Muller (formand), Købmagergade ib. 




t2(Ostergade 7, begge af København, 
iøxøbmand Hans Tandrup Christiansen, 
eBagsværd Hovedgade 172, Bagsværd, 
ner indtrådt i bestyrelsen.
J Under 15. juli:
FI Register-nummer 472: „Aktieselska­
b e t  „E. Rasmussen, Fredericia Maskin- 
\)»g elektro-mekaniske Fabriker“ “ af 
ev'Yedericia. C. V. Jernert er udtrådt 
i 1 f bestyrelsen.
fl Register-nummer 659: „V. Fiedler, 
Ykiktieselskab“ af Frederiksberg. Pro- 
unurist i selskabet Henny Denna Larsen 
jiøører efter indgået ægteskab navnet 
rwllenny Denna Haugaard. 
a Register-nummer 2385: „Aktiesel­
skab et  Skjern Bank“ af Skjern. Med- 
mem af bestyrelsen G. F. Madsen er 
Bgtfgået ved døden.
a Register-nummer 15.699: „A/S Det 
Sanske Kølehus „Cold Stores“ “ af Kø­
benhavn. Den Søren Kjeldsen Rasmus- 
ncsn meddelte prokura er ændret der­
b e n ,  at han fremtidig tegner pr. pro- 
BTiJura alene.
»a Register-nummer 16.719: „Fyens 
\iwndels-Foderstofforretning, Andelssel­
s k a b  med begrænset Ansvar“ af Svend- 
tncorg. Andelskapitalen er udvidet med 
l0\.700 kr. Den tegnede andelskapital 
)gl:dgør herefter 334.300 kr., fuldt ind- 
.ßieetalt.
)R Register-nummer 19.471: „A/S Dansk 
\wriahængsvogn-Fabrik, Aabenraa“ af 
ladbenrå. Under 1. juli I960 er selska- 
2 l‘ds vedtægter ændrede. Selskabet teg- 
2£äs af bestyrelsens formand alene 
lyiler af en direktør alene eller af to 
lb9 edlemmer af bestyrelsen i forening 
nailer af et medlem af bestyrelsen i 
191  rening med en prokurist eller af to 
ilo”okurister i forening; ved afhændel- 
>5o °8 pantsætning af fast ejendom af
/Jaistyrelsens formand eller af to med- 
nrnmmer af bestyrelsen i forening. Med- 
rrm af bestyrelsen V. Aa. Jensen er 
ilbdtrådt i direktionen. 
pH Register-nummer 20.466: „Aktiesel­
skabet Papirlageret Nykøbing Falster“ 
(A Nykøbing Falster. Medlem af besty- 
i9 2 llsen H. C. Nielsen er afgået ved 
[9 b>den. Fru Mary Marie Nielsen, Ru- 
gfnrdsvej 63, Odense, er indtrådt i be- 
[9 ivrelsen.
j9 HRegister-nummer 21.604: „A/S Finn- 
iwsene, Silkeborg, i Likvidation“ af 
tøiLkeborg. Under 28. juni I960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
manufakturhandler Johannes Nikolaj 
Søndergaard, arkitekt Alfred Johan­
nes Mortensen, kontorassistent Anker 
Johannes Henriksen, bankdirektør 
Charles Claudius Sørensen, alle af 
Silkeborg. Selskabet tegnes af to af 
likvidatorerne i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 22.736: „A/S Su- 
max, Ingeniør- og Handelsselskab“ af 
Odense. På aktiekapitalen er yderlige­
re indbetalt 13.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 125.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. Under 31. marts 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 25.065: „A/S Spar- 
Maskiner“ af Frederiksberg. Enepro­
kura er meddelt Ingrid Jutta Ander­
sen.
Register-nummer 25.809: „E. O. Far­
strup A/S“ af Frederiksberg. Enepro­
kura er meddelt Egon Krogh Jesper­
sen.
Register-nummer 26.065: „A/S Valby 
Industrigård“ af København. B. W. 
Hansen er udtrådt af, og civilingeniør 
Christian Carl Kirchheiner, Lysager­
vej 26, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.372: „Aktiesel­
skabet Chr. Olsen“ af København. C i­
vilingeniør Poul Asger Schacht Peter­
sen, Geelsskovvej 23, Virum, prokurist 
Peder Egon Nielsen, Margrethevej 6, 
Holte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.804: „Export- 
uklieselskabet „Casenta“ “ af Odense. 
Under 16. maj og 1. juli 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 27.469: „Lingeri­
magasinet Cor-ling A/S i Likvidation“ 
af København. Under 29. juni 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt 
fru Sigrid Emilie Hansen, Duevej 52, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.709: „Haro-Sy- 
slem A/S“ af København. Fru Käthe 
Roepstorff, Tipperupgårdsvej 1, Esper- 
gærde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.578: „Pregoma- 
lic A/S“ af København. Under 26. 
marts 1960 er selskabets vedtægter
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ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 25.000 kr., fuldt 
indbetalt. Direktør Knud William  
Sterren Andersen, Grønnevej 104, V i­
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 16. juli:
Register-nummer 1700: „Aktiesel­
skabet Lolland-Falsters Stiftstidende i 
Likvidation“ af Nykøbing Falster. Un­
der 24. juni 1960 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen, direktøren 
og prokuristen er fratrådt. T il likvida­
torer er valgt gårdejer Poul Børge Ras­
mussen, Tårs pr. Sakskøbing, trafik­
assistent Benny Verner Petersen, Ny­
brogade 13, Nykøbing F., landsrets­
sagfører Arne Frederik Dorph, Vester­
gade 16, Stubbekøbing. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 1920: „Chr. Rie­
gels Trævarefabriker, Aktieselskab“ af 
Viborg. Eneprokura er meddelt Aage 
Schytte Hansen.
Register-nummer 20.003: „Industri- 
has NØRREBRO A/S“ af København. 
Under 21. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at erhverve faste ejendomme, eje og 
administrere disse samt finansiering. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 225.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 24.311: „Virnmporl 
A/S i Likvidation“ af København. 
Under 24. juni 1960 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt 
disponent Jørgen Jørgensen, Nydams­
vej 15, Bagsværd. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 27.009: „Ejendoms­
aktieselskabet I. G. Smiths Alle 11 og 
13“ af København. Under 30. marts 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 90.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. 
S. G. M. Geschwendtner er udtrådt af,
og assistent Knud Nyrup Wismann, , 
Vigerslev Allé 369, Hvidovre, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 18. juli:
Register-nummer 3326: „A/S „Bryg- 
geriet Alliance“ i Ringsted“ af Ring- -\
sted. Den Ellen Estrid Agnethe Læs- -<
søe meddelte prokura er tilbagekaldt. .t
Register-nummer 3778: „Aktiesel- -\ 
skabet Sækkeleje-Kompagniet“ af Kø- -t 
benhavn. Under 29. april 1960 er sel- -I 
skabets vedtægter ændrede. Den hid- -1 
tidige aktiekapital 6.000.006 kr. be- -9 
nævnes fremtidig A-aktier. Aktiekapi- -i 
talen er udvidet med 3.000.000 kr. .1 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud- -b 
gør herefter 9.000.000 kr., hvoraf Ib
6.000.000 kr. er A-aktier og 3.000.000 OC 
kr. er B-aktier med ret til forlods zh 
dækning i tilfælde af likvidation. Ak- -J 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert h< 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. .bi 
B-aktierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 16.706: „Restau- -w 
rant Vesterbro A/S“ af København. .n\ 
E. F. Tobiesen er udtrådt af, og fru m' 
Vera Emmely Jensen, Hyben Allé 36, ,8£
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.802: „Aktiesel- -W, 
skabet af 6. juli 1949“ af Vejle. Under i 9[ 
14. juni 1960 er selskabets vedtægter i9j 
ændrede. Selskabets formål er at er- -19 
hverve, bebygge, administrere og sælge 9gl 
faste ejendomme samt —  lejlighedsvis zø 
—- at købe, administrere og sælge sgj 
pantebreve, gældsbeviser og andre 9ifc 
fordringer.
Register-nummer 22.939: „A/S Apol- -lo< 
los Expres Vaskeri“ af København, .ny 
Under 30. maj 1960 er selskabets ved- -b9 
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Ib 
tre medlemmer af bestyrelsen i for- -io‘ 
ening, ved afhændelse og pantsætning gn: 
af fast ejendom af den samlede be- -od 
styrelse. Maskinmester Erik Harald biß- 
Bering, Brogårdsvej 3, Gentofte, er 19 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.962: „Gilcodan i\nb 
A/S“ af København. Medlem af besty- -ytø 
reisen J. P. B. Nielsen er tiltrådt som rno« 
direktør.
Register-nummer 26.084: „ejendoms- -xnv 
aktieselskabet Enighedsvej 14, Char- 
lottenlund, i Likvidation“ af Køben- -n9 C 
havn. Under 10. juni 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og jo
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sTiirektøren er fratrådt. T il likvidator 
' T  valgt sagfører, cand. jur. Harald 
ibaedersen, St. Møllevej 3, København, 
zlaelskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen- 
moom —  af likvidator.
)H Register-nummer 28.815: „Store 
tørrelser, Damekonfektion, Køge, 
"?MS“ af Køge. Under 23. juni 1960 er 
Izbdskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.792: „Investe­
ringsselskabet „Træbraco“ A/S“ af 
idøøbenhavn. Under 27. maj 1960 er 
Jzllskabets vedtægter ændrede. Aktie- 
iqapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
næn tegnede aktiekapital udgør her­
über 250.000 kr. fuldt indbetalt, for- 
tbdt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 
L .'. Medlem af bestyrelsen F. Rrabrand 
il tiltrådt som direktør, 
ofl Register-nummer 30.002: „Vente- 
Dmagasinet A/S“ af Odense. Under 1.
illi 1960 er selskabets vedtægter æn- 
iboede. H. Gehrs er udtrådt af besty­
relsen og direktionen.
n'JUnder 19. :ju li:
;9llRegister-nummer 2755: „Aktiesel- 
wbet J. Cederlunds Söner“ af Køben- 
rr/vn. Under 13. juni 1960 er det be- 
altittet efter udløbet af proklama at 
szbdsætte-aktiekapitalen med 17.000 kr. 
jgflRegister-nummer 18.775: „A/S Im- 
{-^rt-Kaf fekompagniet, V. Andersen“ 
øH København, linder 17. maj 1960 er 
Boskabets vedtægter ændrede. Sel- 
9 dnbets navn er „A/S Import-Kaffe- 
qrrmpagniet HANSA“. G. Andersen er 
léV.trådt af, og telefonist Ebba Larsen, 
9v*irvet 7, Hillerød, er indtrådt i be- 
,[9 Trelsen. Selskabet er overført til 
n-;.-nr. 30.379.
g9Hegister-nummer 19.978: „Krejslers 
:ivrnmerhandel A/S“ af Lemvig. Under 
qs april 1960 er det besluttet efter 
»døøbet af proklama at nedsætte aktie- 
slioitalen med 150.000 kr. M. F. Søren- 
19 er udtrådt af, og disponent Ib Vig 
ilzjgjsler, Bækmarksbro, er indtrådt i 
r^Jtyrelsen.
ig9negister-nummer 22.125: „Aktiesel- 
\<$<Sbet „Midtjydsk Leca-Beton“ “ af 
alzslev. Under 28. april 1960 er sel- 
t9dbets vedtægter ændrede. Restern­
e s  sen om indskrænkningen i aktier- 
io omsættelighed er ændret derhen, 
192  selskabets aktionærer ved over- 
»l9 ggelse af aktier har forkøbsret, jfr.
de i vedtægternes 3 givne regler.
Register-nummer 26.419: „Danish 
Machine Company A/S“ af Åbyhøj. 
Under 10. marts og 7. juli 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelsen om indskrænkningen i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Bestyrelsens formand J. M. Rasmus­
sen samt J. E. R. Rasmussen, K. H. C. 
Thale, S. E. Raaen, H. R. Bjørnow er 
udtrådt af, og direktør, cand. polit. 
Gregers Kirk (formand), Værnedams­
vej 17, København, direktør, civil­
ingeniør Andreas Bønding, Bygholm 
Parkvej 49, Horsens, direktør, ingeniør 
Poul Hans Støver Hjæresen, Kilde­
gården 15, Århus, direktør, civil­
ingeniør Niels Peter Thøgersen, Fjord­
bakken 8, Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen. Prokura er meddelt Svend 
Erik Bertelsen i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 26.718: „Danpol 
Plastic Emballage A/S“ af København. 
Under 12. og 28. marts I960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Den hid­
tidige aktiekapital 55.000 kr. benævnes 
fremtidig A-aktiekapital. Aktiekapi­
talen er udvidet med 175.000 kr. A- 
aktier og 20.000 kr. B-aktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr., hvoraf 230.000 kr. er A- 
aktier og 20.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. J. T. L. Piøger, M. Aa.
L. Petersen er udtrådt af, og direktør 
Jørgen Munk Plum, Kollemosevej 13 A, 
Holte, civilingeniør Sven Christian 
Maegaard, Gefionsgade 1, regnskabs­
chef Poul Verner Hansen, Magdelone- 
vej 12, alle af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte J. M. Plum er 
tillige indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.872: „Sterifol 
A/S“ af Frederiksberg. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 5.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital 10.000 kr. er 
herefter fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Under 10. juni 




skabet Frederikshavns Bank“ af Frede­
rikshavn. Aa. K. Pedersen er udtrådt 
af, og gårdejer Alfred Peter Andersen, 
Nr. Vestergård, Mosbjerg pr. Tolne, 
indtrådt i bestyrelsen. Hans Martin 
Petersen er udtråd! af direktionen.
Register-nummer 2241: „Lolland- 
Falsters Industri- og Landbrugsbank 
Aktieselskab“ af Nykøbing Falster. 
Restyrelsens næstformand N. M. Rerg 
er afgået ved døden. Medlem af be­
styrelsen E. H. V. Nissen er valgt til 
dennes næstformand.
Register-nummer 8915: „Aktiesel­
skabet Skandinavisk Kapitalanlæg“ af 
København. Under 23. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 19.657: „A/S Kon­
servesfabriken Appella“ af Odder. 
Knud David Jakobsen er udtrådt af, og 
fru Ruth Jakobsen, Asylgade 14, Od­
der, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.838: „A/S Jan­
nik Ipsen“ af København. Under 30. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune.
Register-nummer 26.621: „Ejendoms­
aktieselskabet Skelhøjvej 25“ af Lyng- 
by-Tårbæk kommune. J. Ingversen, V. 
Olsen er udtrådt af, og fru Inge Thes- 
sen, Hyldegårdsvej 44, murermester 
Christian Andreas Forne, Strandvej 
198, begge af Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.621: „A/S La 
Rotisserie Au Coq d’Or“ af Køben­
havn. E. Severinsen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 27.902: „A/S Ju- 
conia“ af Gentofte kommune. G. R. 
Helgason er udtrådt af, og fru Ellen 
Dorothea Nør, Skovgårdsvej 6 , Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.912: „A/S Knud 
Westh & Co.“ af København. Under 
10. juni I960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Gen­
tofte. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 5.000 og
1 0 0 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 29.054: „Helene- 
Garagerne A/S“ af Odense. Under 20.
maj 1960 er selskabets vedtægter æn- -n 
drede. På aktiekapitalen er yderligere 9 i 
indbetalt 52.500 kr., dels kontant, dels «1: 
ved konvertering af gæld, hvorefter 19 
den tegnede aktiekapital 1 0 0 . 0 0 0  kr. .u 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels ak 
på anden måde.
Register-nummer 29.126: „A/S af 11. .\\ 
november 1958“ af København. E. B. . 8  
Emanuelsen, K. B. Schmidt er udtrådt tbi 
af, og fru Gerda Emanuelsen, Jægers- -r\ 
borg Allé 221, Gentofte, fru Kirsten ri9: 
Wad Schmidt, Valdkær 20, Holte, er 19 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.284: „Cylindric, .01* 
Denmark A/S“ af Køge. P. E. Randers ng 
er udtrådt af bestyrelsen og direk- -dg 
tionen.
Under 21. ju li:
Register-nummer 6220: „Aktiesel- -Hz 
skabet Th. Wessel & Vett, Magasin du w\ 
Nord“ af København. Under 30. maj ;boi 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. ,9be 
Selskabets formål er at drive handel fabl 
en gros og en detail og fabrikation i ni 
såvel indland som udland, herunder 19b 
stormagasinvirksomhed med tilhø- -tyrfl 
rende restaurant. T il opfyldelse af for- -iol 
målet kan selskabets midler anbringes *9^ 
i andre foretagender.
Register-nummer 9836: „Blindes Ar- 
bejde A/S“ af København. Aktiekapi- -iqn 
talen er udvidet med 400 kr. B-aktier, .igj] 
hvorefter den tegnede aktiekapital ud- -bu 
gør 17.300 kr., hvoraf 5.0*00 kr. er 19 
Å-aktier og 12.300 kr. er B-aktier. /i9 jj 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Med--:»5 j( 
lem af bestyrelsen A. C. Louw er af- - t i ;  ■ 
gået ved døden. Civilingeniør Erik Ui3 
Henze Tomdrup, Tornagervej 11, Char--. ; 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. .n
Register-nummer 14.149: „Lange/\vs\$ 
Jørgensen A/S“ af Odense. Under 8 . juli Huj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede, .obg- 
Selskabet tegnes —  derunder ved af--h; j 
hændelse og pantsætning af fast ejen--n9(a 
dom —  af direktionen alene eller af t u 
to medlemmer af bestyrelsen i for--id 
ening. J. L. Jørgensen er udtrådt af, ogL;o 3  
Jørgen Christian Madsen, Viggovængeti9gn, 
1, Fruens Bøge, James Milton, Hundeysbm 
rupvej 157 B, Odense, er indtrådt n Ibj 
direktionen. Den Jørgen Christian tißijj 
Madsen meddelte prokura er tilbage-3gS(| 
kaldt. . , ,
Register-nummer 15.046: „Aktiesel'hi^ 
skabet Arbejdernes Landsbank“ af Kø-ø3 J
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[ri9 enhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
b9 iied 1.868.000 kr. Den tegnede aktie­
k a p ita l udgør herefter 21.868.000 kr. 
hlnldt indbetalt.
iH Register-nummer 16.024: „Thisted 
\s\oontrollerede Markfrøkontor A/S“ af 
jid'histed. K. B. Linnet er udtrådt af, og 
ij"u Grethe Bergh Linnet, Thisted, er 
Ibndtrådt i bestyrelsen.
»fl Register-nummer 18.364: „Rederi- 
\\V)ktieselskabet af 19 af København, 
bnnder 5. januar 1960 er selskabets 
ib^dtægter ændrede. Den hidtidige ak- 
jJuekapital benævnes fremtidig A-aktier. 
itdktiekapitalen er udvidet med 225.000 
1 .T. B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
igldgør herefter 675.000 kr., hvoraf
l.OoO.O'OO kr. er A-aktier og 225.000 kr. 
I ■ B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
db idbetalt, dels kontant, dels på anden 
ibnåde. I tilfælde af en A-aktionærs død 
loller ved salg af A-aktier har bestyrel- 
I nn forkøbsret efter de i vedtægternes 
£ 3 givne regler. A-aktierne lyder på 
nviivn. B-aktierne lyder på ihændehave- 
,nn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ia:er i „Berlingske Tidende“ . P. B. P. 
n9vendsen, A. H. Svendsen er udtrådt
0 og prokurist Vagn Østergaard An- 
)2T-rsen, Dronningens Tværgade 46, 
»brndsretssagfører Bernt Ludvig Wass,
1 .” . Farimagsgade 11, begge af Køben- 
nvivn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
B B. P. Svendsen er fratrådt, og 
iveevnte V. 0. Andersen er tiltrådt som 
ib'irektør.
)9HRegister-nummer 22.481: „Nordisk 
i.-'&’æ-Lamel A/S i Likvidation“ af 
9 gfigelse. Efter proklama i statstidende 
t *r 11. marts, 11. april og 12. maj 
8558 er likvidationen sluttet, hvorefter 
sJzlskabet er hævet.
^HRegister-nummer 24.699: „A/S Kvær- 
{Å Kaffemøller“ af Frederiksberg. Un- 
\ nr 7. juli 1960 er selskabets vedtægter 
atudrede. Selskabets hjemsted er Kø- 
srlnnhavn.
^RRegister-nummer 24.800: „/?. P. Pe- 
wrrsen, Aarhus, A/S i Likvidation“ af 
zurihus. Under 5. juli I960 er selskabet 
tb dt i likvidation. Bestyrelsen og di- 
iøt:ctøren er fratrådt. T il likvidator er 
ig.gt advokat Ege Nielsen, Set. Cle- 
zn ns Stræde 9, Århus. Selskabet tegnes 
9 b derunder ved afhændelse og pant- 
linitning af fast ejendom —  af likvida-
Register-nummer 25.761: „Aarhus 
Mælkehandleres Brødfabrik, Segalt 
Møllens Brødfabrik A/S“ af Løgten- 
Skjødstrup. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 230.000 kr. fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 26.269: „A/S F i­
nansman af 4. marts 1955“ af Køben­
havn. Den Jørgen Løntoft meddelte 
prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig pr. procura tegner selskabet 
alene.
Register-nummer 27.014: „Danavox 
Trading and Investment Company 
A/S“ af København. Underdirektør 
Pieter Geervliet, Langs Hegnet 38, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.115: „Moltzau 
tankskibsrederi, dansk-norsk aktiesel­
skab“ af København. Under 11. marts 
og 4. april 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Helsingør. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „Sundbus­
serne A/S (Moltzau tankskibsrederi, 
dansk-norsk aktieselskab)“ (reg.-nr. 
30.385). Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 160.000 kr. fuldt ind­
betalt. Medlem af bestyrelsen E. Toft 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 30.278: „A/S Alti 
Radio, Gladsaxeve}“ af Gladsaxe kom­




skabet Banken for Nørresundby og 
Omegn“ af Nørresundby. Under 16. 
februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 9. juni 1960 stad­
fæstede af handelsministeriet. Aktie­
kapitalen er udvidet med 750.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.250.000 kr. fuldt indbetalt. 
Frode Møller er fratrådt som pro­
kurist.
Register-nummer 13.674: „Aktiesel­
skabet „Nima“ “ af København. Under
2. juli 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse cg pantsætning 
af fast ejendom —  af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør. Medlem af bestyrelsen G. B. 
Green er indtrådt i direktionen.
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Register-nummer 16.295: „Bertel
Nielsen og Haahr A/S“ af Vejle. Med­
lem af bestyrelsen B. Nielsen er afgået 
ved døden. J. P. Haahr er udtrådt af, 
og direktør Allan Hugo Norman Rahr 
Christensen, Bernstorfflund Allé 2, 
direktør Esben Svane Ingemann, Krat­
husvej 32, begge af Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens 
Peter Haahr er tillige udtrådt af di­
rektionen, og den ham meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. Cai Ove Cas- 
persen, Østerled 30, Vejle, er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 17.230: „A/S Rør- 
kær, København“ af København. Den 
Erik Johannes Jørgensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.872: „A/S Ar­
bejdernes kooperative Virksomheder 
i Esbjerg“ af Esbjerg. Under 12. og
21. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er nu: 
„A/S ARBEJDERNES COOPERATIVE  
VIRKSOMHEDER I ESBJERG“ . Sel­
skabets formål er på enhver måde at 
fremme cooperativ virksomhed. Det 
kan deltage som stifter, aktionær eller 
interessent i andre virksomheder. 
Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver 1 
stemme. De hidtidige bestemmelser 
om aktiernes ejendomsbesiddelse og 
om, at aktier, der ejes af organisa­
tioner, ikke giver udbytte, samt om 
aktiernes indløselighed og indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand eller næstformand 
hver for sig i forening med direk­
tøren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse i forening med direktøren. 
Medlem af bestyrelsen H. L. Pedersen 
er afgået ved døden. Assurandør Jens 
Peter Ditlevsen, Østergade 105, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Hans Jensen Sø­
rensen er valgt til dennes næstfor­
mand. Selskabets forretningsfører be­
nævnes fremtidig direktør.
Register-nummer 17.873: „A/S Fæl­
lesbageriet i Esbjerg“ af Esbjerg. Un­
der 1 2 . og 2 1 . april 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er nu: A/S FÆ LLESBAGERIET I ES­
BJERG“. Selskabets formål er at drive 
bageri- og restaurationsvirksomhed, 
ligesom det kan deltage som stifter,
aktionær eller interessent i andre oil 
virksomheder. Bekendtgørelse til ak- -Ji 
tionærerne sker i „Vestjyden“ . Sei- -la 
skabet tegnes af bestyrelsens formand bn 
eller næstformand hver for sig i for- -io 
ening med direktøren, ved afhændelse t?A 
og pantsætning af fast ejendom af In 
den samlede bestyrelse og direktøren, .na 
Medlem af bestyrelsen H. L. Pedersen no< 
er afgået ved døden. Assurandør Jens :.m 
Peter Ditlevsen, Østergade 105, Es- -*3 
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Med- -6 9  
lemmer af bestyrelsen Arne Jørgensen {9« 
og Hans Jensen Sørensen er valgt til d 
henholdsvis dennes formand og næst- -Ls 
formand. Selskabets forretningsfører m  
(direktør) benævnes fremtidig direk- >[9 
tør.
Register-nummer 17.874: „A/S Ar- -U. 
bejdernes Vognmands- og Brændsels- -Aa 
forretning i Esbjerg“ af Esbjerg. Un- -nTJ 
der 12. og 21. april 1960 er selskabets i9< 
vedtægter ændrede. Selskabets navn rr.-£ 
er nu: „A/S ARBEJDERNES VOGN- ;. 
MANDS- OG BRÆNDSELSFORRET- - 3  
NING I ESBJERG“ . Selskabets for- -i0] 
mål er at drive vognmands- og brænd- ,n 
selsforretning, ligesom det kan del- laf 
tage som stifter, aktionær eller in- -rr 
interessent i andre virksomheder. Be- -9 8  
kendtgørelse til aktionærerne sker i ■ 
„Vestjyden“. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand eller næstformand :.ae 
hver for sig i forening med direk- jU 
tøren, ved afhændelse og pantsætning ;nh 
af fast ejendom af den samlede be- -id 
styrelse i forening med direktøren. .ro- 
Medlem af bestyrelsen H. L. Pedersen -os­
er afgået ved døden. Assurandør Jens -,101 
Peter Ditlevsen, Østergade 105, Es- - i  
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Med- nal 
lemmer af bestyrelsen Arne Jørgensen r; -t 
og Hans Jensen Sørensen er valgt til i j 
henholdsvis dennes formand og næst- 
formand. Selskabets forretningsfører onj 
(direktør) benævnes fremtidig direk- Ja-j
tør.
Register-nummer 18.114: „Fakta m-ac 
Manufaktur Aktieselskab“ af Køben- od 
havn. Under 2. juni 1960 er selskabets od 
vedtægter ændrede. Selskabets formål iéffI- 
er direkte eller indirekte at drive .  ̂
handel, industri eller anden dermed om 
i forbindelse stående virksomhed for- ~iol 
trinsvis indenfor manufakturbran- -ni'-j, 
chen, samt herudover at drive be- od 
værter- og gæstgivernæring.
Register-nummer 20.568: „Ejendoms-< ?,rn<
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forvaltnings- og Transport-Selskabet 
M20. Marts 19M“ A/S“ af Odense. Un­
ger 5. juli I960 er selskabets vedtæg- 
i r  ændrede. Selskabet tegnes af tre 
b9 edlemmer af bestyrelsen i forening, 
bed afhændelse og pantsætning af fast 
tnoendom af 4 medlemmer af bestyrel- 
nn i forening.
dH Register-nummer 24.085: „Aabenraa 
\i\mnufaktiir A/S“ af Åbenrå. Under 7. 
mnnuar I960 er selskabets vedtægter 
ibrndrede. Selskabets navn er „Fabri- 
n:n Acorn, Aabenraa Manufaktur 
“2S“. Aktiekapitalen er nedsat med
0.0 0.000 kr., samtidig er den udvidet 
bsed 200.000 kr. indbetalt dels kon- 
,trnt, dels ved konvertering af gæld. 
n:;n tegnede aktiekapital udgør her- 
later 200.000 kr., hvoraf 150.000 kr. 
tJaaktier og 50.000 kr. B-aktier med 
il 11 til forlods udbytte og forlods dæk- 
gnng i tilfælde af selskabets opløs- 
.gmg. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
2 lls kontant, dels på anden måde. 
19'ært aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
[9l<stemme efter 3 måneders noterings- 
I .!. Overdragelse af aktier til ikke- 
oiltionærer kan kun ske med bestyrel- 
2 fis samtykke. Overgang ved arve- 
»ællæg kan dog frit finde sted. Ak- 
jmrne er ikke omsætningspapirer. 
Udstyrelsens formand E. Jessen samt 
»al. Jessen er udlrådt af, og landsrets­
sagfører Poul Fink (formand), skibs- 
Jgsegler Harald Peter Cleemann, begge 
1Å Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. 
\ nn Georg Vilhelm Petersen og Chri- 
nnn Nielsen Beck meddelte enepro- 
G~a er tilbagekaldt. Eneprokura er 
bbddelt Ruth Doris Jessen. Selskabet 
/o overført til reg.-nr. 30.387. 
g9Hegister-nummer 24.086: „A/S Nor- 
iW Hatte“ af København. L. V. Hagen 
Ibnudtrådt af, og assistent Emil Henry 
nd”brandt, Dalstrøget 144, Søborg, er 
cil trådt i bestyrelsen. 
ggBegister-nummer 25.663: „A/S O. 
w^trup & Co.“ af Tåstrup, Hersteder- 
Ä kommune. T. P. Nielsen er ud- 
lf.:lt af, og fru Alice Engel Astrid 
zmens, Frederiksborgvej 103, Ros­
alie, er indtrådt i bestyrelsen. 
ig9'register-nummer 26.623: „Aktiesel- 
\<$<\bet Regard“ af Århus. H. J. West- 
«II dl, K. E. Westphall er udtrådt af, 
ni fru Elsa Maria Westphall, Gen- 
jvaevej 3, Århus, civilingeniør Mo- 
I 2 S Hans Peter Andreas Westphall,
Enighedsvej 50, Nykøbing F., er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.933: „Ejendoms­
aktieselskabet Toftevænget“ af Køben­
havn. Jørgen Valdemar Christiansen 
Larsen, Toftegade 9, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.163: „Danish 
Car-Boat A/S i Likvidation“ af Sølle­
rød kommune. Under 30. juni 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt ejendomsmægler 
Carl Fredrik Lange Laaldrup, Konge­
vejen 36, Holte. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 27.182: „Carl Wein- 
reich, Snertinge, A/S“ af Snertinge, 
Særslev kommune. Medlem af besty­
relsen K. D. Weinreich er afgået ved 
døden. Direktør Carl Christian Daniel 
Weinreich, Smedelundsgade, Holbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.057: „Quick- 
fish A/S i Likvidation“ af Stubbekø­
bing. Under 8. juli 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Likvidatorer: 
valgt af generalforsamlingen: 1) lands­
retssagfører Axel Kaufmann, Nørre­
gade 15, 2) landsretssagfører Knud 
Frederiksen, Frederiksberggade 1, 3) 
landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Skindergade 23, alle af København, 
udnævnt af handelsministeriet: 4) 
landsretssagfører Poul Schmidt, Stub­
bekøbing. Selskabet tegnes af to af 
likvidatorerne i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af samtlige likvidatorer i forening.
Under 23. juli:
Register-nummer 5172: „Aktiesel­
skabet Geismars Dampvaskeri“ af Fre­
deriksberg. H. G. Valdbjørn, G. C. 
Valdbjørn, A. F. C. Valdbjørn er ud­
trådt af, og direktør Hugo August Vald­
bjørn, Pile Allé 25, København, højeste­
retssagfører Povl Jacob Melchior, Emi- 
liekildevej 47, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8680: „N. Hirs-
lund, Aktieselskab“ af København. 
Den Niels Hirslund tidligere meddelte 




vandsfabriken „Sifon“ A/S“ af Frede­
riksberg. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 130.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 25, 100 
og 250 kr.
Register-nummer 17.744: „Køben­
havns ny Tømmer-Handel Aktiesel­
skab“ af København. Prokura er med­
delt Rørge Elmfelt i forening med en 
direktør.
Register-nummer 20.065: „Ejendoms­
aktieselskabet Egeparken i Likvida­
tion“ af København. Under 5. juli 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: overretssagfører 
Erik Bertel Salomon, Bredgade 37, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 23.263: „Boligsel­
skabet „Ellesøpark“ A/S i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 30. september, 30. 
oktober og 29. november 1958 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 27.334: „F. Stahl 
Modelkonfektion A/S“ af Gentofte. E.
H. von R. Stahl er udtrådt af, og fru 
Eifrida Anne-Lise Stahl, Parkovsvej 
57 A, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 27.511: „A/S K. 
Dahl Pedersen“ af Skive. Eneprokura 
er meddelt: Peder Fejerskov.
Register-nummer 28.953: „Ejendoms­
aktieselskabet af 30. December 1958“ 
af København. Under 15. juni og 13. 
juli 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 29.347: „F . Pens 
Aktieselskab“ af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen, direktør og proku­
rist F. K. Pens er afgået ved døden. 
E. D. Grøndahl, R. V. Hemmingsen er 
udtrådt af, og direktør Per Christian 
Rønberg, Gersonsvej 79, Hellerup, gros­
serer Georg Allan Taarup, Kronprin­
sensvej 25, landsretssagfører Børge 
Frits Fabricius, Havnegade 51, direk­
tør Frits Ove Martin Bjerregaard, Ny­
gade 6, alle af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte G. A. Taarup er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.482: „Jørgen ns 
Crone Konfektion A/S“ af København, .m 
Direktør Niels Bryrup, Hegelsvej 14, ,41
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel- -la 
sen.
Register-nummer 29.548: „Ejendoms- -an 
aktieselskabet af 30. juli 1959“ af Kø- -øj 
benhavn. Under 15. juni og 13. juli iln 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. .9 b
Under 25. juli:
Register-nummer 8676: „Kolonial- -loi 
lageret „Farina“ A/S i Likvidation“ "n< 
af København. Under 31. december i 9d 
1959 er selskabet trådt i likvidation, .no 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator iot 
er valgt: Landsretssagfører Ejler An- -n/ 
dersen, Haderslev. Selskabet tegnes —  —  
derunder ved afhændelse og pantsæt- -tæ 
ning af fast ejendom —  af likvidator, .nol
Register-nummer 9032: „„Davum“ “m 
Aktieselskab“ af København. Medlem insl 
af bestyrelsen J. E. Audigé er afgået t9 åj 
ved døden. Président, directeur géné- -én* 
ral Philippe Marie Goussault, 56 Rue auS 
d’Assas, Paris, er indtrådt i bestyrel- -{97 
sen. Selskabet tegnes herefter —  der- -igf 
under ved afhændelse og pantsætning anij 
af fast ejendom —  af Bent Suenson, ,no< 
Aksel August Andersen, Hjalmar Kyr- -t Ĵ 
sting og Eugen Bjerresøe Olsen, to i i o: 
forening eller hver for sig i forening gnii 
med enten Gabriel Aimé Chrétién eller islj. 
Robert Ferréol Baboin eller Philippe 9qq 
Marie Goussault.
Register-nummer 11.536: „A/S Ska- nA? 
gensbanen“ af Skagen. Medlem af be- 9d 
styrelsen L. K. Fisker er afgået ved 197 
døden. Fhv. landstingsmand, rørme- -am- 
ster Henry Julius Hansen, Frederiks- -aAi- 
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.577: „A/S M. Al 
Madsen, Silkeborg“ af Silkeborg. Efter 7oip 
proklama i statstidende for 2. decem- -1119; 
ber 1958 samt 2. januar og 2. februar ißm 
1959 har den under 22. november 79^  
1958 vedtagne nedsættelse af aktieka--ßAa 
pitalen med 90.000 kr., jfr. registrering änp, 
af 9. februar 1959 nu fundet sted. Den 09 (1  
tegnede aktiekapital udgør herefter i9fta
10.000 kr., fuldt indbetalt. Under 8. .8 T 
april 1960 er selskabets vedtægter æn--ri3s 
drede.
Register-nummer 17.815: „ P r e m ie r  \A\ 
Foto Service A/S“ af København. Meæ-batø 
lem af bestyrelsen J. V. Ankerstjerne ^173 
er afgået ved døden. Niels Bech-'rfagf
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uiruun, Caroline Amalie Vej 65, Kgs. 
mvngby, er indtrådt i bestyrelsen.
9 H Register-nummer 18.520: „Handels- 
hSlskabet Varia A/S“ af Frederiksberg. 
Ibiidlem af bestyrelsen E. C. Maasbøl 
ß afgået ved døden. W. Henckel er 
hiltrådt af, og fru Lilli Karen Margre- 
1 ae Hansen, Strandagervej 1, Hellerup, 
riggholderske Lis Monrad Falkensteen, 
jla'stoftevej 12 B, Brede pr. Lyngby, er 
ilhltrådt i bestyrelsen. Den Willy Hen­
led meddelte eneprokura er tilbage- 
Ihlldt.
9 BRegister-nummer 18.883: „Aktiesel- 
rinbet A. Espersen“ af Rønne. Under 
emmaj 1960 er selskabets vedtægter æn- 
ibsede. Selskabet tegnes af en direktør 
T9er af to medlemmer af bestyrelsen 
ncorening; ved afhændelse og pantsæt- 
gng af fast ejendom af tre medlem- 
n:r af bestyrelsen i forening. Med- 
; ra af bestyrelsen P. E. Espersen er 
nlHtrådt i direktionen, hvorefter den 
rrm meddelte eneprokura er bortfal- 
g : som overflødig. Prokura er med- 
1 1 Arvid Wildom Jönsson og Niels 
znristian Fagerlund i forening.
^Register-nummer 20.802: „London 
w r  remag as in i Store Heddinge A/S“ 
Dl/'Store Heddinge. Medlem af bestyrel- 
l  i M. Ditlevsen er afgået ved døden. 
dJktrikermester Erik Otto Preben Pe­
js e n ,  Tværgade 8 , Nykøbing F., er 
hiltrådt i bestyrelsen. 
g9 Register-nummer 24.230: „A/S Ji- 
“ “ af Frederiksberg. Under 11. maj 
i 0  0  er selskabets vedtægter ændrede. 
siLskabets hjemsted er Gentofte. Ak- 
qexapitalen er udvidet med 40.000 kr., 
)9 d betalt ved konvertering af gæld. 
I n tegnede aktiekapital udgør lier­
e r  50.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
ißlitant, dels på anden måde. 
gaJegister-nummer 24.910: „Corona 
iwnaskine A/S i Likvidation“ af 
ihrtrlottenlund. Likvidationen er slut- 
go og selskabet er hævet i medfør af 
>29 ieselskabslovens § 67. 
ig9  egister-nummer 25.455: „Oscar 
z'\Vf’s Eftf. A/S“ af København. W. 
uKZlhristiansen er udtrådt af, og sel- 
l9 tbets direktør J. E. S. Christiansen 
bn ndtrådt i bestyrelsen. 
ig9 egister-nummer 27.624: „O. Larsen 
natten A/S“ af Gladsaxe. O. K. Han- 
1 9  er udtrådt af, og medlem af di­
rektionen P. E. L. Jensen er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.732: „Sall sav­
værk og emballagefabrik aktieselskab“ 
af Sall, Haurum-Sall kommune. Under
24. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Ris­
skov.
Register-nummer 28.296: „Ejendoms­
aktieselskabet H. C. Ørstedsvej 45, Fre­
deriksberg“ af Frederiksberg. Under
30. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 65.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
1 0 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 28.918: „Admistor, 
Ejendoms- og Forvaltningsaktiesel­
skab“ af Århus. B. Werlauff er udtrådt 
af, og korrespondent Britta Engelsen, 




skabet Morsø Bank“ af Nykøbing 
Mors. Selskabets direktør P. G. Søren­
sen er afgået ved døden. Bankdirektør 
Hans Gustaf Bligaard, Lærkevej 1, Ny­
købing M., er indtrådt i direktionen, 
hvorefter han er fratrådt som proku­
rist. Kristian Frederik Nielsen Hagger 
og Svend Aage Brændstrup er tiltrådt 
som prokurister.
Register-nummer 20.750: „Baadh & 
Winthers Eftf.s Reklametryk A/S“ af 
København. Under 13. juli 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „Bowek Reklametryk A/S“ . 
Selskabet er overført til reg.-nr. 30.396.
Register-nummer 21.341: „Axa Da- 
mekonfektion A/S“ af København. U. 
Lernø, R. Lernø, M. Frohn-Christen- 
sen er udtrådt af, og direktør, cand. 
jur. Arne Ib Lindgreen, Baneløkken 
38, Herlev, revisor Poul Henrik Jen­
sen, Hulgårdsvej 143, København, 
grosserer Knud Anton Petersen, Ulrik- 
kenborg Plads 10 E, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte R. Lernø 
er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 22.425: „Edv. Storm 
Hansen & Søn A/S i Likvidation“ af 
Gladsaxe kommune. Efter proklama i 
statstidende for 23. oktober, 23. no­
vember og 23. december 1957 er lik-
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vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 23.540: „Nordisk 
Turistvarefabrik A/S“ af København.
B. Andersen, K. L. Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.688: „A/S „L is“ 
i Likvidation“ af Århus. Efter prokla­
ma i statstidende for 31. maj, 30. juni 
og 31. juli 1958 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.212: „Universal 
Plastic A/S“ af København. Selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 59, jfr. § 46 og 57, efter be­
handling af Københavns byrets skifte­
afdeling.
Register-nummer 24.938: „Tocato 
Konservesfabrik A/S“ af Herlev. Un­
der 15. juli 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 25.156: „Fugle- 
vænget V l l l  A/S i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende 
for 26. november og 28. december 
1959 samt 26. januar I960 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 25.176: „Carl Bom 
A/S“ af Herlev. Under 23. april I960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 45.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 215.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.516: „Uniprint 
A/S“ af København. Fru Pia Andreas- 
sen, Kildegårdsvej 45, Hellerup, fru 
Mi Nielsen, Kanalbuen 1, Søborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. P. C. L. Nielsen 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
K. E. R. Winther er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 28.478: „Vigerslev 
Sko A/S“ af København. A. Andersen,
B. H. Svendsen, S. G. Eriksen er ud­
trådt af, og direktør Svend Erik Bag­
ger, fru Rita Høegh Bagger, begge af 
Prisholmvej 36, landsretssagfører Jør­
gen Bendix Madsen, Peter Bangs Vej 
274, alle af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte A. Andersen er 
udtrådt af, og nævnte S. E. Bagger er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.562: „Ejendoms­
aktieselskabet Sønderbrogade 42— 44 
af 5. maj 1959, Horsens“ af Horsens.
Under 7. juli 1960 er selskabets ved- -b; 
tægter ændrede.
Under 27. juli:
Register-nummer 3739: „„Gylden- m  
dalske Boghandel, Nordisk Forlag“, 
Aktieselskab“ af København. Medlem 
af bestyrelsen I. A. P. Andersen er o 
afgået ved døden.
Register-nummer 12.950: „A/S Grenaa- ’»o 
Hundested Færgefart“ af Grenå. Un- -ni. 
der 29. april 1960 er selskabets ved- bs 
tægter ændrede. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 3.000.000 kr., 
hvorefter den tegnede aktiekapital li
9.000.000 kr. er fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.598: „Blikvare- vu 
fabriken Aabyhøj, Aktieselskab, Jens ».ns
C. Nielsen & Søn“ af Åby kommune. ,9nj 
E. V. Søgaard-Larsen er udtrådt af, Ir 
og stentrykker Ejnar Olsen, Graven nav 
23— 25, Århus, er indtrådt i besty- la 
reisen.
Register-nummer 15.240: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Hyldevænget“ “ af Kø- - i 
benhavn. E. H. Nielsen er udtrådt af, tß 
og sagfører, cand. jur. Harald Peder- -1 9b 
sen, St. Møllevej 3, København, er o  
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.551: „A/S As­
sar“ af Ålborg. Under 31. maj 1960 l-GJ 
er selskabets vedtægter ændrede. Sei- -b2 
skabets formål er opførelse, køb og 
drift af ejendomme.
Register-nummer 20.762: „Ejendoms- -.nu 
aktieselskabet Hørsholm Have“ af Kø-- A 
benhavn. Under 20. maj 1960 er sei- -los 
skabets vedtægter ændrede. Selskabets igø 
hjemsted er Karlebo kommune.
Register-nummer 22.278: „A. Fon- nô  
nesbech, Damernes Magasin A/S“ af...; ' 
København. Under 15. juni 1960 er seb'-iag 
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.546: „Aktiesel- -baa 
skabet „ Herm an il los“ i  L ikv idation1 "noj 
af København. Medlem af bestyrelsen <
D. O. Hermansson er afgået ved dø- - Tj 
den. Under 21. juni 1960 er selskabet I jøE; 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra--' \ 
trådt. T il likvidator er valgt: lands---bm 
retssagfører Bernhard Marius Helge jgHj 
Nielsen, H. C. Andersens Boulevard 3 8 ,  ̂
København. Selskabet tegnes —  der- - ^ 5  
under ved afhændelse og pantsætningen; 
af fast ejendom —- af likvidator.
Register-nummer 27.500: „A/S 
m edia“ af København. Under lb-ol 
marts 1960 er selskabets vedtaegtenht|3
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Dnendrede. Aktiekapitalen er udvidet 
D9 iied 20.000 kr. Den tegnede aktieka- 
ßti ital udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
Ibmdbetalt.
H Register-nummer 27.978: „Sorø Sto- 
ri\”fabrik A/S“ af Lynge kommune pr. 
noorø. Eneprokura er meddelt Poul 
i9l lemming Rasmussen.
H Register-nummer 28.356: „Tæppe­
de odt A/S“ af København. Fru Esther 
nuund Knudsgaard, Skodsborgvej 282~B, 
læTærum, er indtrådt i bestyrelsen, 
ifl Register-nummer 28.934: „Damo- 
xs"ex A/S“ af Søllerød kommune. H. P. 
5 .. Qvist, G. B. V. Pontoppidan er ud- 
bé ådt af bestyrelsen. 
iH Register-nummer 29.198: „A/S Kaj- 
‘iser“ af Frederiksberg. Under 27. juni 
00960 er selskabets vedtægter ændrede. 
»H Register-nummer 29.798: „A/S Dirk- 
sv’n og Larsen“ af Pårup kommune, 
ßfootationstrykker W illy Tage Larsen, 
ni’Tndelsvej 73, Odense, er indtrådt i 
dzestyrelsen.
)fl Register-nummer 29.924: „Ejendoms- 
iW.dieselskabet Niverødvænge“ af Kar- 
odbo. G. B. Hinsch er udtrådt af, og 
) uu Grethe Hanne Garde, Bjælkevangen 
I ,d, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Rettelser
iT T il berigtigelse af bekendtgørelse i 
zBatstidende nr. 27 af 5. maj 1960 ved­
varende register-nummer 30.144 med­
galdes, at selskabets navn rettelig er 
\^Xlerning produktforretning, brødrene 
>o og J. Hansen a/s“.
i II medfør af forskrifterne i § 72 i 
o av om aktieselskaber, jfr. lovbekendt- 
I9T reise nr. 313 af 28. august 1952, er 
agügende selskaber slettet af aktiesel- 
»daabs-registeret:
gHRegister-nummer 4909: „Aktiesel- 
jdcabet Horsens Landbrugsmaskin- og 
aaggeniørforretning i Likvidation“ af 
»zaorsens,
g9nregister-nummer 5906: „Ejendoms- 
igittieselskabet „Hærvig“ “ af Kalund- 
,§'ir8>
gs'Tegister-nummer 7277: „Aktiesel- 
adnbet Hadsund Margarinefabrik i 
iv>kvidation“ af Hadsund, 
g9'iregister-nummer 9606: „Kolonial­
isteret Bulgaria A/S“ af København, 
g9~egister-nummer 11.574: „De for­
enede Badeovnfabriker A/S i Likvida­
tion“ af Dragør,
register-nummer 12.674: „Ejendoms­
aktieselskabet „Alderslevgaard“ i L ik ­
vidation“ af København,
register-nummer 12.679: „Aktiesel­
skabet Retspolitisk Dagblad“ af Kø­
benhavn,
register-nummer 14.970: „De Voigt’- 
ske Patenter A/S i Likvidation“ af 
København,
register-nummer 15.030: „Ejendoms­
aktieselskabet af 3. maj 1938 i L ikv i­
dation“ af København,
register-nummer 15.431: „A/S Ro­
bert Johansen“ af København,
register-nummer 16.532: „A/S Virk- 
lund Gengastræ i Likvidation“ af 
Randers,
register-nummer 17.351: „Frim ær­
kehuset „Sterling“ A/S“ af Køben­
havn,
register-nummer 17.992: „A/S Mo- 
deco“ af Odense, og
register-nummer 19.276: „A/S Tri- 
tano“ af Odense.
Aktieselskabs-Registeret, København, 




linder i. juli 1960 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registe­
ret:
Register-nummer 71: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Danske Lloyd“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen P. B. 
Norsman er afgået ved døden.
Register-nummer 81: „Forsikrings- 
aktieselskabet National“ af Køben­
havn. Direktør Svend Ilium, Vedbæk, 
er indtrådt i kontrolkomiteen.
Under 4. juli:
Register-nummer 127: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Haand i Haand“ af Kø­
benhavn. Direktør Svend Ilium, Ved­
bæk, er indtrådt i kontrolkomitéen.
Register-nummer 127: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Haand i Haand“ af Kø­
benhavn. Kontrolkomitéens formand
C. L. J. David er afgået ved døden. 
Direktør Fritz Heinrich Løppenthien, 
Hellerup, er indtrådt i kontrolkomi-
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téen. Medlem af kontrolkomitéen, di­
rektør Halfdan Hendriksen er tiltrådt 
som kontrolkomitéens formand.
Under 7. juli:
Register-nummer A 4 (tidl. 70): „Ak­
tieselskabet Det kongelige octroierede 
almindelige Brandassurance-Compag- 
ni“ af København. Under 22. april og 
1 0 . maj 1960 er selskabets vedtægter 
ændret og under 11. juni 1960 stad­
fæstet af handelsministeriet. Aktieka­
pitalen er udvidet med 2.250.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør
9.000. 000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 437: „Hesteforsik­
ringsselskabet for Stenstrup-Lunde og 
Kirkebg med omliggende Sogne, gen­
sidigt Aktieselskab“ af Stenstrup. I 
henhold til handelsministeriets tilla­
delse af 30. juni 1960 i medfør af 
§ 152 jfr. § 120 i lov om forsikrings­
virksomhed slettes foreningen af for­
sikrings-registeret.
Under 8 . ju li:
Register-nummer 155: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Atlantis“ af København. 
Karen Johanne Dahlberg er udtrådt af, 
og direktør Albert William Jenkinson, 
Well Cottage, Ockenden Lane, Cuck- 
field, Sussex, England, og højesterets­
sagfører Erik Lett, Ewaldsbakken 11, 
Hellerup, indtrådt i bestyrelsen.
Under 12. juli:
Register-nummer 454: „Hvide Sande 
gensidige Skibsforsikringsforening“ af 
Hvide Sande, Holmslands kommune. 
Under 17. november 1956 og 16. no­
vember 1957 er selskabets vedtægter 
ændret og under 28. oktober 1958 
stadfæstet af handelsministeriet. Ga­
rantikapitalen er pr. 1 . oktober 1957 
nedbragt med kr. 25.000,— . Den teg­
nede garantikapital udgør herefter 
kr. 115.000,— , hvoraf kr. 15.000,—  
serie I, kr. 40.000,—  serie II og kr.
60.000, —  serie III. Af garantikapitalen, 
der kan tilbagebetales efter de i § 3 A 
givne regler, tilbagebetales først serie 
I, derefter serie II og derefter serie III. 
Restyrelsens formand Jens Hansen 
Pedersen samt medlem af bestyrelsen 
Klaus Ivert Kristian Hansen er ud­
trådt og fiskeskipper Oscar Nielsen, 
Årgab, og fiskeskipper Jens Enevold 
Kristensen, Hvide Sande, indtrådt i
bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Poul k 
Johnsen Høj er tiltrådt som formand h 
for bestyrelsen.
Register-nummer 454: „Hvide Sande , al 
gensidige Skibsforsikringsforening“ ai * h 
Hvide Sande, Holmslands kommune. .e 
Under 25. marts og 28. november is 
1959 er selskabets vedtægter ændret D 
og under 6 . april 1960 stadfæstet af 1 e  
handelsministeriet. Foreningen tegnes '9  
af bestyrelsens formand og forret- -t: 
ningsfører i forening eller én af disse -i 
i forbindelse med et af bestyrelsens :n 
medlemmer. Ved afhændelse og pant- ,i 
sætning af fast ejendom af den sam- -ir 
lede bestyrelse. Senius Drest, Sønder- -i! 
vig, er tiltrådt som forretningsfører.
Under 13. juli:
Register-nummer A 5 (tidligere nr. u 
30): „Forsikrings Compagniet Konge- 
riget Danmark A/S“ af København.
Erik Ingemann Sørensen er udtrådt in 
af, og direktør Hans Thorkild Schow ( 
Dreyer, Berlings Bakke 28, Charlotten- -n< 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 14. juli:
Register-nummer 79: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Absalon“ af København.
Carl Wilhelm Preisler er tiltrådt som nc 
prokurist, og der er tillige meddelt 
ham prokura i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer I2l: „Provincia, 
Dansk Forsikrings-Aktieselskab“ af 
Randers. Carl Wilhelm Preisler er til- i-j 
trådt som prokurist, og der er tillige 
meddelt ham prokura i forening med -ji 
en af de tidligere anmeldte prokurister. ■
Register-nummer 645: „Forsikrings­
aktieselskabet Nge Danske L iv“ af 
København. Jørgen Haagen Hansen er 
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer A 6  (tidligere nr. m 
635): „Forsikringsaktieselskabet Eske“ "yj 
af København, linder 12. juni 1959 er 
selskabets vedtægter ændret og under rgf]
23. november 1959 stadfæstet af han- nu 
delsministeriet. Selskabets formål er 
hunde-, landbrugstyveri- samt hus- og 
grundejerforsikring. Den tegnede ak- -rfß 
tiekapital er udvidet med 50.000 kr., ^  
hvoraf 30.000 kr. er B-aktier og
20.000 kr. er C-aktier (præference- -9 01 
aktier, B-aktier står næstsidst og U- 
aktier sidst i risiko). Den tegnede ak- ->}ß 
tiekapital udgør herefter 2 0 0 . 0 0 0  kr., ..ig
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lo'/voraf 2U.U0Ü kr. er A-aktier, 160.000 
.nr. B-aktier og 20.000 kr. C-aktier. 
iß--aktierne er fuldt indbetalt. På B-ak- 
nserne er indbetalt ialt 40.000 kr.; det 
>lze2sterende beløb indbetales på anfor- 
niiring. På C-aktierne er indbetalt ialt 
0 0 . 0 0 0  kr.; det resterende beløb ind- 
eFetales med mindst 25 pct. årlig.
iTJ Under 15. juli:
»fl Begister-nummer 615: „Brandf orsik- 
wngs-Compagniet Selandia AIS“ af 
idøøbenhavn. Under 14. december 1959 
iz - selskabets vedtægter ændret og un- 
iizr 17. maj 1960 stadfæstet af han- 
izhHsministeriet. Fru Tove Valborg So- 
airåie Petersen er udtrådt af, og Aage 
ßriohannes Steffensen, Vestergårdsvej 
A ö A, København, indtrådt i bestyrel- 
,n;n.
) Under 16. juli:
sfl Register-nummer 167: „Forsikrings- 
tiVdieselskabet Gorm“ af Odense. M. G. 
drikkelsens prokura er tilbagekaldt, og 
4o"okura er meddelt Niels Jørn Ram- 
gnng i forening med en af de tidligere 
»mumeldte prokurister.
i TJ Under 19. ju li:
eH Register-nummer 264: „Mejeriernes 
Landbrugets Ulykkesforsikring 
gens id ig)“ af København. Niels Skri­
ar Svendsen er fratrådt som pro- 
znnrist, og prokura er meddelt Jens 
i9 Mer Leonhard Høiby og Rasmus Jo­
nn mnes Larsen, hver for sig i forbin- 
9 zllse med en direktør.
9 fl Register-nummer 440: „Marker Mad- 
zms Brandkasse, gensidigt Forsik- 
ztyigsselskab“ . Under 14. marts 1960 
9 Z selskabets vedtægter ændret og un- 
i i r  7. juli 1960 stadfæstet af handels- 
;in nisteriet.
n'JUnder 26. juli:
pRRegister-nummer A 7 (tidligere 
t . 165): „Forsikrings-Aktieselskabet 
m\.dun“ “ af Århus. Under 4. december 
6559 og 20. januar 1960 er selskabets 
Bihdtægter ændret og under 14. marts 
0c50 stadfæstet af handelsministeriet, 
nv vnet „Jydsk Grundejer og Færdsels- 
Jiz”sikring A/S (Forsikrings-Aktiesel- 
9 dabet „Idun“ )“ , under hvilket selska- 
it .t tillige har drevet virksomhed, er 
nb.dret til „Jydsk Grundejerforsik- 
gig A/S (Forsikrings-Aktieselskabet
„Idun“ )“ . Selskabets formål er at 
drive forsikringsvirksomhed såvel di­
rekte som ved genforsikring, dog 
ikke livsforsikring. På aktiekapitalen
1 0 0 . 0 0 0  kr. er yderligere kontant ind­
betalt 75.000 kr., hvorefter aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er udvidet med 900.000 kr. fuldt ind­
betalt. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
20, 42, 210, 420, 10.000, 50.000 og
100.000 kr. Hvert aktiebeløb på én kr. 
giver én stemme. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse. Peder Emil Munk og 
Emanuel Andreas Jensen er udtrådt 
af bestyrelsen, og nævnte P. Munk og 
Peder Nielsen er udtrådt af direk­
tionen. Overretssagfører Frank Alex­
ander Wilde, Ellemarksvej 11, Århus, 
og direktør Hans Thorkild Schow 
Dreyer, Berlingsbakke 28, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen, og di­
rektør Poul Werner Hansen, Hunde- 
rupvej 186, Odense, og landsretssag­
fører Arne Marinus Therkelsen, Krage­
lunds Allé 18, Højbjerg, er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt de to 
direktører i forening, frk. Anna Søren­
sen i forening med en direktør eller 
Frank Alexander Wilde og Leif Peder­
sen i forening med Hans Thorkild 
Schow Dreyer.
Register-nummer 177: „Livs- og Gen­
forsikringsselskabet Dana A/S“ af Kø­
benhavn. Under 29. maj 1959 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 7. 
januar 1960 stadfæstet af handelsmi­
nisteriet. Stig Rode er udtrådt af, og 
direktør Niels Evald Andersen, Park­
vej 67, Virum, er indtrådt i bestyrel­
sesrådet. A. C. Christensen er udtrådt 
af, og direktør Jørgen Sidenius, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsesrådet.
Under 27. juli:
Register-nummer 593: „Den gensidige 
T uberkulosefor sikringsfor ening for
jydske Mejerier i likvidation“ af År­
hus. I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 31. maj 1960 er selskabet 
trådt i likvidation med virkning fra
1. april 1960. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt gårdejer Laurs 
Andersen Laursen, Them, gårdejer Al­
bert Lie Thomsen, Sofiesminde, Hvam,
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gårdejer Jens Therkelsen, Vinthen, 
Lund. Foreningen tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer B 1: „ Jydsk Brand­
forsikring for Løsøre, gensidig, stiftet 
1851“ af Århus. Rasmus Martin Peder­
sen og Svend Søren Jens Knudsen er 
tiltrådt som tegningsberettigede funk­
tionærer; samtidig er der meddelt dem 
prokura i forening eller hver for sig 
i forening med et medlem af forret­
ningsudvalget.
Register-nummer 366: „Den gensidige 
Heste- og Kreaturforsikringsforening 
Værn“ af Roskilde. Under i9. decem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 14. juli 1960 stadfæstet 
af handelsministeriet.
Foreninger
Under 29. juni 1960 er optaget i 
forenings-registeret som:
Register-nummer 2337: „HVIDOVRE  
V A R E C H EC K “ af Hvidovre, der er 
stiftet 1960 med vedtægter af 2. marts 
1960. Foreningens formål er at for­
midle kreditsalg til vederhæftige kun­
der.
Under 1. juli er optaget som:
Register-nummer 2338: „ M D D F “. 
„Den danske Dyrlægeforening“ (reg.- 
nr. 1938) benytter tillige dette navn 
som betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2339: „MDV A “. 
„Den danske Dyrlægeforening“ (reg.- 
nr. 1938) benytter tillige dette navn 
som betegnelse for sin virksomhed.
Under 2. juli er optaget som:
Register-nummer 2340: „Foreningen 
for Folke- og Invalidepensionister i 
Storkøbenhavn af 1960“ af Køben­
havn, der er stiftet 1960 med vedtæg­
ter senest ændrede 9. januar 1960. 
Foreningens formål er at fremme 
kårene for de i Storkøbenhavn bo­
ende alders- og invalidepensionister.
Under 14. juli er optaget som:
Register-nummer 2341: „Ordblinde- 
pædagogisk forening af 1960“ af Hel­
lerup, der er stiftet I960 med vedtæg­
ter af 17. juni 1960. Foreningens for- -ic 
mål er: vedligeholdelse af förbindel--I9 
sen mellem medlemmerne samt stad- -bi 
fæstelse, resp. opnåelse af tidssvaren- -n: 
de uddannelse af autoriserede ord- -b' 
blindepædagoger.
Ændringer
Under 29. juni 1960 er følgendesiv 
optaget i forenings-registeret vedrø--tyi 
rende:
Register-nummer 891: „Forening af\n 
Danske Diplomingeniører“. Registre- -31 
ringen er fornyet som gældende til .il
16. maj 1970.
Register-nummer 892: „Dansk kzr
Ingeniørforenings Entreprenørsammen- -na 
slutning“. Registreringen er fornyet 137 
som gældende til 30. maj 1970.
Register-nummer 893: „Almindeligt]^] 
Ingeniørforbund“. Registreringen ena 
fornyet som gældende til 16. maj 1970.1OV
Register-nummer 894: „Forbundets  
af Ingeniører i Statens Tjeneste“. Re--3 fl 
gistreringen er fornyet som gældende ibr 
til 16. maj 1970.
Register-nummer 895: „Københavns'.nu 
kommunale Ingeniørforbund“. Regi--ig9 
streringen er fornyet som gældende ibr 
til 16. maj 1960.
Under 1. juli:
Register-nummer 899: „Droskefører- -191 
nes Svømmeldub „Broen“ “ af Køben--ri9 < 
havn. Registreringen er fornyet som ano< 
gældende til 9. juli 1970.
Register-nummer 1788: „TAXA Sla- >\<> 
gelse (en sammenslutning af TAXA i L 
Slagelse)“. Registreringen er fornyet !3  ̂
som gældende til 23. juni 1970.
Register-nummer 1801: „Aalborg-fto«
By-Kor“ a f  Ålborg. Registreringen er 13 j 
fornyet som gældende til 24. august teus 
1970.
Register-nummer 1938: „Den danske 
Dyrlægeforening“ af København. For--10  ̂
eningen benytter tillige navnene anai 
„M D D F“ (reg.-nr. 2338) og „MDVA“ "AV 
(reg.-nr. 2339) som betegnelser for sin aig 
virksomhed.
Under 2. juli:
Register-nummer 1995: „De sam" mnj 
virkende Alders- og Invaliderentefor-'\ 
eninger i København“ af København.>nyB 
Under 11. september 1957 er for--iol 
eningens vedtægter ændrede. For'-ioH 
eningens navn er: „Centralforeningenn3gfl
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inr Folke- og Invalidepensionister i 
idøøbenhavn“ . Foreningens formål er 
G2 samle de i København boende folke- 
g invalidepensionister uanset poli- 
9d«ke, religiøse og sociale standpunk- 
.ir.
f j  Under 5. juli:
aH Register-nummer 716: „ Trælast-
wossisternes Fællesrepræsentation“ af 
jdeøbenhavn. Under 30. april 1960 er 
mreningens vedtægter ændrede. Op- 
inggningsregel er udgået af registeret, 
inasning om foreningens bestyrelse og
iTJ  Under 7. juli:
9Ü Register-nummer 2000: „Købmands­
foreningen af 1901“ af København, 
ykalysning om foreningens bestyrelse 
t ;; tegningsregler er udgået af regi­
s tre t.
rfJUnder 9. juli:
9 H Register-nummer 897: „Københavns 
'awnduespolererlaug“ af København.
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 31. maj 1970.
Under 14. juli:
Register-nummer 872: „Uafhængig 
Druide Orden i Danmark U.D.O.“ af 
København. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Under 25. juli:
Register-nummer 1805: „Gerda Alex- 
ander-Forbnndet“ af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende 
til 20. oktober 1970.
Under 27. juli:
Register-nummer 413: „Journalist­
forbundet“ . Registreringen er fornyet 
som gældende til 10. oktober 1970.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 20 kroner om året. T idenden forsynes årlig med ba 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse sgf 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. .1
Abonnem ent tegnes på a l le  posthuse  og i  a l le  bog lade r.
U d g iv e r:  J .  C h r i s t i a n s e n ,  k o n to rc h e f i  H oved kom m iss ionæ r:
h a n d e lsm in is te r ie t . T h a n i n g  &  A p p e l ’s F o r l a g
S lo tsho lm sgade  10. A m ag e rto rv  1.
K øb en h a vn  1960. —  B ia n co  L u n o s  B o g t r jk k e r i A /S .
